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I. Seminaarit.
Tänä lukuvuotena olivat maamme kaikki seminaarit: Jyväskylän ja Sor­
tavalan yhdistetyt seminaarit. Tammisaaren, Raahen ja Heinolan naisseminaarit 
sekä Uudenkaarlebyn. Rauman ja Kajaanin miesseininaarit täydellisinä toi­
minnassa. •
Näiden seminaarien ja niitten harjoituskoulujen opettajistoon kuului tänä 

























J y v ä s k y l ä ......................... 1 1 9 4 i 3 1 i 21
T a m m is a a r i ..................... 1 1 3 — 3 — 2 — i n
U u s ik a a r le b v ..................... 1 — 5 i — i ' ) ! 1 — 10
S o rta v a la ............................. 1 1 9 2 3 2 2 1 i 22
R a u m a ................................. 1 — 3 3 — 2 — 1 — 10
R a a h e ................................. 1 1 3 . . . . 3 — 2 — i 11
H e i n o l a ............................. 1 1 3 — 3 . . . 2 — i 11
K ajaan i................................. 1 3 3 — 2 — _ ' ) l 10
Y hteensä 8 5 38 9 2) 16 8 12 4 6 106
*) Täm än lisäksi 1 kaupungin  palkkaam a o pe tta ja ta r ty ttö jen  käsitö issä  ja  voim is­
telussa.
*) Y nnä 1 apuopetta ja tar so ittom usiik issa kussakin  sem inaarissa sekä R aum alla sitä 
pa itsi 1 apuopetta ja  sam assa aineessa.
IV 1905—
Edellämainittuun opettajistoon nähden 011 tässä mainittava seuraavat 
puheenaolevan lukuvuoden kuluessa sen keskuudessa tapahtuneet muutokset: 
Jyväskylässä. Suomenkielen lehtorin virkaa, joka tohtori K. A. O. Re­
landerin siirrettyä Helsingin piirin kansakouluntarkastajaksi oli tu llut avoi­
meksi, hoitivat koko lukuvuoden lehtori O. J. Brummer ja yliopettaja H. 
Niemi yhteisesti. Virka täytettiin vakinaisesti 2 p:nä toukokuuta 1906. jolloin 
filosofian maisteri Kaarlo Martti Airila määrättiin koevuosille. Heinäkuun 19 p:nä
1905 määrättiin filosofian maisteri Kaarle Johannes Oksala kahtena koevuotena 
hoitamaan kasvatusopin ja historian lehtorinvirkaa. Terveysopin ja voimis­
telun lehtorinvirkaan astui lukuvuoden alusta viran vakinainen haltija, läke- 
tieteen kand. K. A. Rikala. — Ulkomaista opintomatkaa varten oli opettajatar
H. Forsström virasta vapaa maaliskuun alusta lukukauden loppuun, ja hoitivat 
sillaikaa hänen opetusvelvollisuuttansa yhteisesti opetta ja tare t H. Brummer,
0. Särkkä ja A. Enckell. Maaliskuun 1 p:stä lukukauden loppuun nautti lehtori 
Y. Blomstedt komitea-töiden vuoksi virkavapautta; hänen luentonsa maantie­
dossa olivat sillaikaa tohtori K. H irn’in, luennot piirustuksessa ja käsitöissä 
kansakoulunopettaja E. Hämäläisen hoidettavina. Koko kevätlukukauden, jol­
loin suomenkielen opettajatar H. Festén voimassa olevan kansakoulu asetuksen 
62 S nojalla pidätettiin viran toimituksesta, toimi sijaisena opettajatar A. Oksala.
Tammisaaressa. Seminaarin johtajaksi nimitti Keisarillinen Senaatti 24 
p:nä lokakuuta 1905 terveysopin ja voimistelun lehtorin Sortavalan seminaa­
rissa. fil. maisteri Carl Poppius’en joka kuitenkin vasta, 1 p:nä tammikuuta 1906 
astui johtajanvirkaan. Syyslukukauden hoiti fil. maist. A. K. Ottelin edelleen 
johtajan tehtäviä. Matematikan ja luonnontieteiden lehtorin viran v. t. haltija, 
fil. toht. E. A. Nordman luopui Ylihallituksen suostumuksella 6 p:nä marras­
kuuta tämän lehtorinviran hoitamisesta, jolloin ensiksi viran toimittaminen 
uskottiin tämän viran entiselle omistajalle, lehtori F. M. Linden’ille sekä sit­
temmin myöskin itse lehtorinvirka, kun näet Keisarillinen Senaatti BO p:nä 
joulukuuta 1905 oli julistanut hänet oikeutetuksi ilman muuta uudestaan ryh­
tymään virkansa hoitamiseen.
Uitdessakaarlebyssä. Uskonnon ja kirkkohistorian lehtorinvirka on tänäkin 
lukuvuotena ollut kirkkoherra K. V. PetrelVin hoidettavana. — Virkavapautta 
opintomatkoja varten ovat nauttineet harjoituskoulun opettaja A. Björklund 
syyskuun aikana 1905 sekä kolleega 0. Nylund 15 p:stä toukokuuta 1906 luku­
vuoden loppuun, jolloin edellisen virkatehtäviä hoiti kansakoulunopettaja A. 
Johansson, jälkimmäisen sitä vastoin harjoituskoulun opettaja A. Björklund sekä 
rouva E. Nylund.
Sortavalassa. Lehtori C. Poppius’en äsken kerrotun siirtymisen jälkeen 
Tammisaaren johtajanvirkaan voimistelunopettaja Br. Zilliacus koko kevätluku­
kauden hoiti voimistelun ja terveysopin lehtorinvirkaa. —- Virkavapautta opin-
1906. y
tomatkaa varten nautti lehtori O. A. Brander O p:stä lokakuuta lukukauden 
loppuun, jolloin hänen sijaisina toimivat kansakoulunopettaja J. Laurila, ta i­
teilija Iir. Pakarinen ja yliopettaja A. Pietikäinen.
Raahessa. Johtajatar L. Högman nautti koko lukuvuoden virkavapautta. 
Johtajattarentoim i oli sill aikaa uskottuna opettajatar E. Wåhlberf/ille, johta- 
jattarelle kuuluva opetusvelvollisuus johtaja A. Holmströmille sekä o p e tta ja ta ­
rille S. Lackstrom’ille ja A. Heikel’ille.
Heinolassa. Lehtori B. H. Päivänsalo oli koko kevätlukukauden virasta 
vapaa, jolloin kristinopin ja historian lehtorin virkaa yhteisesti hoitivat kolleega 
K. E. Sonck, pastori Osv. Stenroth ja johtajatar H. Kahala.
BaumaUa. Kolleega P. S. Vuoriston (Fribergin) jälkeen avoimeksi jäänee­
seen kolleeganvirkaan m äärättin helmikuun 13 p:nä 1906 koevuosille voimistelun­
opettaja Helge Harald Hirvinen, joka seuraavan maaliskuun 1 p:nä astui virkaansa; 
sijaisina olivat sitä tähän asti hoitaneet kolleega F  H. B  Lagus ja vänrikki 
J. L. Markkanen.
Kajaanissa. Johtaja V. Högman nautti opintomatkan takia virkavapautta 
koko kevätlukukauden, ja hoiti sillaikaa varajohtaja, lehtori Vuoristo johtajan- 
tointa; johtajan opetustunteja hoitivat lehtori A. D. Mainio ja yliopettaja J. A. 
Tuomola.
Puheena olevana lukuvuotena oli kaikkiin seminaareihin sisäänkirjoi­
tettuina 648 mies- ja 634 naisoppilasta eli yhteensä 1 282 oppilasta, jaettuina 
kuten seuraava taulu osottaa:









































J y v ä s k y l ä ......................... 30 30 33 36 30 35 40 29 133 130 263 90 173
T am m isaari......................... — 27 — 16 — 26 — 31 — 100 100 30 70
U u s ik a a r le b v ..................... 22 — 21 - - 9 — 7 . _ 59 — 59 30 29
S o rta v a la ............................. 30 30 38 34 34 36 39 37 141 137 278 90 188
R a u m a ................................. 30 — 35 — 37 — 30 — 132 — 132 — 132
» rinn . 1..................... — — — — — 29 — 29 — 29 29
R a a h e ................................. — 30 — 32 — 36 — 29 — 127 127 127
H e i n o l a ............................. — 30 — 37 — 38 — - 35 140 140 — 140
K a j a a n i ............................. — 34 — 39 — 47 — 154 _ _ _ 154 154
Y hteensä 146 147 161 155 149 171 192 161 648 634 1282 240 1042
VI 1905—
Edellämainittujen oppilasten luokalta siirtyminen ja vuositutkinnossa 
laitoksesta pääseminen näkyy seuraavista numeroista:
, Sem inaari­
; kaupunki.
O p p i l a i s t a
I  luokalla I I  luokalla I I I  luokalla IV  luokalla



































i Jyväsky lä  . . . 29 30 33 36 28 31 i 3 40 29 _
Tam m isaari . . — 26 — — — 16 — — — 23 — 1 — 30 — i
U usikaarlebv . 11 — 6 — 11 — 7 — 3 — 4 — 7 — — —
Sortavala . . . 29 30 — — 34 34 2 - 33 35 — — 39 37 — —
! R aum a . . . . 29 — — 28 — 3 — 30 . _ 6 — 30 - — —
; » rinn . 1. . 29
' R a a h e ................ - - 28 — __ 29 — i - 34 — - — 29 — —
j H eino la  . . . . — 29 — — 36 — i — 36 — 2 — 34 — i
K ajaani . . . . 30 — 2 — 29 — 4 30 — 7 — 46 — i —
Y hteensä 128 143 8 _ 135 151 16 2 124 159 18 6 191 159 i 2
Lukuvuoden kuluessa poistui eri seminaareista, oppimäärää loppuun 
suorittamatta, alla mainituista syistä seuraava määrä oppilaita:
Sem inaarikaupunki.






erosi kuoli e ro te ttiin
miehiä. naisia. miehiä. naisia. miehiä. naisia.
J y v ä s k y lä .......................................................... 2 1 _ _ _ _ 3
T am m isaa r i...................................................... — 3 — — - 3
U u s ik a a r le b y ................................................. 9 — 1- — — — 10
S o r ta v a la .......................................................... 4 1 — — 5
R a u m a .............................................................. 3 - - 2 — 1 -- 6
» r in n a k k a is lu o k k a ......................... - - — — — — — ._
R a a h e .............................................................. 5 — 1 — — 6
H e in o la .............................................................. — 1 — — — — 1
K a ja a n i .............................................................. 4 ----- 1 — -- 5
Y hteensä 22 11 4 1 1 39
Vanhempien säädyn tai ammatin mukaan jakaantuivat oppilaat seu­
raavasti :
1906 .  yn
Sem inaari-
kaupunki.
















jia j. n. e.
Torppareita 
ja  tilatonta 
väestöä.
miehiä. naisia. miehiä. naisia. miehiä. naisia. miehiä. naisia. miehiä. naisia.
Jyväsky lä  . . . 9 17 3 4 13 30 49 39 59 40 263
Tam m isaari . . — 18 — 9 — 28 28 — 17 100
U usikaarleby . 4 _ 5 — 16 — 23 — 11 — 59
Sortavala . . . 9 14 4 16 26 43 69 43 33 21 278
R aum a . . . . 4 — 4 — 30 — 53 — 41 — 132
» rinn . 1. . — 1 — 4 — 15 — 9 — 29
R a a h e ................ — 4 — 1 36 —- 54 — 32 127
H eino la  . . . . — 16 — 7 — 30 — 60 — 27 140
K ajaani . . . . 1 — - - 13 — 86 — 54 — 154
Y hteensä 27 69 17 37 102 167 295 224 207 137 1282
Seuraava määrä kuulijaoppilaita on niin tietopuolisessa kuin käytölli- 
sessäkin suhteessa täydentänyt opintojansa allamainituissa siminaareissa saavut­
taakseen pätevyyden opettajan- ja opettajattarenvirkoihin maan ylemmissä 
kansakouluissa, nimittäin:
Miehiä. Naisia.
J y v ä s k y lä s s ä ......................... .........................7 8
Tammisaaressa....................................................— 2
Uudessakaarlebyssä . . . . ............................ 2
Sortavalassa.............................. .........................4 8
R aum alla................................... ...................... 1 -  -
R aah essa ................................... 10
H e in o la s s a .............................. ...................... - 8
K a ja a n is s a ............................. 2 1
Yhteensä kuulijaoppilaita 16 37
VIII 1905—












E dellisessä sarekkeessa 
o levista oppilaista kävi 
lukuvuoden kuluessa 













p o ik ia . tyttöjä. p o ik ia . tyttöjä. po ik ia . tyttöjä.
e n in ­
tä ä n  90 
p ä iv ää .
91—120
p ä iv ää .
121-150
p ä iv ää .
enen i.
kuinlfjO
p ä iv ää .
Jy väsky lä  . 41 48 68 74 25 29 285 4 9 4 268 45
Tam m isaari — 48 — 50 . . . . 26 124 2 1 — 121 16
U :kaarleby . 17 26 30 28 13 8 122 1 2 2 117 5
S ortavala . 56 38 93 68 31 34 320 8 6 8 298 49
Raum a . . 55 — 89 — 39 . . . 183 9 2 — 172 23
R aalie . . . — 25 — 36 — 17 78 7 2 6 63 6
H einola . . 40 17 30 40 14 16 157 3 — 1 153 17
K ajaani . . 32 31 38 42 15 14 172 4 3 3 162 13
Y hteensä 241 233 348 338 137 144 1441 38 25 24 1354 174
Seminaarien ja niihin yhdistettyjen koulujen koko oppilasmäärä oli siis:
J y v ä s k y lä s s ä .................................................. 548 oppilasta.
Tam m isaaressa................................................. 224
U udessakaarlebyssä........................................181
S ortavalassa......................................................  598 j
Raumalla, rinnakkaisluokan kanssa . . . 844 s
R a a h e s sa ...........................................................  205 ;
H e in o la s s a .......................................................297
K a j a a n i s s a ...................................................... 326
Yhteensä 2 723 oppilasta.
1900. IX
Asianomaisia tarkastuksia ovat lukuvuoden, kuluessa toimittaneet yli- 
tirehtöörinapulainen, Valtioneuvos llr. N. Taivadjerna. ylitarkastaja, Tolit. G. 
Lönnbecli, sekä kansakouluntarkastajat A. Haapanen ja A. J. Tarjanne.
Seminaaarien menosääntöihin otetuista matka-apurahoista vuodelle 190(> 
on annettu johtaja V. Hôgman’ille (Kajaanista), lehtori G. A. Brander’ille (Sor­
tavalasta) ja opettajatar H. Forsstrôm’ille (Jyväskylästä) 1 200 markkaa kullekin, 
sekä kolleega O. Nylundeille (Uudestakaarlebystä). opettajatar M. Lundell’ille 
(Tammisaaresta), opettajatar S. Lackstrôm’ille (Raahesta) ja opettajatar F. Sten- 





Sem inaarien menot kalenterivuonna 1905.
P a l k k o j a
M atka-
stipendejä.






Irta im iston  










tfmf. f/å Smf. fm. p« Ifmf. pe. Stmf. / « Sfrnf. på îtmf. p t Sfon/C. på
J y v ä s k y lä ......................... 91 514 32 4 400 4 980 1200 6 000 8 882 08 27 347 39 21173 09 *) 165 496 88
T a m m is a a r i ..................... 42 366 — 1300 2 800 900 - 3 000 5 000 9 850 - 5 300 _ 70 516 — ■
U u s ik a a r le b v ................. 50 763 63 4 400 — 2 800 600 3 337 50 4 000 — 9 989 14 7 401 35 83 291 62
S o r t a v a la ......................... 113 109 77 2 900 - - 6 500 1200 — 7 600 — 11000 29 999 12 15 394 15 187 703 04
R a u m a ............................. 56 756 19 4 408 06 1650 1200 16 250 3 500 — — 9 508 73 93 272 98
R a a h e ................................. 42 776 35 1000 1900 - — - 13 000 — 3 500 — — 5 879 91 68 056 26
H e in o la ............................. 42 673 33 1 000 1900 1800 — 13 000 — 3099 99 . . . . _ 6 787 99 70 261 31
K ajaani ................ 42 466 23 3 900 — 1900 — — 11325 — 2 500 — — 4 933 27 67 024 50
Y hteensä 482 4251 82 23 308 06 24 430 6 900 — 73 512! 50 41 482 07 77 185 65 76 378 49 805 622 59




1. K aupunkien kansakoulut.
Lukuvuoden 1905—1906 kuluessa perustettiin allamainittuihin kaupun­
keihin seuraavat uudet koulut ja koululuokat:
Helsinkiin: 4 suomalaista ja 2 ruotsalaista rinnakkaisosastoa alempiin 
sekä 6 suomalaista ja 5 ruotsalaista rinnakkaisosastoa ylempiin kansakouluihin; 
Loviisaan: 1 rinnakkaisosasto alemman ruotsalaisen koulun I  luokkaan; Tur­
kuun: 1 suomalainen ja 1 ruotsalainen realiluokka tyttöjä varten; Raumalle: 1 rin- 
nakkaisosasto alemman kansakoulun I  luokkaan; Tampereelle: 4 rinnakkais­
osastoa suomalaisiin sekä alempiin että ylempiin kansakouluihin ynnä 1 ruotsa­
lainen ja 2 suomalaista osastoa jatkokouluun; Viipuriin: 2 rinnakkaisosastoa 
suomalaisen koulun I  luokkaan; Lappeenrantaan: 1 rinnakkaisosasto koulun II  
luokkaan; Savonlinnaan: 1 rinnakkaisosasto (rautatieläisten lapsia varten) I  luok­
kaan; Kuopioon: 2 osastoa alempaan kansakouluun, 1 osasto ylemmän kansa­
koulun IV luokkaan sekä 1 jatkokoulu tyttöjä varten; Nikolainkaupunkiin: 1 rin­
nakkaisosasto suomalaiseen alempaan ja ylempään kouluun, 1 kaksikielinen 
rinnakkaisosasto alempaan kouluun sekä 1 jatkokoulu; Pietarsaareen: 2 luokkaa 
suomalaiseen kansakouluun; Kajaaniin: 1 alempi kansakoulu, jonka toiminta 
alkoi jo edellisenä lukuvuonna.
Sitä vastoin on lukuvuoden alussa tahi sen kuluessa lakkautettu: Hel­
singissä: 3 suomalaista ja 4 ruotsalaista rinnakkaisosastoa ylemmistä kansa­
kouluista; Turussa: 3 suomalaista ja 2 ruotsalaista alkeisluokkaa; Raumalla: 
iltakoulu; Viipurissa: 1 rinnakkaisosasto suomalaisen koulun I II  luokalta; Mik­
kelissä: jatkokoulu; Kuopiossa: 1 osasto I I I  luokalta; Nikolainkaupungissa: 1 rin­
nakkaisosasto ruotsalaisesta alemmasta koulusta; Pietarsaaressa: iltakoulu; Ke­
missä: iltakoulu ja jatkokoulu. — Huomattava on myöskin että Raahessa kan­
sakoulun VI luokka tänä lukuvuotena ei ole ollut toiminnassa.
Kaupunkien kansakouluissa oli vuoden kuluessa opettajistona 279 mies­
opettajaa ja 757 naisopettajaa eli yhteensä 1036 henkeä. Oppilaita oli:
Poikia. T yttöjä. Y hteensä.
varsinaisissa kansakouluissa..........................................
i l ta k o u lu is s a ......................................................................
la im in lyö ty jen  lasten  k o u lu is s a .................................













J  Y hteensä 15 607 16 006 31 613
X II 1903—
Näistä oppilaista sai 24 201 suomenkielistä ja 7 412 ruotsinkielistä 
opetusta.
Jos kaikki 31613 oppilasta jaetaan tasan edellämainituille 1 036 m ies-ja 
naisopettajalle, tulee kutakin opettajaa kohti 31 oppilasta.
Lähinnä edelliseen lukuvuoteen verraten oli kaupunkien kansakoulujen 
opettajisto lisääntynyt 61 hengellä ja oppilasluku 1 161 lapsella.
Edellä oleviin lukuihin ei ole laskettu harjoituskoulujen opettajistoa 
eikä oppilaita.
2. M aalaiskansakoulut.
Lukuvuonna 1905—1906 perustettiin seuraavat kansakoulut alempana 
mainittuihin lääneihin ja kuntiin:
Uudenmaan lääniin 9 kansakoulua, nimittäin: Hyrsylän koulu Nummelle. 
Nahkelan ja Rusutjärven koulut Tuusulaan, Grânnâs’in, Kaarenkylän ja Sigg- 
bölen koulut Porvoon maaseurakuntaan, Strômfors’in tehtaan suomalainen koulu 
jaTessjoen koulu, kumpikin Ruotsin-Pyhtäälle sekä Väärtin koulu Iitin  pitäjääseen;
Turun ja  Porin lääniin 12 kansakoulua, nimittäin: Vähä-Heikkilän koulu 
Kaarinaan. Brännbodan koulu Vestanfjärdiin, Korttilan koulu Perniöön, Enä­
järven koulu Suomusjärvelle, Kosken ja Äijälän koulut Muurlaan, Lahden 
koulu Rauman maaseurakuntaan. Kaipion koulu Hämeenkyröön, Kortejärven 
koulu Mouhijärvelle, Myllyinään koulu Tyrväälle, Honkolan koulu Huittisiin 
sekä Korkeaojan koulu Kokemäelle:
Hämeen lääniin 17 kansakoulua, nimittäin: Keuruun koidu Ruovedelle. 
Vehkalahden koulu Orivedelle, Ahtialan koulu Vesilähteen. Linikkalan ja Lun­
kaan koulut Tammelaan, Matkun koulu Urjalaan, Mervin koulu Hattulaan, 
Retulan koulu Tyrväntöön, Vojakkalan koulu Lopelle, Nummen koulu Ren­
koon, Haminan koulu Hausjärvelle, Maksin koulu Korpilahdelle, Pyhäniemen 
koulu Hollolaan, Mustjärven, Myllykselän ja Keltaniemen-Rutalahden koulut 
Asikkalaan sekä Toritun koulu Padasjoelle;
Viipurin lääniin 13 kansakoulua, nimittäin: Revonsaaren koulu Johan­
neksen pitäjääseen, Lakkalan koulu Luumäelle, Kansolan koulu Lappeelle, Lep­
pälän koulu Joutsenolle, Mertjarvon koulu Kirvuun, Lottolan koulu Jääskeen. 
Kaukilan koulu Muolaan, Riiskan koulu Sakkolaan, Melkoniemen ja Poutalan 
koulut Parikkalaan, Häyskynvaaran ja Särkisyrjän koulut Ruskealaan sekä 
Anjalan koulu Sortavalan maaseurakuntaan;
Mikkelin lääniin 6 kansakoulua, nim ittäin: Saaren koulu Sysmään, Tammi- 
jarven koulu Luhangalle, Valkeamäen koulu Virtasalmelle, Teemassaaren koulu
1900. X III
Rantasalmelle, Karjulanmäen koulu Sulkavalle sekä Savonlinnan-Elisenvaaran 
rautatienkoulu Kerimäelle ;
Kuopion lääniin 24 kansakoulua, nimittäin: Huhtilammen, Keskijärven 
ja Uskaljä rven koulut Kiihtelysvaaraan, Tuupovaaran koulu Ilomantsiin, Vehka­
lahden koulu Kaaville. Ruokolahden koulu Liperiin, Onttolan koulu Kontio- 
lahdelle, Haarajärven. Juurikkajärven, Kiteenlahden ja Potoskavaaran koulut 
Kiteelle, Purujärven koulu Kesälahdelle, Huotarin, Sälöysten ja Viitaan koulut 
Iisalmelle, Pitkälänmäeil koulu Lapinlahdelle, Osmangin koulu Kiuruvedelle, 
Lukkarilan koulu Nilsiään, Heinämäen ja Jylhän koulut Pielavedelle, Karhon- 
sa-aren koulu Kuopion maaseurakuntaan sekä Lempyyn, Pörölänmäen ja Sian­
jalan koulut Suonnejoelle:
Vaasan lääniin 15 kansakoulua, nimittäin: Kirkonkylän itäinen ruotsalai­
nen koulu Lapväärttiin, Pàskmark’in koulu Kristiinankaupungin maaseurakuntaan, 
Sanasjärven koulu Jalasjärvelle, Petsmon koulu Koivulahdelle, Söderuddenin 
koulu Raippaluotoon, Kylänpään koulu Laihialle, Niemenkylän koulu Jurvaan. 
Kainaston koulu Ylistaroon, Östensön koulu Pietarsaaren pitäjääseen, Häkkisen 
ja Mäyrämäen koulut Keuruulle, Savion ja Suolahden koulut Laukaaseen. 
Haapakosken koulu Jyväskylän maaseurakuntaan sekä Korpisen koulu P ih ti­
putaalle;
Oulun lääniin 9 kansakoulua, nimittäin: Salonpään koulu Oulunsaloon. 
Lärusän ja Paanajärven koulut Kuusamoon, Vähänkankaan koulu Ylivieskaan. 
Alapään koulu Revolahdelle, Pohjavaaran koulu Sotkamoon, Pirkkiön koulu 
Alatornioon. Turtolankylän koulu Turtolaan sekä Alaperän koulu Sodankylään.
Sitä vastoin ovat allamainitut kaksi kansakoulua lakkauttaneet toimin­
tansa, nimittäin: Kuopion läänissä: Haapamäen koulu Karttulassa sekä Oulun 
läänissä: Korkeanperän koulu Salon pitäjässä.
Jos nämät kaksi koulua vähennetään vastaperustettujen kansakoulujen 
koko luvusta, joka tekee 105, oli maalaiskansakoulujen lukumäärä tänä luku­
vuotena lisääntynyt 103:11a.
Samana aikana oli toimessa kaikkiaan 2 400 niaalaiskansakoulua, jotka 
oppilasten sukupuoleen ja opetuskieleen katsoen jakaantuivat seuraavalla tavalla:
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J a e ttu in a  oppilas­
ten  sukup. m ukaan:
Jae ttu in a  opetus­


















U udenm aan lä ä n i .................................................. 287 u u 265 145 134 8
T urun  ja  P o rin  l ä ä n i ......................................... 387 22 23 342 311 74 2
H äm een l ä ä n i ...................................................... 309 24 25 260 308 1 —
V iipurin » .......................................... . . 394 33 33 328 388 4 2
M ikkelin » ...................................................... 155 14 14 127 155 __ —
K uopion » ...................................................... 294 21 21 252 294 — —
V aasan » ...................................................... 376 19 19 338 241 135
O ulun » ...................................................... 198 9 8 181 198
Y hteensä 2 400 153 154 2 093 2 040 348 12
Edellä mainituista kansakouluista oli 2 009:ssä yksi opettaja tai opetta­
jatar johtajana; tässä on kuitenkin huomattava, että useimmat samassa pai­
kassa olevat koulut, jotka ovat tilastoon otetut kaksoiskouluina (erityisinä po­
jille ja tytöille), opetukseen nähden olivat yhdistetyt yhteiskouluksi, joita kuta­
kin siis johti sekä opettaja että opettajatar. Suuren oppilasluvun takia oli B91:ssä 
koulussa sen lisäksi, kansakouluasetuksen 128 §:n mukaan, apuopettajia tai 
opettajattaria, kuten seuraava taulu lähemmin osottaa:
L  ä ä n  i.











































U udenm aan lään i . . . . 240 44 2 i 287
T urun  ja P o rin  lään i . . 318 65 1 2 1 — 387
H äm een l ä ä n i ................ 259 48 1 1 — 309
V iipurin » ................. 285 98 6 3 1 *) i 394
M ikkelin » ................. 140 15 — — — 155
K uopion » ................. 260 34 — — - — 294
V aasan » ................. 324 51 1 — — 376
O ulun » ................. 183 14 1 ... - 198
Y hteensä 2 009 369 12 7 2 1 2 400
’) K olikkoinm äki V iipurin pitäjässä.
1906. XV
Tämä opettajisto, jonka lukumäärä edellisenä lukuvuonna oli 2 703 ja 
nyt oli lisääntynyt 2 831 hengeksi, sai palkka-apua yleisistä varoista. Sen 
lisäksi oli 1 779 henkeä osaksi opettajina ja opetta ja tarina käsitöissä, osaksi 
satunnaisina apulaisina joissakuissa muissa aineissa, joka kaikki lähemmin 
nähdään seuraavasta yleiskatsauksesta:
L ä ä n i .
K ansakoulunopettajia  
ja  opetta ja ttaria .
O pettajia  ja  o p e tta ja tta ria  
käsitö issä  sekä satunnaisia  























U udenm aan lä ä n i ..................................... 118 220 338 150 73 7 230
T urun  ja P o rin  l ä ä n i ............................. 231 234 465 137 150 8 295
H äm een l ä ä n i ......................................... 184 178 362 106 118 8 232
V iipurin » ..................................... 278 247 525 82 151 5 238
M ikkelin » ................................. 97 73 170 45 69 4 118
K uopion » ......................................... 185 143 328 81 131 1 213
V aasan » ............................. 285 144 429 74 205 6 285
O ulun » ............................. 107 107 214 83 83 2 168
Y hteensä 1485 1346 2 831 75 8 980 41 1 779
Edellä olevaan 2 831 henkeen nousevaan lukumäärään kansakoulunopet­
tajia ja opettajattaria on laskettu myöskin Janakkalan kunnan Tervakosken 
koulun opettaja ja opettajatar, Muolan kunnan Suursaaren koulun opettajatar. 
Pielaveden kunnan Heinämäen koulun opettaja sekä Jylhän koulun opettajatar. 
Seinäjoen Estermyyrän koulun opettajatar sekä Eaippaluodon kunnan Söder- 
udden’in koulun opettaja, vaikka nämät koulut lukuvuoden aikana eivät nautti­
neet valtioapua.
Kansakoulujen varsinaisista opettajista oli 1697 virkavahvistuskirjan 
saaneita, 719 koetusvuosiksi otettuja ja 415 virantoimittajia. Opettajatoimeen 
vaadittavaan kehitykseen nähden oli 2 733 opettajalla ja opettajattarella täysi 
hakukelpoisuus, jota vastoin 98 oli sellaista vailla. Näistä suhteista annetaan 
lähempiä tietoja allaolevassa taulussa:
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K ansakoulu jen  opetta jista  ja  - ja tta ris ta  oli:























U udenm aan l ä ä n i ......................... 233 73 32 335 3 338
T urun  ja P o rin  l ä ä n i ................ 313 115 37 464 1 465
H äm een l ä ä n i ............................. 240 99 23 360 2 362
V iipurin » ............................. 293 126 106 491 34 525
M ikkelin » ............................. 97 44 29 167 3 170
K uopion » ............................. 154 102 72 307 21 328
V aasan » ............................. 258 93 78 411 18 429
Oulun » ............................. 109 67 38 198 10 214
Y hteensä 1697 719 415 2 733 98 2 831
Maaseudun kansakoulujen yhteenlaskettu oppilasluku oli 100 406 lasta, 
jakaantuen sukupuoleltaan ja opetuskieleltään kuten seuraava taulu osottaa. 
Kun puheena olevissa kansakouluissa lähinnä edellisenä lukuvuotena kävi 
95 424 oppilasta, oli siis kansakouluopetusta nauttivien lasten lukumäärä tänä 
lukuvuonna lisääntynyt 4 982:11a. — Keskimääräinen oppilasluku kussakin 
maaseudun kansakoulussa oli 42: jos koko oppilasluku jaetaan niille 2 831 
hengelle, jotka olivat koulujen varsinaisena opettajistona, niin tuli jokaista 
mies- ja naisopettajaa kohti keskimäärin 35 oppilasta. Näistäkin seikoista saa­
daan lähempiä tietoja seuraavasta yleiskatsauksesta:
O ppilasluku m aaseudun kansakouluissa.




N ä is tä  o li:
E d e llä  o le v is ta  
o p p ila is ta  sai 
o p e tu s ta  :
K e sk im ä ä rin


















U udenm aan lä ä n i ......................... 11992 6 247 5 745 6 461 5 531 42 35
T urun ja P o rin  l ä ä n i ................ 15 788 8 463 7 325 13 290 2 498 41 34
H äm een l ä ä n i ............................. 13 215 6 872 6 343 13 195 20 43 37 j
V iipurin » ............................. 19 410 11021 8 419 19 244 196 49 37
M ikkelin » ............................. 6 080 3 302 2 778 6 080 — 39 36
K uopion » ............................. 12 019 6 364 5 655 12 019 — 41 37
Vaasan » ............................. 15 039 8 160 6 879 9 689 5 350 40 35
O ulun » ............................. 6 833 3 505 3 328 6 833 35 32
Y hteensä 100 406 53 934 46 472 86 811 13 595 42 35
iooti.
Kansakouluasetuksen 124 §:ssä mainittua pikkulasten koulua pidettiin
1 460:ssä kansakoulussa. Nämä pikkulasten koulut ja niitten oppilaat — joita
oli 35 673 la s ta — jakaantuivat eri lääneille seuraavasti:
L ä ä n i . P ikku lasten  
koulujen  luku.
N äissä kouluissa 
käypien lasten  
luku.
U udenm aan lä ä n i .......................................................................... 155 3 788
T urun  ja P o rin  l ä ä n i .......................................................... . 180 3 776
H äm een l ä ä n i .............................................................................. 120 2 774 ,
V iipurin » .............................................................................. 207 5 644
M ikkelin » .......................................................... .................... 106 2 590
K uopion » .............................................................................. 239 0 456
V aasan » .............................................................................. 288 6 891
O ulun » .......................................................................... 165 3 748
Y hteensä ») 1460 35 073
Sitä paitsi olivat 80 kansakoulussa näiden kansakoulujen opettajat an­
taneet henkilöille, jotka aikaisemmin olivat käyneet kansakoulua tahi muuten 
harrastivat tietojensa ja sivistyksensä kartuttamista, sellaista opetusta kuin 
kansakouluasetuksen 125 § määrää. Miten edellä mainittujen kansakoulujen 
lukumäärä jakaantui eri lääneille ja kuinka monta henkilöä käytti hyväkseen 
puheena olevaa opetusta, osottaa seuraava yleiskatsaus:
. L ä ä n i . .
K a n sa k o u lu ja , jo is sa  
a n n e t t i in  k an sa k o u lu - 
a se tu k s e n  125 §:n 
m ä ä rä äm ä ä  ope­
tu s ta .
N iit te n  h e n k i lö i­
d e n  lu k u , jo tk a  
t ä t ä  o p e tu s ta  h y ­
v ä k seen  k ä y tt iv ä t .
U udenm aan lä ä n i .......................................................................... 3 10
T urun  ja P o rin  l ä ä n i .................................................................. 13 91
H äm een l ä ä n i .............................................................................. 11 87
V iipurin » .......................................................................... 30 445
M ikkelin » ............................................................................... 2 6
K uopion » .............................................................................. 5 34
V aasan » .............................................................................. 13 224
O ulun » .............................................................................. 3 39
Y hteensä 2) 80 936
1) N äistä  oli 8 to im essa koko lukuvuoden ta ik k a  suurem m an osan siitä. — Missä 
p ikku lasten  koulu  oli jä rje ste tty  siten , e ttä  se suoraan m uodosti kansakoulun  l:sen vuosi- 
osaston, joka n a u tti e rity is tä  opetu sta  m uutam ina viikkoina syyslukukauden alussa, ei tä tä  
koulum uotoa y leensä  ole tässä  o te ttu  lukuun.
2) 6 kou lun  oppilasm äärää ei ole ilm oite ttu . — Ja tk o k u rsse is ta  katso  sivu XX.
k v i i
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X V III 1905—
Miten lukuvuonna 1905—1906 toimessa olleet 2 400 kansakoulua jakaan­
tuivat eri maalaiskunnille, näkyy seuraavasta yleiskatsauksesta:

































































U udenm aan lään i . . . . 38 1 i 2 8 7 2 3 i i 5 2 2 i i i
T urun  ja P o rin  lään i . . 121 33 27 21 15 6 7 5 1 2— 4 — — — — — — — — — — i
H äm een l ä ä n i ................ 49 2 6 8 5 3 4 7 1 2 4 — 1 2 2 i i -
Viipurin » ................. 52 6 4 3 0 3 3 3 3 3 5 1 3 2 — 4 i i — — — i —
M ikkelin » ................ 27 2 5 3 1 1 1 6 4 - - 1 2 — 1 — _ — — — — — — — —
K uopion » ................. 33 1 — 5 2 2 5 4 3 1 3 2 — 1 — — — i i — 2— —
V aasan » ................. 84 15 12 7 19 7 9 1 4 3 1 2 1 2— 1 —
O ulun » ................. 682216 9 6 6 4 3 — 2 —
Y hteensä 472 82 71 58 62 35 30 30 20 16 13 17 9 9 4 7 2 i i i i 2 i i
Kaikissa maalaiskunnissa oli siis, edellisen taulun mukaan, lukuvuonna 
1905—1906 ainakin jokin Ylihallituksen valvonnan alainen ylempi kansakoulu 
vaikuttamassa; poikkeuksena oli ainoastaan:Velkuan kunta Turun ja  Porin
läänissä.
Käytettävänä oleva osa Furuhjelmin rahaston korkovaroista, kaikkiaan
8 730 markkaa 91 penniä, lähetettiin alussa vuotta 1906 asianomaisten piiri­
tarkastajien kautta '20 markan suuruisina stipendeinä köyhille ja ahkerille kan- 
sakoulunoppilaille sellaisen jakoperusteen mukaan, että Helsingin piirin koulujen 
osalle tuli 430 markkaa 91 p:iä, Turun, Porin, Jyväskylän ja Viipurin piireille 
460 markkaa kullekin, Tampereen, Kaskisten, Raahen, Mikkelin ja Lappeen­
rannan piireille 440 markkaa kullekin, Porvoon, Rauman, Hämeenlinnan, Uuden- 
kaarlebyn, Kajaanin, Kuopion ja Sortavalan piireille 420 markkaa kullekin, 
Oulun, Heinolan ja Joensuun piireille 400 markkaa kullekin sekä kreikkalais­
katolisten koulujen osalle 120 markkaa.
Sairasavuiksi kansakoulunopettajille ja opettajatarille  suostuntavaroista 
osotetusta määrärahasta, joka 1905—1906 vuoden Valtiopäivillä korotettiin 
55 000 m arkaksi1), jaettiin 67 225 markkaa 108 opettajalle ja 118 opettajatarelle, 
joille apurahoiksi annettiin seuraavat määrät:
l)  J o n k a  l i s ä k s i  t ä l l ä  k e r t a a  o l i  12  4 5 0  m a r k a n  s u u r u i n e n  j ä ä n n ö s  v u o d e l t a  1905.
1906 .
1 opettajattarelle annettiin à 1 000 mk . . 1000 mk.
3 opettajalle » » 800 >' . . 2 400 »
— 4 »  » » 700 » . . 2 800 »
5 » ja 7 7) » » 600 » . . 7 200 »
7 /) » 11 » » » 500 » . » 9 OCX) »
2 » » 3 » » » 450 » . . 2 250
10 » 9 » » » 400 >•' . . 7 600 »
3 » » 3 »  >- » 350 » . , 2100 »
12 » » 12 » » » 300 > . . 7 200 »
— » » 4 » • » V 275 ;> . . 1100 »
15 » » 8 »  » y> 250 » . . 5 750 »
4 » » 3 » » » 225 » . . 1575 »
20 » » 35 » » » 200 » . . 11000 »
1 » » — »  > » 180 » . . 180 »
2 » » 4 /> » 175 » . . 1050 »
15 » > 10 » » » 150 » . . 3 750 »
1 » — » » * 125 » . . 125
1 )) — ■ » » » 120 » . . 120 »
5 » » 3 » )> » 100 » . . 800 »
2 » ;> 1 » » 75 » . . 225 »
Yhteensä 108 opett. ja 118 opettajattaralle . . . 67 225 mk.
Standertslcjöldin rahaston Litt. A. korkovaroista on vuotena 1906 jaettu 
3 133 markkaa 66 virassa olevalle kansakoulunopettajattarelle vuoden kuluessa 
suoritetun eläkemaksun lisäksi.
Saman rahaston Lift. B. korkovaroista, jotka Keisarillisen Senaatin mää­
räyksen mukaan tammikuun 18 p:ltä 1877 ovat annetut Ylihallituksen jaet­
taviksi kivulloisille kansakoulujen naisopettajille, on 6 naisopettajaa vuonna
1906 saanut satunnaista apua, yhteensä 1 350 markkaa.
Elis Holmin apuruhastolle vuonna 1905 kertyneistä koroista jaettiin 15 
p:nä joulukuuta 1906 kolme 120 markan suuruista apua eläkettä nauttiville 
kansakoulunopettajille sekä kaksikymmentäkolme 24 markan suuruista apua 
kuolleiden opettajien leskille ja lapsille, eli yhteensä 912 markkaa.
Pikkukoulun opettajien ja  opettajattarien valmistamista varten myönnetystä 
2 000 markan suuruisesta määrärahasta on vuonna 1906 jaettu 1 650 markkaa 8:lle 
kansakoulunopettajalle ja opettajatarelle, jotka voimassa olevien määräysten 
mukaan olivat toimeenpanneet opetuskursseja mainittua tarkoitusta varten.
Kirjastoja varten maalaiskansakoulujen opettajille ja  opettajattarille osotetusta 
25 000 markan määrärahasta käytettiin 24 665 markkaa kirjallisuuden ostami­
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seksi sellaisen jakoperusteen mukaan, että kunta, jossa oli 1—3 kansakoulun­
opettajaa (opettajatarta), sai 30 markkaa, jossa oli 4—6 opettajaa 45 markkaa, 
7—10 opettajaa 65 markkaa, 11—20 opettajaa 85 markkaa ja enemmän kuin 20 
opettajaa 100 markkaa. Määrärahan jäännös varattiin eri kirjastojen satunnaisia 
tarpeita varten. Kirjastojen luku oli tänä lukuvuonna 507.
Kansakoulujen jatkokursseja varten osotetusta 50 000 markan suuruisesta 
määrärahasta, on vuonna 1906 annettu palkkioita kaikkiaan 168 kurssista, ni­
m ittäin 95 kurssista 250 markkaa kustakin, 54 kurssista 150 markkaa kustakin, 
16 kurssista 100 markkaa kustakin, 1 kurssista 75 markkaa sekä 2 kurssista 
50 markkaa kummastakin, eli yhteensä 33 625 markkaa, ja matkakustannusten 
korvauksia kaikkiaan 1 712 markkaa 78 penniä, sillä tavoin kuin seuraava pii- 
rittäin laadittu taulu osoittaa:
: Tarkastuspiiri.












S u o m e n  m a r k k a a .
H elsing in  piiri . . 2 3 5 10 1850 9:75 1 859: 75
P orvoon  » . . . — - 4 4 1000 — 80:50 1 080: 50
T urun  » . . . 1 U 7 19 3 500 — 136: 35 3 636: 35
R aum an » . . . — 1 4 5 1 150 — 169: 80 1 319: 80
P o rin  » . . . 1 3 2 6 1050 — 65:10 1115:10
H äm eenlinnan » . . . _ 4 6 10 2 100 — 88: 72 2 188: 72
Tam pereen » . . . — 2 6 8 1 800 — 63:56 1 863: 56
K askisten  » . . . 3 1 6 10 1900 — 197: 40 2 097: 40
U ikaarlebyn » . . . 3 ti 9 18 3 450 — 91:86 3 541: 86
Jyväskylän  > . . . — 3 1 4 700 — 110: 60 810: 60
R aahen » . . . — 2 4 6 1 300 — 84: — 1 384: —
Oulun > . . . — 1 1 2 400 — 50: — 450: —
K ajaanin  » . . . — 1 — 1 150 — 28: — 178: —
K uopion » . . . — — 2 2 500 — 61:40 561:40
M ikkelin » . . . — 3 2 5 950 — 92: — 1 042: —
H eino lan  » . . . 3 3 5 11 2 000 — 49:50 2 049:50
L appeenrannan  ■> . . 3 — 5 8 1 550 — 50: — 1 600: —
V iipurin » . . . 1 3 8 12 2 550 — 48: — 2 598: —
S ortavalan  » . . . 1 6 7 14 2 725 — 28: 50 2 753: 50
Jo ensuun  » . . . — 6 6 1500 — 164: 90 1 664: 90
K reikkal.-kato list. p iiri . 1 1 5 7 1500 — 42: 84 1542:81
Y hteensä 19 54 95 168 1 33 625: -1 1 712: 78 35 337: 78 :
1906. X X I
Valtio säätyjen myöntämästä 4 800 markan suuruisesta vuotuisesta määrä­
rahasta, joka on jaettava maalaiskuntien kansakoulunopettajille ja opettajat- 
tarille opetuksen kuuntelemista varten seminaareissa ja muiden paikkakuntien 
kansakouluissa, on Ylihallitus, tammikuun 22 päivänä 1895 päivätyn armollisen 
kirjeen nojalla, tammikuussa 1906 jakanut 20 opettajalle ja opettajatarelle, 
joista 4 sai kukin 200 markkaa ja 16 kukin 250 markkaa.
Säädetty vuosikertomus lukuvuodelta 1905—1906 on annettu seuraavista 
kansanopistoista sekä niihin yhdistetyistä maamies- ja emäntäkouluista, nimittäin: 
Porvoon kansanopistosta, johtaja L. V. Sundell, Keski-Uudenmaan kansanopistosta 
(Espoossa), johtaja A. Mörne, Vestankvarnin maamies- ja  emäntäkoulusta (Inkoossa), 
joht. Karl T. Oljemark, Ahvenanmaan kansanopistosta ynnä maamies- ja  emäntä­
koulusta, joht. A. Takolander, Länsi-Suomen kansanopistosta (Lauttakylässä), joht. 
F. A. Hästesko, Lounais-Suomen ruotsalaisesta kansanopistosta (Paraisissa), joht. A. 
Stenvall, Hämeen kansanopistosta ynnä Sääksmäen maamies- ja  emäntäkoulusta, 
joht. Bufus Saikku, Lahden kansanopistosta ja  siihen yhdistetystä maamies- ja  
emäntäkoulusta, joht. R. Kojonen, Kyminlaakson kansanopistosta ynnä maamies- ja 
emäntäkoulusta (Sippolassa), joht. A. W. Leikkonen, Viipurin läänin länsiosan kan­
sanopistosta ynnä siihen yhdistetystä Lounais-Karjalan isäntä- ja emäntäkoulusta 
(Virolahdella), joht. K. 0. Vikman, Keski-Savon kansanopistosta (Otavassa), joht. 
K. B. Kares, Pohjois-Savon kansanopistosta (Kuopion pitäjässä), joht. Hj. J. Mi- 
kander, Pohjois-Karjalan kansanopistosta (Niittylahti), joht. J. H. Hakulinen, Kro- 
nobyn Jmnsanopistosta, joht. J. Klockars, Laihian emäntäkoulusta, johtajatar Tyyne 
Ollila, Keski-Pohjanmaan kansanopistosta ynnä isäntä- ja  emäntäkoulusta (Haapa­
vedellä), v.t. joht. K. 0. Kuusisto, Polijois-Pohjanmaan kansanopistosta ynnä Limingan 
isäntä- ja  emäntäkoulusta, joht. K. Kerkkonen.
Kansakoulujen tarlcastus. Avustavana kansakouluntarkastajana Ylihalli­
tuksessa on Hämeenlinnan piirin tarkastaja, fil. maisteri A. J. Tarjanne edelleen 
koko lukuvuoden toiminut.
Vakinaisista piiritarkastajista on omasta pyynnöstään saanut virkaeron 
Professori K. G. Leinberg. Valtioneuvos M. Lebedew on samoin omasta pyyn­
nöstään päässyt virastansa vapaaksi. Helsingin piirin tarkastajaksi nimitettiin 
19 p:nä heinäkuuta 1905 Jyväskylän seminaarin lehtori, filos. lisentiaatti Karl
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Adolf Oskar Melander. Kreikkalais-katolista tarkastuspiiriä on pastori A. Sadoiv- 
nikoiv määräyksestä toistaiseksi hoitanut. Viipurin piirin tarkastajaksi on filos. 
kandidaatti Kustaa Edvard Ruohonen nimitetty.
Rauman ja Hämeenlinnan piirit ovat koko lukuvuoden olleet viransijaisten 
hoidettavina. Edellisessä toimi vakinaisen haltijan, Pastori F. Heiskasen virka­
vapaana ollessa, filos. maisteri M. K. A. Knaapinen, jälkimmäisessä tarkastaja 
Tarjanteen sijaisena filos. kandidaatti K  V. Vaido.
Kajaanin piiritarkastajan tointa hoiti koko syyslukukauden kansakoulun­
opettaja O. J. Braxén, vakinaisen haltijan O. Lindströmiin opintomatkoilla ollessa.
Armollisen asetuksen kautta 22 p:ltä maaliskuuta 1906 säädettin, että maa- 
laiskansakoulujen tarkastamista varten kuusi uutta piiritarkastajaa oli asetettava. 
Kun sitten Keisarillinen Senaatti, Ylihallituksen ehdotuksesta, 5 p:nä lähinnä 
seuraavaa huhtikuuta oli määrännyt eri tarkastusalueet, sekä silloiset piiritar­
kastajat heille suodun oikeuden nojalla olivat itselleen kukin valinneet piirinsä, 
nimitettiin ja määrättiin 19 p:nä heinäkuuta 1906 avoimiksi jääneisiin Ahvenan­
maan, Lohjan, Alavuuden, Savonlinnan, Sortavalan ja  Lapinmaan piireihin filos. 
maisteri Ahti Konrad Ottelin, filosofian kandidaatit Maunu Kustaa Adolf Knaa­
pinen, Kaarlo Vihtori Vaido, Aukusti Karvonen, Tuure Gotthell Saarnio sekä 
filosofian maisteri Kaarlo Kerkkonen.
Menosääntöön otettu 4000 markan suuruinen määräraha matkastipen- 
deiksi Ylihallitukseen asetettuja tarkastajia ja etenkin maalaiskansakoulujen 
piiritarkastajia varten jaettiin vuonna 1906 piiritarkastajille A. J. Tarjanteelle, 
A. L. Biskopille ja K. K  Mäkiselle siten, että ensimmäinen sai 1 200 markkaa, 
jälkimmäiset 1 400 markkaa kumpikin.
Ylihallituksen lukuvuonna 1905—1906 antamista kiertokirjeistä mai­
nittakoon :
24 p:nä marraskuuta 1905 päivätty kiertokirje kaupunkien kansakoulun 
johtokunnille oppipakon toteuttam ista koskevien tietojen hankkimisesta;
30 p:nä tammikuuta 1906 päivätty kiertokirje maaseudun piiritarkasta­
jille eräiden tilastollisien tiedonantojen yhdenmukaisesta laatimisesta;
2 p:nä helmikuuta 1906 päivätty kiertokirje maaseudun piiritarkastajille 
pedagogisten ynnä yleissivistystä käsittävien merkkiteoksien hankimisesta opet- 
tajakirjastoihin ;
30 p:nä helmikuuta 1906 päivätty kiertokirje, piiritarkastajille ja kansa­
koulujen johtokunnille eriuskolaisille suotavasta oikeudesta olla rukouksissa 
läsnä;
6 p:nä maaliskuuta 1906 päivätty kiertokirje kaupunkien kansakoulun­
tarkastajille ynnä eräs täytekaavan kansakoulunopettajistoa koskevien tietojen 
laatimista varten ;
1906. X X III
12 p:nä huhtikuuta 1906 päivätty kiertokirje vakinaisille piiritarkastajille 
uudesta piirijaosta ;
18 p:nä huhtikuuta 1906 päivätty kiertokirje kaikille piiritarkastajille 
käsityön opettajien valmistamista varten pidettävistä kursseista;
9 p:nä toukokuuta 1906 päivätty kiertokirje kaikille piiritarkastajille 
kuunteluapurahoj en korottamisesta.
Sekä kaupunkien että maaseudun eri kansakoulujen opettajisto ja oppi- 
lasluku ovat esitettyinä tähän liitetyissä tilastollisissa tauluissa, joihin Ylihal­
litus täten saa viitata. Helsingissä maaliskuun 7 p:nä 1907.
T A U L U J A .
T A B L E A U X .
190 5 - 1 9 0 6
I T au lu . K au p u n k ien  k an sak ou lu t: O p ettajisto  se k ä  o p p ila ste n  lu k u  ja  k o u lu n k ä y n ti lu k u v u o n n a  1905 -1906.
Ecoles primaires des villes: Personnel enseignant, nombre d’élèves, l eur présence à Iécole pendant l ’année scolaire 1905— 1906.
K oko kansakoulu laitos. A V arsina is!» k in sak o u  luÙ  (alempia ja ylem piä). B Iltakoulu ja . C L a im in ly ö ty je n  la s te n  ko u lu ja . 1 Jatkokoulu ta . 7?
K aupunkikunta.
O p e tta jie n  
ja  o p e tta -  
ja t ta r ie n  
lu k u  : a)
O p p ila s te n  lu k u  : b)
E d e llä  o le v is ta  
o p p ila is ta  o pe­
t e t t i in  : ( )
O pp ilasin i il % lis in  lls iss  l 
k a n sa k o u lu is sa  la k a a n tu i 
lu o k ille  : tl) ')
E d e llis e s sa  s a rek k eessa  
o lev is ta  o p p ila is ta  k äv i 
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H e l s in k i .............................. 80 212 292 3 002| 4 221 2)8 123 5 043 3 080 3 072 4 917 7 989 07 03 115 7 684 KKO 24 27 51 83 83
U udenm aan lääni.
H elsinki.
P o rv o o .................................. 2 15 17 255 j 252 507 187 320 — 213 294 597 17 14 11 465 Oii — — — - — , — — - — Porvoo.
L o v iisa .................................. 1 7 8 113' 100 213 >) 47 166 — 134 70 213 — 10
20 174 22 — - — — — — — - — Loviisa.
T am m isaari......................... 3 2 5 135 5 140 140 — 48 02 149 — 140 12 — - — — - — — Tam misaari.
H anko .................................. 7 17 24 355 j 387 742 204 448 347 101 742 15 7 12! 708 52 — — — — — — — — Hanko.
Y hteensä 93 253 346 4 760 4 965 9 725 5 571 4 154 3 814 5 777 9 591 129 133 158, 9 171 1 029 - - 24 27 51 - 83 83
T urun  ja P orin lääni.
T u r k u .................................. 25 96 121 2 104 2 152 4 316 3 434 882 2 713 1 308 4111 107 50 85| 3 869 334 81 48 128 26 20 0 42 51
T urun ja Porin lääni.
Turku.
1
1 N a a n t a l i .............................. 1 2 3 05 48 113 113 — — 30 74 113 2 —
_ 111 13 - - - - - - - __ - - N aantali.
U u sik au p u n k i..................... 0 14 10 212 175 387 317 70 — 203 172 375 2 4 8| 361 23 12 — 12 — — — — — U usikaupunki.
R a u m a .................................. 2 11 13 125, 260 385 385 _ — 205 1-17 33 385 7 6 2' 370 33 - — — — — — — - - Raum a.
P o r i ...................................... 18 33 51 88(1 663 1 549 1457 02 — 617 018 1 535 57 10 26, 1433 150 3 3 6 5 3 8 — — P ori.
M a ar ian h a m in a ................. J 5 0 68 57 125 __ 125 — 51 74 .... 125 6 6 2 114 8 — — — — — — — M aarianham ina.
Yhteensä 49 101 210 3 520 3 355 6 875 5 706 1 169 3 828 2 783 33 6 644 178 85 123 6 258 561 95 51 146 31 3 34 9 42 51
H äm een lääni.
H ä m e e n lin n a ..................... 4 12 16 266 274 540 540 207 .188 485 11 5 5; 464 40 16 3!) 55
Hämeen lääni.
H äm eenlinna,
; T a m p e r e .............................. 41 80 130 2 047! 2 510 4 566 4 401 165 — J 500 2 208 _ 3 708 107 87 381 3 476 286 222 311 4) 533 — — — 21 304 325 Tam pere. ‘
j Yhteensä 45 101 146 2 313 2 793 5 106 4 941 165 1 797 2 396 4 193 118 92 43 3 949 335 238 350 588 — _ - 21 304 325
VViipurin lääni.
i W i i p u r i .............................. P 45 55
!
1
708 803 1 511 1 338 173 620 850 1479 50 31 42 1 344 118 ..... _ _ _ 41 41
W iipurin lääni, j
W iipuri. j
H a m i n a .............................. 2 7 9 15o| 163 319 306 13 — 162 157 — 319 7 7 13 202 30 — ..... — — — — _ — — Ham ina.
L a p p e e n ra n ta ..................... 2 4 6 136; 137 273 273 — 110 1.43 253 7 — 246 25 8 12 20 — — — — — — Lappeenranta .
K ä k i s a l m i ......................... 4 6 67! 54 121 121 — 40 81 121 1 1 — 110 11 — — — — - — ... — Käkisalmi.
S o r ta v a la .............................. 2 4 51 57 108 108 108 — 108 2 — 5 101 28 — ..... — — — — — — Sortavala.
K o t k a .................................. 8 14 22 377 368 745 657 88 — 286 428 — 714 24 10 17 663 60 18 13 31 — ! — - — K otka. 1
j Yhteensä 28 74 102 1 495 1 582 3 077 2 803 374 1 326 1 659 — 2 985 91 52 77 i 2 765 272| 26 25 511 - - ... . - 41 41
T raduction  des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et villes. — A. Ensemble de Venseignement. — a) Nombre de maîtres «t de maîtresses, col. 2—4 (maîtres, maîtresses, total). — h) Nombre d'élèves, col. 5—7 (garçons, filles,
total). — c) Elèves ayant reçu Venseignement en langue, finnoise (col. 8), suédoise (col. 9), en d'autres langues (col. 10). li. Ecoles primaires proprement dites (cours élémentaire et supérieur). — d) D istri­
bution des élèves des classes (col. 11—13; col. 14 total). — e) Nombre d’élèves ayant fréquenté l'école pendant le nombre de Jo u rs  suivant, col. 15 90 jours ou au-dessous, col. 10 de 91 à 130 j., col. 17 de
131 à 150 j ., col. 18 plus de 150 j .  Col. 19. Elèves sortis d’école avec certificat d’études. — C. Ecoles du soir, f )  JSombre d:élèves, col. 20 22 (garçons, filles, total). — D. Ecoles pour les enfants moralement
abandonnés, g) Nombre d’élèves, col. 23—2 ) (garçons, filles, total). — E. Ecoles primaires supérieures. h) Nombre d’élèves, col. 26—28 (garçons, filles, total). — Col. 29. Gouvernements et villes.
■) M u u tam ia  p o ik k e u k s ia  lu k u u n  o t ta m a tta  v a s ta a v a t lu o k a t I —I I  .a le m p a a  k a n s a k o u lu a ,  ja  lu o k a t I I I —V I (VIT) .y lem p ä ä  kan sak o u lu a» . — ') S itä  p a i ts i  55 o p p ila s ta  3 -lu o k k aisessa  » av u stav assa  kou lussa» . — ») S itä
p a i ts i  to im i elo- ja  sy y sk u u n  k u lu e s sa  su o m e n k ie lin e n  p ik k n la s te n k o u ln , jo s sa  o li 33 o p p ila s ta . — *) N ä is tä  368 te h ta a la isk o u lu n  o p p ila s ta  (171 p o ik aa  ja  197 ty ttö ä ).
32
1 9 0 5 — 0 6 .
K aupunkikunta.
Koko kansakoulu laitos. V arsinaisia kansakou- lu ja  (alem pia ja ylem piä). Iltakoulu ja. L a im in ly ö ty je n  la s te n  k o u lu ja . Ja tkokou lu ta .
K aupunkikunta .
O p e tta jie n  
ja  o p e tta ja t-  
t a r ie n  In k a :
O p p ila s ten  lu k u  :
E d e llä  o lev is ta  
o p p ila is ta  ope­
te t t i i n :
O p p ila s in k o  v a rs in a is is sa  
k a n sa k o u lu is sa  ja k a a n tu i  
lu o k ille  :
E d e llis e s sä  s a rek k eessa  
o lev is ta  o p p ila is ta  k ä v i 
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i 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 1!) 11 1 15 18 17 18 19 20 21 22 23 24 2 6 28 27 28 29
M ikkelin lääni. M ikkelin lääni.
M ikkeli.................................. 3 7 10 152 132 284 284 — 103 181 — 284 5 2 8 269 29 M ikkeli.
S a v o n lin n a .................• . 2 5 7 150 120 270 270 135 133 — 268 — — 2 266 24 2 — •2 — — — — — Savonlinna.
Yhteensä 5 12 17 302 252 554 554 - •238 314 - 552 5 2 10 535 53 2 - •2 - - - - -
Kuopion lääni. Kuopion lääni. '
K u o p io .................................. 13 27 40 667 031 1 298 1298 - — 522 713 — 1235 ! 13 15 13| 1194 2) 110 40 5 45 — — — 18 18 Kuopio.
Jo en su u  ............................. 5 10 15 197 165 362 362 — 117 181 — 298 ; s 4 8 278 26 22 13 35 — - — 13 16 29 Joensuu .
; I i s a lm i .................................. 2 a 5 98 104 •202 202 81 121 _ 202 10 4j - 188 20 — — — — — — — — — Iisalm i.
Yhteensä 20 40 60 962 900 1862 1 862 - - 720 1015 - 1 735 31 23 21 1 660 156 62 18 80 - - - 13 34 47
Vaasan lääni. Vaasan lääni.
N ik o lain k au p u n k i. . . . 13 491 62 821 860 1681 740 941 988 600 28 1616 54 47 51 1464 131 15 - 3) 15 - - 19 31 50 N ikolainkaupunki.
K ristiinankaupunk i . . . 2 6 8 90 95 185 47 138 - 62 123 — 185 3 2 4 176 26 — - — - - — — — — K ristiinankaupunki.
K a sk in e n ............................. 1 2 3 02 60 122 — 1-22 — 35 87 — 122 2 12 2 106 16 — — — — — — — K askinen.
! P ie ta r s a a r i ......................... 3 10 13 170 136 306 61 245 — 114 192 — 306 23 11 28 244 24 — — — — — — __ - P ietarsaari.
! K o k k o la ............................. 2 9 11 91! 99 190 60 130 — 91 99 — 190 ! 3 3 1 183 20 Kokkola.
Yhteensä 21 76 97 1 234 1 250 •2 484 908 1576 - 1 -290 1 191 •28 2 419 85 75 86 •2173 •217 15 - 15 - - 19 31 50
O ulun lääni. O ulun lääni.
; O u lu ...................................... 11 29 40 756 743 1 499! 1 425 74 _ 998 501 — 1 499 72 33 12 1 352 134 - - - - - _ - - - Oulu.
R a a h e .................................. 2 2 4 94 1 95 95 — — 42 4) 47 — 89 1 5 1 82 — 5 1 6 — - — _... - Raahe.
! K a ja an i5!.............................. _ 1 1 9 15 24 24 — - 24 — — •24 — — 1 23
T o r n io .................................. 2 4 6 69 60 129 129 — — 58 71 — 1-29 4 3 6 116 6 — — — — — — — — Tornio.
K e m i...................................... 3 4 7 93 90 183j 183 — — 101 82 — 183 2 9 6 166 8 — — — — — — — — Kemi.
Yhteensä 18 40 58 1021 909 1 930 1856 74 1 223 701 - 1 924 I 7» 50 56 1739 148 5 1 6 — - - -
; Yht. kaikissa kaupungeissa 279 757 1036 15 607 16 006 31 613 24 201 7 412 — 14 236 15 746 61 30 043 716 512 574 28 241 •2 771 443 445 888 55 30 85 62 535 597
*) K ts. v iitta  4) 2:sella sivulla. — 2) Y ksityisen oppikurssin  suorite ttu an sa  sai sitä  paitsi 2 o pp ilasta  päästö tod istuksen . — 3) »Tehtaalaiskoulun» oppilaat. — 4) V I luokka ei ole tän ä  luku­
vuonna o llu t toim innassa. — 5) K oulu  alkoi to im in tansa jo lukuvuonna 1904—1905, vaikka vuosi- k e rto m u sta  ei vielä  silloin saapunut.
4 r>
1905—
II Taulu. K ansakoulut m aalaiskunnissa: K oulujen lukum äärä ja  
laatu, opettajisto, kansakoulun oppilasten  luku  ja  koulunkäynti 
sekä oppilaat p ikk u lasten kou lu ssa  lukuvuonna 1905—1906.
Ecoles p rim aires  des campagnes l ’année scolaire 1 9 0 5 — 1906.
L ääni, ku n ta  ja  
koulupiiri.
K ansakoulujen 
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i 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18 19 2 0
Uudenmaan lääni.
Banseporin läh lain o i ta.
Inkoo, V a a k e r i ................. — 1 1 — - 1 12 10 22 — — — 22 — 3 — 19
I n g a r s k i l a ..................... — 1 — 1 — _ _ 1. 24 26 50 — _ _ 1 32 17 6 -.. 52
K irk o n k y lä ..................... — — 1 — L — — 1 14 15 29 1 — 2 19 7 G — 13
Jo h an n esb e rg ................. — — 1 ..... I — 1 21 U 32 1 2 — 21 8 7 _ _ 29
B a rö su n d ......................... — — 1 — 1 — 1 21 9 30 2 1 — 27 — 3 — . . . .
D egerby, D egerb. ky lä  . — - 1 — 1 — — 1 20 16 36 3 _ _ 1 20 12 6 _ _ _ 24
M alm inkvlä..................... — — 1 — l — — 1 12 13 25 — — — 16 9 2 18
S o l b e r g ......................... — 1 — L — — 1 11 21 32 1 — — — 31 2 — 18
K arja, K i h l a ................ — — 1 1 — ! 1 44 42 86 — — 1 — 85 19 4 —
B a c k g ru n d ..................... — — 1 — 1 — 1 14 17 31 1 — 3 11 13 3 — —
ln g v a l l s b v ..................... — — 1 — 1 . . . . — 1 25 26 51 — — 1 50 _ 13 — 31
S ta r k o m ......................... — — 1 — 1 — —■ 1 1G 18 34 — — — 29 5 6 — 35
S v a r t a ............................. 1 — 1 — — 1 31 19 59 — — — 5 45 3 — —
K arjalohja, K irkonkylä  . — — 1 1 — — 1 14 33 47 — — 26 21 6 22
S ä r k i j ä r v i ..................... — — I 1 _ — 1 — 18 li) 37 — — — 37 8 — 20
S a m m atti............................. — — 1 1 — — 1 — 24 27 51 — _ — 37 14 10 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernement, commune et district scolaire. — A. Groupement des écoles primaires: a) par sexe des 
Hères, col. 2—4: écoles de garçons, de filles, mixtes, b) par langue d’enseignement, col. 5—7: finnoises, suédoises, 
mixtes. — B. Nombre de maîtres (col. 8) et de maîtresses (col. 9). — C. Nombre d’élèves, col. 10—12: garçons, filles, 
total. — D. Nombre d’élèves ayant fréquenté l’école pendant le nombre de jours suivant, col. 13—17: 90 jours ou moins, 
91 à 120 j .  etc.—plus de 180 jours. — E. (col. 18) Elèves ayant quitté l’école avec certificat d’études. — F. (col. 19) 
Elèves appartenant à l’Eglise grecque. — G. (col. 20) Nombre d’élèves de l’école préparatoire.
Muist. * m erkitsee uutta  koulua.
r>
1906. 7





































































l 2 3 4, 5 8 7 8 9 10 11 12 13 i i 15 16 17 1 8 19 20
Pohja, P in jainen  . . . . — 1 — 1 — — 2 36 30 66 — 1 65 — 14 —
Fiskari, ruo ts. k. . . . — 1 — X — 1 2 53 50 103 — — — 9 94 17 — 2)
» suom. k. . . . — — 1 1 _ — — 1 14 15 39 — i — 22 6 5 — 0
K irkonkylä, ruots. k. . — — 1 — 1 — — 1 27 18 45 1 i 2 41 — 8 2 26
» suom. k. . — — 1 1 — — 1 — 16 13 39 2 — — 21 6 5 — —
E l i m o ............................. — 1 — 1 — — 1 16 9 35 — — 2 23 — 7 — 16
E e k e r ö ............................. — — 1 — 1 — — 1 19 17 36 - - — 3 16 17 4 — 24
Joensuu  ......................... — 1 — 1 — — 1 27 16 43 — 3 1 39 — 8 — —
A n t s k o g ......................... — — 1 — — 2)1 — 1 26 14 40 1 — .... 27 12 5 22
Tam m isaari, Skäldö . . . ... — 1 — 1 — -- 1 19 15 34 3 3 7 21 9 — 15
T v ä rm in n e ..................... ... 1 1 — — 12 7 19 -- — 1 18 5 12
M aurit/ H isinger’in  k. — — 1 -- 1 -- — 1 18 14 33 — — 2 30 - 4 — 23
Snappertuna, F innäs . . " 1 1 — 1 30 14 44 ... 3 1 40 10 28
B ox (Svartbäck). . . . 1 — 1 — 25 12 37 1 - - 1 35 — 6 — 20
V e s t e r v i k ..................... - - 1 — 1 — - - 1 13 16 39 - - — 2 17 10 7 — 29
Basa.................................... — 1 1 — 1 — IL 9 30 — — 17 3 7 - 6
T enhola, K irkonkylä  . . - — 1 — 1 — 1 21 14 35 1 — 1 20 13 4 28
L i n d ö ............................. — 1 — 1 — I 11 4 15 1 ... 3 11 - - 1 — 17
P r ä s t k u l l a ..................... — — 1 1 — 1 20 15 35 — 4 31 — 4 — 33
T ro llsh o fd a ..................... — — 1 — 1 — 1 11 9 30 — — — 20 — 2 — 18
L a p p v i k ......................... — — 1 — 1 - — 44 31 75 — — — 1 74 12 2 36
Svenskby ......................... — 1 1 — — 1 L2 11 33 ... — 3 20 — 3 — 24
Brom arvi, K irk o n k y lä . . — — 1 — 1 — — 1 18 15 33 2 — 2 29 .... 3 1 17
H angon  k v l ä ................. . — — 1 — 1 — — 56 43 99 35 — — 64 — 11 — 65
K ö n i k k i ......................... — — 1 — 1 — — 1 20 23 43 — 5 — 34 4 6 — 20
T ä k t o m ......................... — 1 _ 1 — — 1 17 15 33 3 — 1 25 3 9 — 19
N itla k s ............................. — — 1 — 1 — 1 16 12 38 — — O 23 _ 3 — 14
Lohjan kihlakunta.
Espoo, L agstad , ruo ts. k. 1 - - 1 — 1 - - 1 31 23 54 - - — 2 52 — 6 — 24
» suom. k. ' - 1 1 — - - 1 26 18 44 4 2 3 35 _ 11 — 26
Järvenpää  ..................... j — 1 — 1 — 1 24 23 47 2 1 33 — 11 13 — 24
R ö d s k o g ......................... 1 1 — 1 10 10 39 — - 1 28 4 _ 18
*) T ehdas y lläp itää  eri p ikkulastenkoulua, joka oli to im essa koko lukuvuoden. — 2) 16 oppilasta ope­
te ttiin  suom en- ja  24 ruo tsink ielellä .
8 1905—
K a n sa k o u lu jen








E d e llä  o le v is ta  k ä v i  
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E sp o o , S te n s v ik  . . . . __ 1 __ _ 1 12 28 40 3 23 14 3
A l b e r g a ........................ — — 1 — 1 — 1 30 25 55 — — 1 48 6 11 __ __
H a g a l u n d ........................ — 1 — 1 .... 1 11 11 ää 1 — - 21 — 5 — 22
M a ta s k ä r ................... _ 1 — 1 — — 1 19 16 35 — 1 — 34 — — __ 19
N u o k s i o ............................ — 1 __ 1 __ 1 17 13 30 .... — — 30 — 4 __ —
M a n k a n s ............................ — 1 — — 1 24 21 45 5 2 1 37 7 __ —
T r ä sk b y  ............................ — 1 — — 1 — 25 25 50 — ...... — 36 14 3 — —
K irk k o n u m m i, B o b ä ck  . — 1 — 1 — 1 — 23 22 45 — — 1 — 44 7 1G
H i n d e r s b v ................... — 1 — 1 - - 1 1 41 35 76 1 2 73 22 _ _ __
J ä r s ö ................................................................... 1 1 1 20 16 36 2 _ - - 5 29 5 — 1G
H a a p a jä r v i .......................................... — — 1 ..... ___ I 24 17 41 — 31 10 10 ___ —
K aru  b y ........................................................... . .. 1 — 1 21 19 40 ..... 1 .... — 39 9 ___ —
O itb a k k a ........................ - - - — 1 — .... 25 15 40 — — L 2 37 5 —
E v i t s k o g ............................ - - .... 1 1 ....... ....... 1 10 10 20 — 2 18 6 18
P o rk a la ................. — - 1 1 1 — 19 .15 34 .... — 25 9 0 ___ —
Veikkola . . . . 1 1 . . . — — 1 8 11 19 — — 14 5 4 ___ 18
E s t b v .................................. — — 1 — 1 1 _ 20 10 30 — 3 18 9 1 —
S trö m sb y .................................................. — — 1 — 1 — 1 — 18 19 37 3 — — 15 19 7 ___ . . . .
A nttila  . . . . — — 1 — 1 — — 1 7 11 18 1 — 2 15 — 3 ___ . . . .
Siuntio, F red rik sb erg  .  . — — 1 _ _ 1 — 36 24 60 1 4 2 40 13 10 — — -  i
L i e v i ö .......................................... 1 1 — — 1 — 8 7 15 2 — — 10 3 1 ___ 21 ;
V ik a r f a ll .................................. — — 1 — 1 — — 1 16 13 29 5 5 1 10 8 3 — —
H enrik sberg  . . — — 1 — 1 — — 1 16 14 30 — 2 1 27 — 6 — l i
N iem enkylä . . . . — — 1 — 1 — — 1 16 17 33 ij. 2 1 29 — 4 — 16
P ik k a la .......................................................... — 1 1 1 — 24 16 40 — 2 — 2 36 3 — —
L ohja, L ohjankylä,
ruo ts. koulu  . . . . 1 1. 22 23 45 4 41 11
suom. koulu  . . . . 1 1 — 2 1 59 46 105 2 2 13 65 23 26 2 —  I
K irkniem i-Jönsböle . . — 1 — 1 — — 1 26 27 53 — 1 1 35 16 9 . . . . . . . . .
K irkonkylä . . . . _ _ — 1 1 — 1 1 38 23 61 5 2 1 37 16 8 — 23
Suittila  . . . . — — 1 1 . . . — _ _ 1 12 13 25 — — — 2 23 2 — 10
K a r s t u ......................... — — 1 1 _ _ 1 — 13 13 20 1 2 1 22 — 5 18
V ir k k a la .................................................. — — 1 1 _ 1 1 36 26 62 2 2 3 55 — 6 —
L o h ja n - s a a r i ................. — — 1 I — — 1 — 12 8 20 — 5 13 2 8 — 10
T e u ta r i ........................................................ — 1 — 1 — 1 11 11 22 — - - 18 4 4 — 9
1906 . 9
K ansakoulujen  
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i t 12 IS 14 15 10 17 18 19 20
Lohja, V a a n i la ................. ____ ____ 1 i ____ ____ ____ 1 18 12 30 — ____ ____ 20 10 8 — 25
Nummi, O in o la ................. 1 1 2 — — ‘) i 1 33 39 73 — 4 3 11 54 13 2 —
J ä r v e n p ä ä ..................... — 1 1 — — i — 20 25 45 — — 3 28 14 6 — 27
* H v r s y l ä ......................... — 1 1 — i — 18 23 41 8 — 2 4 27 2 — —
Pusu la . A r i m a ................. — — 1 1 — — — 1 16 11 37 _ — 3 15 9 2 — —
K irk o n k y lä ..................... — — 1 1 — — i — 27 18 45 2 3 1 30 9 7 — 17
H irv i jo k i......................... — — 1 1 — — — 1 25 26 51 — 2 1 2 46 11 — 27
K o is jä rv i2! ..................... — 1 1 — — — 1 23 24 47 — — 1 38 8 8 — 22
Vihti, K o rtjä rv i................. — — 1 1 — — i — 20 15 35 — 1 2 17 15 2 1 —
N i u b a l a ......................... _ — 1 1 _ — — 2 44 39 83 3 — — 1 79 20 —
P i e t i l ä ............................. — — 1 1 — — i 1 30 30 60 2 3 — 32 23 12 —
J  o k i k u n t a ..................... _ — 1 1 — — — 1 17 18 35 — — — 24 11 6 — 21
V ih tijärv i......................... — — 1 1 — — — 1 25 11 36 2 1 1 20 12 4 — — 1
N um m ela-V esikansa. . — — 1 1 — — i 1 31 40 71 1 3 2 49 16 19 1 —
Van järv i : ..................... — — 1 1 — — — 1 14 15 39 1 — — 21 7 5 — —  •
O l k k a l a ......................... — — 1 1 — — — 1 15 18 33 — 1 — — 32 7 — 14 ;
S e lk i ................................. — 1 1 — — i — 25 19 44 — — 2 24 18 7 — —
H a i n i o o ......................... — — 1 1 — — i — 27 13 40 — 4 — 1 35 1 — —  ;
Pyhäjärv i, N vhkälä . . . - - — 1 1 — — i 1 42 42 . 84 2 — 1 1 80 13 — 57
K a r k k i la ......................... — — 1 1 — — i 2 70 59 139 3 6 7 34 79 25 —
H a a v is to ......................... _ — 1 1 — — — 1 18 10 38 1 1 — 2 24 6 — —
V a s k i j ä r v i ..................... — — 1 1 — — i — 22 5 37 1 — 2 16 8 2 — 21
Helsingin kihlakunta.
H elsinki, H erttona inen  . — — 1 — — 3)1 — 1 31* 20 51 — 2 49 — 9 — 29
K irk o n k y lä ..................... — — 1 — 1 — — 1 20 12 33 1 2 — 29 6 — —
S u o m e la ......................... — — 1 1 — — — 1 22 23 45 1 — 1 — 43 6 — 16
K ö n ig s te d t ..................... _ _ — 1 — 1 — — 1 14 26 40 4 1 2 24 9 9 — —
N ordsjö & B otby . . . — — 1 — 1 — — 1 18 26 44 2 — 1 27. 14 5 — —
T ik k u r i la ......................... — — 1 — 1 — — 2 38 38 76 3 3 1 50 19 6 — —
K ä r b ö l e ......................... 1 1 — 1 14 12 36 — 1 — 18 7 7 — — ;
M a lm in k v lä ................. — — 1 — 1 — — 1 17 34 51 — 3 — 28 20 8 — —
') O pettajan  virkavapauden tak ia  on koulua kevätlukukauden  jo h tan u t v. t. opetta ja tar. — 2) K oulu  on 
P u su lan  ja  N um m en kunn ille  yh te inen . — 3) 14 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja  37 ruotsink ielellä .
2
10 1» © 5—
L ääni, ku n ta  ja  
koulupiiri.
K ansakoulujen  
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i « 4 5 e 7 8 9 10 11 12 ia 14 15 i 17 18 li) 2 0
H elsinki, V antaa . . . . _ _ 1 _ 1 _ _ 1 13 19 32 __ _ _ _ 32 3 _ _ _ _  i
O u lu n k y lä ..................... — — 1 — 1 — — 1 16 20 36 — — 3 26 7 5 — —
V älni-H uopalahti . . . 1 — 1 _ — 1 16 20 36 i 3 27 5 — 6 — 15
H ä m e e n k y lä ................ — —  ! 1 — 1 — — 1 1G 17 33 2 — 1 30 — 3 —
T o lk b y ............................. — 1 — — 1 10 18 28 — 1 1 1!) 7 4 — —
S e u tu la ............................. — — ; 1 1 — — — 1 10 20 30 — — 6 17 . 7 4 — —
M e t s o l a ............................... — —  : 1 1 — — — 1 28 14 42 — — — 30 12 3 — 27
N urm ijärvi,H y v in k ä ä n  k y lä — —  1 1 1 — — 1. — 21 21 42 — 3 — 39 6 — 30
H yvinkään a sem a . . . — — 1 1 — — L 1 44 39 83 1 1 2 56 23 9 — —
K irk o n k y lä ..................... — 1 1 — — 1 1 31 27 58 1 — — 5 52 8 — 41
K y tä jä ............................. 1 __ — 1 1 24 32 56 — — — 36 20 11 — 25
R a a la -N u k a ri................ — — 1 1 — — 1 — 21 20 41 — 3 — 2 36 2 — 30
U o t i l a ............................. i 1 — — 1 1 22 30 52 3 4 45 —- — 8 — 27
R a jam äk i......................... — — 1 — 1 1 42 32 74 4 1 1 47 21 12 — 24
L ep p älam p i..................... — __ 1 l — — 1 17 14 31 1 1 1 19 9 6 17
N u m m e n p ä ä ................ — _ 1 1 — — 1 _ 19 5 24 — — 5 12 7 — — —
K la u k k a la ..................... — — 1 — — 1 — 10 12 22 2 2 1 17 — 2 — 18
P a l o j o k i ......................... — — 1 1 — — 1 1 39 26 65 — — — 47 18 5 — 40
K iv is e n o ja ..................... — — 1 1 _ — 1 — 20 17 37 — — — 37 — 5 — 13
L e p s ä m ä ......................... — — 1 1 — — 1 — 9 8 17 — 2 — 12 3 — — —
M äntsälä,
N um m i (Y likartano). . — — 1 — — 1 — 20 29 55 2 — — 34 19 5 — 32
E hnroos’in  koulu . . . - - —  : i 1 — — 1 1 34 51 85 — 3 54 28 11 — 49
L evan to  (Saar i ) . . . . — — i 1 — — — 1 16 IL 27 — — 20 7 7 — —
O h k o la ............................. — — 1 1 — —
f
1 27 18 45 1 — 6 38 — 4 — 36
S ä ä k s j ä r v i ..................... — — 1 1 — — 1 1 31 25 56 I 1 41 13 11 — —
H a u tjä rv i......................... — — ; 1 1 — — — 1 14 10 24 1 — 2 17 4 3 — 12
S ä l in k ä ä ......................... — — 1 1 — — — 1 13 20 33 5 1 — — 27 2 — —
S u l k a v a .................... — - -  1 1 — — — 1 12 16 28 — — 2 19 7 5 — —  :
H ir v ih a a r a ..................... — —  1 — — ■)1 — 7 17 24 — — — 1 23 1 —
K a u k a la m p i ................ — —  ; 1 1 — — 1 13 12 25 — — — 19 6 5 — —
S o u k k i o ......................... — — 1 1 _ — 1 — 16 22 38 1 — 1 29 7 5 — 11
Sipoo, H angelby  . . . . — — 1 1 — 1 — 22 23 45 1 1 — 43 — 11 — —
*) O pettajan v irkaa on kevätlukukauden  ho itanu t v. t. opetta ja tar.
1906 . 11
L ääni, k u n ta  ja 
koulupiiri.
K ansakoulujen  






E dellä  o levista kävi 
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i» 14 lä 16 17 18 1 9 20
Sipoo, M artinkylä . . . — 1 — — 1 — — 1 — 19 19 — - — 16 3 5 — —
K irk o n k y lä ..................... 1 — — — 1 — 1 — 50 — 50 — — 5 24 21 12 — —
P a ip in e n ......................... — — 1 — 1 — 1 — 31 16 47 — — 2 30 15 9 — —
: S i n i s a l o ......................... - — 1 — 1 — — 1 8 10 18 i — — 14 3 4 _ 15
Ö s te rsu n d o in ................. — 1 _ 1 — — 2 31 19 53 4 1 3 45 — 6 — 19
S p j u t s u n d ..................... — — 1 — 1 — — 1 19 22 41 — 32 9 12 — 14
M a s s b v ......................... — 1 — _ _ 1 17 13 39 - - — — 20 LO 5 — 19
L in n a n p e l to ................. __ — 1 1 — — 1 16 11 30 - — 2 18 10 8 — —
H in d s b y ......................... - __ 1 — 1 — 1 12 30 43 1 — — 1 40 9 _ 22
— 1 __ 1 __ 1 — 19 20 39 — — — 34 5 4 — 11
P orneesi, K irveskosk i. . 1 1 - - 2 — 1 1 31 25 56 3 — — 5 48 12 — _
L ö fk o s k i ......................... — — 1 — 1 — — 1 10 6 16 — 2 1 13 4 — 3
H a lk ia ............................. — — l 1 — — 1 22 31 53 2 — — 35 16 8 — —
L a u k k o s k i ..................... — — 1 1 — 1 1 32 29 61 1 3 3 40 14 12 - - 18
Tuusula, K irkonkylä  . . 1 1 — >)2 — — 1 1 15 28 73 2 3 1 48 19 7 — —
J o k e l a ............................. _ — 1 1 — — 1 33 31 67 1 1 — 3 62 8 2 —
K erava, suom. koulu  . _ — 1 — — — 1 29 22 51 1 — 2 — 48 13 2 —
» ruots. koulu  . __ — — 1 — — 1 19 26 45 1 1 1 26 16 8 — —
K ellokoski, suoni. k. . — — 1 — — 2 10 19 89 4 — 2 59 24 10 — 18
■ » ruots. k. . — — 1 — — 1 10 11 31 1 — — 17 3 4 — —
J är v e n p ä ä ..................... — — 1 — — — 2 31 32 63 1 L 2 42 17 4 — 29
R u o t s i n k y lä ................. — 1 — — 3)1 __ 1 23 25 48 1 — 2 33 12 7 — 4)
B jö rk b ak k a ..................... — L _ 1 — 1 — 18 7 35 — — 1 24 — — — 9
K o r s o ............................. — 1 — — 1 — 20 12 33 2 — — 3 27 5 — —
* N a b k e la ......................... - 1 — — 1 — 10 14 34 — — — 24 1 — —
* R u s u t jä r v i ..................... — 1 — — — 1 13 14 37 — _ 15 12 6 — —
Porvoo, P en tinky lä  . . . ; — - — — — 1 17 17 34 2 - - 3 29 — 9 — 23
G am m elbakka . . . . - ...- — — — 1 L7 33 50 5 3 3 25 14 1 — 44
P i i r l a h t i ......................... — — 1 — — 1 — 13 14 37 — 7 — 20 — 1 — 11
P ap p ilan m äk i................ i L 1 — — 2 — 1 1 51 49 100 — 1 — 78 21 19 — 30
P ö r t ö ............................. — — — ' 1 — — 1 6 7 13 — — — 9 4 1 — —
T u o r i l a ......................... — — 1 1 — — — 1 18 9 37 1 — 2 16 8 3 — 12
1 ) 5 oppilasta ope te ttiin  ruo tsink ielellä . — 2) O pettajan v irkaa on kevätlukukauden  ho itan u t v. t. o p e t­
ta ja tar. — 3) 18 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja 30 ruotsink ielellä . — 4) P ysyvä  p ikkulastenkoulu  oli to im essa
eri opetta jan  johtam ana.
12 1905—
Lääni, k u n ta  ja 
koulupiiri.
K ansakoulu jen  
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3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 äo ;
Porvoo . S a n n ä s ................. — — 1 _ 1 _ _ 1 19 15 34 1 L . 1 1 31 6 23
P e l l i n k i ......................... — — ; 1 — 1 — 1 — 20 21 41 — — 1 40 — 5 — 34
B jurböle ......................... 1 — 1 — 1 15 20 35 — 23 12 5 — —
Ilo la  ............................. — — 1 — 1 — I - 21 17 38 1 1 28 8 7 __ 15
K u l lo o n k y lä ................ — — 1 — 1 __ — 2 32 29 61 2 - 1 44 14 17 __ 49
U u s ik a r ta n o ................. — — 1 — 1 — — 1 30 20 50 — 2 34 14 9 — —
Pohjo is-V ekkoski1) . . — — 1 — 1 — — 1 17 25 43 — _ — 42 — 18 — 24
S ak sa la ............................. — 1 — — 1 12 18 30 — — 4 24 2 3 — 24
B o e ................................. — 1 — — 1 13 14 37 3 — 1 — 23 3 — 36 j
S u o m e n k y lä ................ — — 1 1 — — — 1 25 22 47 — __ — 35 12 8 — — !
K e r k k o o ......................... — — 1 1 — — __ 1 28 19 47 1 — — 33 13 11 — 40
E telä-V ekkoski . . . . — — — 1 — 1 — 20 13 33 — — — — 33 6 ._ 21 !
* G r ä n n ä s ......................... 1 — 1 — 21 9 30 — 1 — 15 14 2 _
1
24
*K aaren k y lä ..................... — — 1 1 — — — 1 15 21 36 — — 2 23 11 7 _
* S ig g b ö le ......................... 1 _ 1 — 1 — 24 13 37 — — — — 37 1 — 27 ;
A skola, K irk o n k y lä . . . — — 1 1 — __ — 1 23 20 43 — — — 30 13 4 — 24
S ärk ijärv i......................... — — 1 __ '01 1 — 16 25 41 6 3 3 29 — 5 — 41
M o n n i n k y lä ................ — — 1 1 — 1 — 24 26 50 2 — 3 30 15 8 — 41Ju o rn a a n k y lä ................. — — 1 1 — — — 1 23 17 40 - - — 1 — 39 7 _ —
O n k im a a ......................... — — 1 1 — — 1 15 18 33 — — 2 31 4 —. 20
Pukk ila , K irkonkylä . . — — 1 1 — — _ 1 27 22 49 1 — 1 34 13 13 — 31
K a n t e l e ......................... — 1 1 — — — 1 19 11 30 1 1 — 23 5 6 — 21
S a v i j o k i ......................... — — 1 1 — — 1 — 19 29 48 1 — — 32 15 10 — 29
T o r p p i ............................. — — 1 1 — — 1 — 22 14 36 1 — 22 13 10 — 16
Pernajan kihlakunta. \
P ernaja , Pasarbv  . . . . — — 1 — 1 — — 1 22 15 37 — i 1 35 — — _ 29
K o s k e n k y l ä ................ — — 1 _ 1 — — 2 46 42 88 1 — 3 54 30 7 — 35
Gislom (H arldom ). . . — — 1 —- 1 — 1 1 21 22 43 l i — 32 9 6 — — ■
H ärk äp ää ......................... 1 __ 1 — — 1 26 25 51 5 1 27 18 6 —
3 1
K irk o n k y lä ..................... — — 1 — 1 — — 1 20 32 53 i 3 48 — — — 50
K ö p b a k k a ..................... — — 1 — 1 — _ 1 20 22 43 2 i 11 18 10 5 15
M almin kartano  . . . . — — 1 ’ I 1 — — 1 18 18 36 _ _ — — 25 11 5 — 27
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 i s 16 17 18 19 äo
Pernaja, Sarvilahti . . . ___ ___ 1 ___ 1 — — 1 34 22 56 926 930 — — — 9 — 30
T ervik  & T justerby . . — 1 — 1 — — 1 24 15 39 — 2 2 35 — 6 — 26
G a m m e lb v ..................... — — 1 — 1 — — 1 21 21 42 — — 1 36 5 9 — —
L oviisan  kaup. (y k s it, k.) — — 1 1 — — 1 — 12 18 30 — — 2 5 23 6 — 19
L iljendaal, Söderby . . . — — 1 — 1 — 1 — 17 13 30 2 — 2 4 22 3 — 22
S ä f t r ä s k ......................... — — 1 — 1 — — 1 16 17 33 1 — — 32 — 6 — 11
H om m ansby2)................. — — 1 — 1 — 1 1 41 29 70 3 1 1 47 18 12 — 33
M ikkelspiltom  . . . .  
M yrskylä,
— — — 1 ----- 1 — 25 20 45 4 3 — 38 5 21
K irkonkylä, ruo ts. k. . — — 1 — 1 — — ] 6 5 11 1 1 5 4 — — — —
] » suom. k. . — — 1 1 — — 1 1 47 50 97 4 4 4 2 83 9 — 46
H a l l i l a ............................. — 1 — 1 — — 1 22 15 37 1 9 6 9 12 5 — 23
K a n k b ö le ......................... — — 1 — — 3)1 1 28 21 49 1 — 2 29 17 7 — 24
A rtjärvi, Salm ela . . . . — — 1 1 — — 1 21 7 28 — — 2 4 22 5 —
A r t j ä r v i ......................... — — 1 1 — — 1 29 21 50 — — — 36 14 17 —
H i e t a n a ......................... — — 1 1 — — 17 18 35 1 — — 17 17 6 — —
R a t u l a ............................. — — 1 1 — — — 1 26 28 54 3 — — 40 11 12 — —
V u o re n m ä k i ................. — — 1 1 — — 1 14 19 33 _ _ 1 — 21 11 4 — —
R uotsin -P yb tää , Ta-asia . 
S trôm fors’in  tehdas,
— 1 — 1 — — 1 20 21 41 — 1 1 25 14 7 — ------
ruo ts. koulu  . . . . — — 1 — 1 — — 1 24 15 39 — — — 31 8 8 — —
*suom. koulu . . . . — — 1 1 — — 1 — 20 8 28 1 2 1 1 23 1 — 15
V irb ö le ............................. — — 1 — 1 — 1 1 28 31 59 1 — — 46 12 8 — 32
! R u o ts i n k y lä ................. — — 1 1 — _ _ — 1 20 20 40 — — 2 3 35 8 — 20
i V a s t i la ............................. — — 1 1 — — 1 — 17 21 38 2 2 — 22 12 5 — —
B u lle r s ............................. _ _ — 1 — 1 — — 1 14 13 27 — 2 — 25 — 9 — 15
* T e s s jo k i ......................... — — 1 1 — — 1 — 15 7 22 — 2 4 11 5 1 — —
: L apträski, K appelby . '. 1 1 _ — — *)2 1 1 40 46 86 3 — — 2 81 13 — 28
i P u k a ro ............................. — — — — 5)1 - - 1 19 29 48 1 — 2 30 15 9 — 27
P o r l a m m i ..................... — — 1 1 — 1 1 44 28 72 — — 3 2 67 12 — —
■ K im o p y ö l i ..................... — _ _ 1 1 — — 1 — 24 23 47 1 — — 1 45 4 — —
') K oulussa k äy te tään  11. k. puoliviikkolukua, s. o. to inen  luokka on koulussa alkupuolen, to inen loppu­
puolen viikkoa. — 2) K ou lu  on L iljendaalin  ja  Pernajan  kunnille  yh teinen . — 3) 20 oppilasta ope te ttiin  suom en- 
ja  29 ruotsink ielellä . — *) 12 oppilasta opetettiin  suom en- ja 74 ruotsinkielellä. — 5) 14 oppilasta opete ttiin  
suom en- ja 34 ruotsinkielellä.
14 1905—
Lääni, k u n ta  ja 
koulupiiri.
m
K ansakoulujen  
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1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 ! 15 k ; 17 18 19 20
L apträsk i, H a rsb ö le . . . — 1 — 1 — 1 — 16 i 1 7 33 .... — _ 24 9 12 _ 15
B äckbv & H indersby  . — ! — 1 — 1 — 1 — 23 42 1 — 31 10 8 —
In g e rm a n s b v ................. — — 1 — 1 — — 1 13 23 3 2 1 10 7 5 — —
Elim äki, F ilppula . . . . — — 1 i — — 1 1 29 06 1 ... — 41 24 9 _ — :
H ä m e e n k y lä ................ — — 1 i — — — 1 12 28 3 1 — 18 6 5 — —
M o is io ............................. 1 i — — — 2 2!) ' 36 65 12 — — 34 19 4 — 27
Peippo la  & M ustila . . i 1 — 2 — — 1 1 35 31 06 2 2 _ 46 16 11 — ___
V ilik k a la ......................... — — 1 1 — — — 1 18 30 48 3 — — 31 14 8 — —
R a u s s i l a ......................... — — 1 1 — — 1 1 37 22 59 1 I. 45 12 10 — 16
R a t u l a ............................. — — 1 1 — — — 1 17 25 42 — 3 — 25 14 4 --- :
A njala, K o rv e n k y lä . . . — — 1 1 — — 1 — 17 21 38 1 — __ 23 14 2 — —
Ummeljoki, Y läpää . . — — 1 1 — 1 — 16 25 41 3 — 1 25 12 5 2 23
» A lapää . . — — 1 1 — — — 1 16 14 30 — _ 1 21 8 9 __ 22
A njala (K irkonkylä). . — — 1 1 — — 1 — 17 12 29 — 1 — 20 8 2 — — j
A h v i o ............................. — — 1 I — — — 1 15 13 28 _ — — 22 6 4 —
Iitti, H aapakim ola . . . — — 1 1 — — — 1 29 46 — — 2 6 38 6 — 23
K irk o n k y lä ..................... i 1 — 2 _ — 1 1 29 22 51 1 2 9 27 12 10 — —  '
K u u s a n k o s k i................. _ — 1 1 — _ 1 3 84 72 156 11 7 11 53 74 26 4 40
V u o le n k o s k i................. — — J 1 — — — 1 27 23 ; 50 — 1 33 16 12 — —  ;
P e rh e n ie m i................. — — 1 1 — — 1 1 46 36 82 3 1 1 51 26 13 — —  :
S i t ik k a la ................. — — 1 1 — — 1 1 24 29 53 1 3 2 35 12 11 — — '
K a u s a l a ......................... — — 1 1 _ — 1 1 29 32 01 3 1 1 42 14 16 — - !
M a u n u k s e la ................ i 1 — 2 — — 1 1 42 52 94 3 2 60 29 16 — —
K a u k a s ............................. — — 1 1 — — — 1 16 26 42 1 1 31 9 8 — 30
* V ä ä r t t i ............................. — — 1 1 — — — 1 9 14 23 1 — 8 19 1 — 23
Jaala , K irkonkylä, . . . — — 1 1 — — 1 — 29 25 54 — — _ 39 15 15 — — :
V e rla ................................. — — 1 1 — — — 1 23 11 34 — 1 — 21 12 4 — 21
H uh d a s j ä r v i ................ ! — — 1 1 — — 1 1— 12 n 23 — 16 7 3 — — :
K im ola * )......................... — — 1 1 — j — — 1 18 14 32 — 1 i 16 14 4 — —
O rim attila, H einäm aa . . — ; 1 1 — — 1 — 23 15 : 38 4 — — 34 — 5 — 41
K uivanne (Isokylä) . . — 1 i !1— — 1 1 21 29 50 — 1 i 43 5 10 —
K irk o n k y lä ..................... — 1 i — — 1 1 52 47 ; 99 5 — i 62 31 12 — 43
K o sk u s ............................. — ; 1
i
l — 1 - 25 19 44 1 — — 31 12 13 — - .
M K oulu  on Jaa lan  ja I i tin  kunnille yhteinen.
1906 . 15
L ääni, k u n ta  ja 
koulupiiri.
K ansakoulujen  
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.1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18 19 20
O rim attila, L uh tiky lä  . . __ __ 1 i __ __ — 1 24 10 40 — — — 40 — 4 — 30
N iin ik o s k i ..................... — . _ 1 i — — 1 1 33 41 74 2 1 1 52 18 7 — 43
P a k a a ............................. — — 1 i — 1 — 12 11 23 1 — 1 21 — 2 — 14
V il j a n ie m i ..................... __ 1 i — 1 _ 14 11 25 — 2 4 19 — 5 — 19
M a l lu s jo k i ..................... — 1 i - — 1 1 22 27 40 2 — — 39 8 8 — —
P ennala  (Suonsulku) . — 1 i — — 19 28 47 — — 1 30 16 8 — 42
K a ita la ............................. — 1 i — — — 1 12 11 23 — 2 - 21 6 — 34
K a rk k u la ......................... — — 1 i — 1 — 15 16 31 - — _ 19 12 4 — —
R en k o m ä k i..................... — — 1 i — 1 — 19 21 40 — — — 29 11 13 — 25
Y hteensä 11 11265 145 134 8 118 220 6 247 5 745 11 992 347 243 436 6 662 4 304 1 921 25 3 788
287 287 338
Turun ja Porin lääni.
A h venanmaan läh lakun ta.
Sund, B jö rb y ..................... — — — 1 — — 1 10 25 41 10 2 6 23 — 8 — 26
Finby  ............................. — — — 2)1 — — 2 37 24 01 1 1 4 55 — 1-2 — 48
M ån g s tek ta .................' — — — — — 1 7 11 18 — — — 12 C 1 — 17
V å r d ö ................................. — — — 1 1 31 22 53 3 1 3 46 — 5 — —
Saltviik, B ertby ................ — — — — — 1 22 18 40 — — — 31 9 5 — 34
H a g a .............................. — — — 1 — 1 1 37 22 59 4 1 — 39 15 8 — 64
H a r a ld s b v ..................... — — — *)1 — 15 10 25 I 3 2 19 — — — 15
Finström , E m k a rb v . . . — — — — 1 — 22 21 43 4 1 3 20 15 4 — 25
M arkusbö le ..................... - — — — — 1 15 17 32 — 1 5 26 — 8 — 33
T j u d ö ............................. — — — — 1 15 13 28 1 __ — 19 8 1 — 24
Godbv ............................. __ 1 17 16 33 — — — 33 — 7 2 19
G e e t a ................................. — — _ — 1 — 28 14 42 — 1 1 40 — 3 _ 24
E kkerö . S to rb v ................. — — — — — 1 10 9 19 3 — 3 13 — 4 — 19
Öfverbv ......................... — — _ — — 1 15 8 23 — — — 23 — 1 _ 16
H am m arland, Mörbv . . — — — — — 1 28 12 40 3 — 1 36 — 6 — 49
N ä fsb y ............................. — — — — _ 1 17 12 29 2 1 3 23 — 1 — 23
T o r p ................................. — — — — 1 — 11 17 28 — 2 1 22 3 5 — 12
’) O petta jan  virkavapauden tak ia  on koulua koko lukuvuoden joh tanu t v. t. opetta jatar. — 2) 4 oppilasta 
ope te ttiin  suom enkielellä.
16 1905—
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i 2 a 4 6 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 1 9 20
L em land, Söderby . . . — _ 1 — 1 — __ 1 29 22 51 _ _ _ 41 10 7 29
J e r s ö ................................. — — 1 — 1 — — 9 11 20 5 12 3 6 — 14
F lak a  ............................. — — 1 — 1 — — 1 21 19 40 ! i 3 24 11 6 — 23
L u m p a r l a n d ..................... — — 1 — 1 — — 1 21 19 40 — — 2 38 — 9 — 22
Jom ala, D alkarbv . . . . 1 1 — — 2 — 1 1 31 37 08 — i 1 45 21 13 — —
L än sip iir i......................... — 1 — 1 — 1 — 20 7 27 2 — 1 11 13 4 — —
! Y t t e r n ä s ......................... — — — 1 — 1 — 13 16 2» — — — 2 27 6 — 10
1 F ö ö g lö ................................. — — 1 — 1 — 19 16 35 1 — — 16 18 5 — —
S o t tu n k a ............................. — — — 1 — ‘) i _ 15 14 29 3 i 7 18 — 8 — 15
K ö ö k a r i ............................. — — — 1 — 1 — 14 4 18 3 i i 4 — — 4 16
K um linki, K um ling in  k. — — — 1 — — 1 25 13 38 1 i — 36 — 9 — 21
S e g l in g e ......................... _ — — 1 1 — 14 10 24 3 — — 1 20 2 — 18
B rändö, L appo2) . . . . — — 1 — 1 — 1 _ 17 3 20 __ 2 7 11 — 3 — 6
J u r m o ............................. — - 1 _ 1 — — 1 20 7 27 — — — 27 — 12 - - — ;
Vehmaan kihlakunta.
Vehmaa, K irkonkylä . . — — 1 1 — — — 2 39 26 05 — — 1 39 25 12 _
R a u ti la ............................. — — 1 1 — 1 19 17 36 1 6 — 16 13 6 — — j
L ah d in k o ......................... — 1 1 — — 1 — 26 24 50 _ 1 1 33 15 10 — —
L o k a lah ti............................. — — 1 1 — — 1 1 26 28 54 2 3 2 36 11 10 — 16
Taivassalo, K irkonkylä  . — — 1 1 — — 1 1 51 35 86 3 — — 47 36 20 — 37
H e l s i n k i ......................... — 1 1 — — — 1 17 10 27 — — — 20 7 4 — —-
I n i ö ..................................... — 1 — 1 — 1 — 10 12 22 2 — — 20 — 2 — 11
K u s t a v i ............................. — — 1 1 — — 1 — 18 12 30 3 — — 15 12 4 — —
U usikirkko, M ännäinen . 1 1 — 2 — — 1 1 43 25 68 1 — 1 24 42 13 — 19
A r v a s s a l o ..................... 1 1 — — — 1 17 14 31 — — 23 8 5 — —
L a h ti ................................. — — 1 1 — — 1 21 16 37 — — 23 14 6 — 16
S u u r ik k a la ..................... — 1 L — - - — 1 16 17 33 4 1 — 17 11 7 — —
S a i r i n e n ......................... — — 1 1 — — — 1 22 10 32 1 — — 1 30 10 _ 10
H a l l u ............................. — — 1 1 — — 1 — 16 16 32 — 1 j 24 7 G __ 11 i
U u s ik a u p u n k i ................. — — 1 1 — 1 7 9 16 1 — 1 14 —- 2 — —
L aitila , K irkonkylä  . . . 1 1 — 2 — — 1 1 38 34 72 1 2 8 50 11 13 .— —
U n tam ala ............................... __ 1 1 — — — 1 13 11 24 — — — 16 8 3 — —
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Laitila , K a iv o la ................. — — 1 i — — _ 1 14 5 19 - 1 13 5 2 17
Suontaka ......................... — — 1 i — — — 1 14 15 29 3 2 2 17 5 — — 14
S o u k a in e n ..................... — — 1 i — — 1 — 31 12 43 10 — 19 14 2 _ —
K odisjok i............................. i — — 1 — 21 14 35 3 — 25 7 13 2 —
Pyhäm aa, R ohdainen . . — — i — — 1 — 19 19 38 1 1 3 19 14 6 — 27
Ihode ............................. — — i — — 1 — 20 9 29 3 -- — 20 6 11 — —
Pyhäm aan lu o tokun ta . . — 1 i — 1 — 25 16 41 2 1 1 2 35 6 — 20
Mynämäen kihlakunta.
M ynämäki, K irkonkylä  . 1 1 — 2 — — 1 1 40 45 85 2 1 2 37 43 21 _ 26
Ih a la in e n ......................... 1 1 — — — 1 15 9 24 1 -- — 13 10 4 — —
K a rja la ................................. — — 1 1 — — 1 — 18 15 33 1 1 10 18 3 13 1 —
M i e to in e n ......................... 1 1 — — — 1 27 23 50 2 1 47 — 11 — 22
L e m u ................................. — — 1 1 — — — 1 24 16 40 1 1 1 20 17 7 — 26
A skainen, L ivonsaari . . — — 1 1 — — 1 — 12 12 24 — — — 24 — 7 — 12
M annerp iir i..................... — — 1 1 — — — 1 18 19 37 — — — 26 11 9 — 37
R ym ätty lä , K irkonky lä  . — — 1 1 — — 1 — 24 27 51 4 — 1 18 28 10 — —
R ym ätty län  luo tokun ta — — 1 1 — — — 1 16 11 27 — — — 20 7 3 —
P o h ja k u l m a ................. — — 1 1 — — — 1 10 8 18 — — __ — 18 5 — 12 1
M e rim a sk u ......................... - - — 1 1 — — 1 — 16 6 22 — — — 14 8 5 — —
Nauvo, R i s i s .......................... 1 1 1 24 23 47 — — 1 46 — 14 — 41
K ä ld in g e ......................... 1 1 1 19 12 31 — — — 4 27 6 — 12
F inby  ............................. 1 1 1 22 18 40 — — — 23 17 10 _ 36
N ö tö ................................. 1 1 1 16 18 34 — 2 1 31 — 8 — 16
K orppoo, U t ö ................. — — 1 — 1 — 1 — 10 6 16 — — — — 16 3 1) 5
M a rk o m b v ..................... 1 1 1 21 20 41 — — 3 22 16 5 — 38
N o r rs k a ta n . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 — 1 — 1 — 12 14 26 — — 21 5 4 — 20
G -altby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 — 1 - - 1 — 20 9 29 1 — — 28 — 10 — 15
R u m a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 17 13 30 1 — 5 19 5 10 — 26
H outskari,
B jörkö & M ossala .  . 1 1 1 19 9 28 1 27 3 U  i
N ä s b y ............................. 1 — 1 — — 1 18 10 28 1 — 2 23 2 3 — 8
H y p p e i s ......................... — — 1 — 1 — 1 — 14 6 20 1 — 1 18 — 7 — —











































































l 2 » 4, r> « 7 S 9 10 11 1 2 13 14 15 1C 17 1H 19 20
Piikkiön kihlakunta.
P iik k iö ................................. — _ 1 1 — — i 1 38 43 81 — 1 2 50 28 13 — —
K u u s is to ............................. — — 1 1 — — — 1 8 15 23 — — 7 11 5 2 — 14
K aarina, Nummi . . . . — — 1 1 — — i 3 81 80 104 1 — 2 110 51 36 — —
Y lik y lä ............................. 1 — — — 2 42 49 91 — 2 1 54 34 13 ... —
*V ähä-H eikkilä . . . . — 1 i — 23 22 45 2 •— — 22 21 — ..... 44
K a k s k e r t a ......................... — 1 1 — — — 1 21 13 34 3 1 2 17 11 3 — 15
Paim io, V is ta ..................... — — 1 — — i 1 26 33 59 — — 3 56 — 12 — 35
Ilttu la  ............................. — — 1 — _ 1 25 18 43 2 — — 41 7 — —
K y y s i l ä ......................... 1 1 — i — 14 19 33 2 1 — 22 8 4 — 20
V iksberg ......................... — 1 1 — — .... 1 14 10 24 — — — 15 9 5 — —
N u m m e n p ä ä ................. — — 1 1 — — i — 15 14 29 1 1 5 12 10 5 — —
S u k s e l a ......................... — __ 1 1 — — — 1 13 9 22 — — — 12 10 2 — - -
Sauvo, K irkonkylä . . . — — 1 1 — — i 1 36 32 68 1 — 1 44 22 12 — .....
A lsbö le ............................. — — 1 1 — — i 17 11 28 2 — — 16 10 8 — 16
K aruna, suom. koulu  . . — — 1 1 — — i — 25 16 41 — - • 1 4 36 9 — —
» ruots. koulu  . . — — 1 — i ■- — 1 10 7 17 1 — 1 15 — 3 — 13
Parainen, Malm . . . . — __ — i — — 1 18 25 43 — — 1 1 41 9 - —
E te lä p iir i ......................... — __ 1 — i — — 1 14 12 26 — — 26 — 1 — 15
Lan si- » ......................... __ __ 1 — i — i — 19 11 30 2 _ 2 26 — 3 — —
Itä - » ......................... _ — 1 — i — i — 19 15 34 — — — 2 32 10 — —
L e v o ................................. — - 1 — i — — 1 22 15 37 — - 1 25 11 4 15
' S torgård  ......................... — 1 — i — i — 28 20 48 — — 1 2 45 8 — —
B l ä s n ä s ......................... _ 1 1 — — — 1 17 23 40 5 2 — 16 17 8 2 —
A t t u ................................. __ __ 1 — i — i — 30 19 49 4 4 7 34 — 6 —■ —
L e m la b ti ......................... — — 1 — i — — 1 16 14 39 — 1 1 28 — 11 — 18
S im o n k y lä ..................... - — 1 — i — — 1 13 18 31 — — 5 — 26 6 — 26
' Vân à ................................................. — — 1 — i — i — 25 II 36 4 — 1 2 29 10 — —
Halikon kihlakunta.
K emiö, V estlahti . . . . — — 1 — i — i 14 18 32 —- — 2 — 30 7 — 7
V r e t a ............................. 1 1 — — 2 — i 1 40 3 3 73 1 1 3 3 65 9 — >)
R u g n o la ......................... — 1 — 1 — — 1 11 12 23 — — 1 18 4 2 — 10
M Pysyvä pikkulastenkoulu  oli toim essa eri opettajan  johtam ana.
1906 . 19
L ään i, k u n ta  ja  
k o u lu p iiri.
K an sa k o u lu ] en 
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5 . G 7 8 9 10 i i 12 li i i i 41
I 15 lö 1 7 18 19 20
K em iö , S jö l a k s .................. : — 1 — i — I 16 10 26 .... 1 1 4 21 4 8
V i j l c .................................... — 1 i — — — 1 24 27 51 - - : 2 ! ;î 46 — 14 21
H e l g e b o d a ...................... — 1 — i -  - 1 — 18 13 31 — j — 30 4 —
D rag sfjä rd ,
D a a lin teh d ., suora . k. . - ! i — — _ 2 29 31 6» 2 1 ' i 1 55 4 — 9
» ru o ts . k. . — 1 i — I 3 68 59 127 4 1 ! 4 1 120 23 *)
S k i n n a r v ik ...................... — — 1 _ i — — 1 21 21 42 — — — 42 8 21
Y t t e r k u l l a ...................... i 1 _ _ 2 — 1 1 31 28 59 — 45 14 14 —
B j ö r k b o d a ...................... — — 1 — 1 — — 1 19 18 37 — 2 35 7 15
V estan fjä rd ,
V e s ta n fjä rd in  k y lä  . . — — 1 — 1 — 1 18 8 26 — 1 1 24 — 5 — 16
N iv e la h t r ........................... 1 _ 1 — — 1 15 16 31 2 — — 18 11 4 __ —
* B rän n b o d a  ...................... 1 — 1 — L — 18 18 36 — — — 3 33 9 — 27
P e rn iö . K irk o n k y lä  . . . i 1 — 2 — — 1 1 49 52 161 4 1 — — 96 17 1 - -
K i r j a k k a l a ...................... — — 1 1 — — — 1 18 11 29 1 — — — 28 9 — 18 :
K o s k i ............................... — — 1 — U I 1 13 23 36 2 3 4 27 12 - - 30
M a th ild e d a l...................... __ 1 3|1 — 1 1 16 31 47 1 — ..- — 46 13 — —
T e i jo .................................... _ — 1 1 — — 1 I 30 29 59 1 58 — - - 13 — 33
Y lik y lä ................................. — — 1 1 — — 1 I 37 22 59 1 1 2 35 20 4 . — 23
N u r k k i l a ........................... — — 1 1 — — — 1 10 18 28 L 2 — 21 4 4 — 8
K e s t r ik k i ........................... .... — 1 1 — — 1 8 17 25 — - - 1 22 2 8 3 —
M u s s a r i ........................... — — 1 1 — — 1 — 26 10 36 — — 26 10 15 — 14
* K o r t t i l a ........................... — 1 1 — — — 1 8 16 24 I 1 2 2 18 — — —
P in n b y , S t o r ö .................. — — 1 — — — 1 24 22 46 1 1 1 34 9 8 — —
U t ö .................................... — — 1 — 1 — — 1 11 8 19 — — — 1 18 5 — —
M a n n e rm a a ...................... — — 1 1 _ — 1 — 13 17 39 — — — — 30 6 17
K i s k o .................................... — — 1 1 — — 1 1 35 29 64 2 2 — 26 34 12 — —
S u o m u sjä rv i, H in t s a la . . — — 1 1 — — 1 — 23 12 35 1 — 2 18 14 1 — 18
^ E n ä j ä r v i ........................... — 1 1 — — 17 12 29 2 1 1 7 18 2 24
K iik a la , K o m isu o  . . . . — — 1 1 - - — 1 — 19 23 42 2 2 2 20 16 7 — —
H ir s jä r v i5) ...................... — — 1 1 — — — 8 15 23 — — 1 17 5 13 — 11
K ä r k e l ä ........................... — — 1 1 — I— 1 — 14 14 28 1 — 4 23 — 7 — —
') Tehdas y lläp itää  eri p ikkulastenkoulua. — 2) 26 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja 10 ruo tsink ie le llä . —
3) 3 oppilasta opete ttiin  ruotsink ielellä . — *) 39 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja  7 ruo tsink ielellä . — 6) K oulu 










































































l 2 a 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 10 17 18 19 20
K iikala, Johann islund  . . — _ 1 1 — _ — 1 11 9 äo — 1 — _ 19 5 — 16
H alikko, K illinen . . . . 1 — 1 — — 1 — 46 — 46 — 2 — 3 41 8 — —
P r ä s t k u l l a ..................... — 1 1 — — — 1 — 42 42 1 — 1 31 9 9 — —
V a s k io ............................. — 1 1 — — — 1 16 14 30 — 1 1 21 7 4 — —
Pyhäloukka (Ruska). . — 1 1 — — 1 — 30 23 53 2 1 — — 50 12 — —
P a a v o l a ......................... — — 1 1 — — 1 — 26 20 46 — — — 32 14 11 — —
Angelniem i, K okkila . . — — 1 1 — — — 1 20 20 40 1 1 — 38 — 2 — —
S a p a la h t i........................ — — 1 1 — — — 1 !) 10 19 — — 1 18 — 2 — 15
P ek sa la ............................. — — 1 — — — 1 11 9 ■20 — 1 3 12 4 5 — 14
T o r k k i l a ......................... — — 1 1 — — 1 — 12 7 19 1 1 2 15 — — — —
U skela, M o is io ................. 1 — — 1 — — 1 1 66 — 66 1 2 — 3 60 16 — —
A lh a in e n ......................... — 1 — 1 — — — 1 — 35 35 — — — 26 9 6 — —
V e i t a k k a la ..................... — 1 1 — — — 1 20 24 44 — — — 31 13 6 — —
j Salon k a u p p a la ................. — — 1 1 — — 1 1 32 30 62 — 4 2 47 9 8 — —
M uurla, K irkonky lä . . . — — 1 1 — - - — 1 33 17 50 — — 2 48 — 7 — 25
* K o s k i ............................. — — 1 1 — — 1 — 17 17 34 — — 1 10 23 — — —
* A i j ä l ä ............................. — — 1 1 — — 1 — 14 17 31 — _ — 15 16 — — —
P ertte li, K aivola . . . . — — 1 1 _ — 1 1 40 14 54 1 1 2 36 14 7 — —
H i i s i ................................. — — 1 1 — — 1 — 9 13 22 2 2 — 13 5 3 — —
K uusjoki, K urkela  . . . — — 1 1 — — 1 1 29 35 64 — — — 43 21 17 — —
R a a ta la .............................1 — — 1 1 — — — 1 29 21 50 — — — 38 12 13 — —
Y lik u lm a ......................... — 1 1 — — — 1 12 16 28 2 2 — 17 7 4 — —
H iittinen , H iittis ten  kylä — — 1 — 1 — 1 — 13 12 •25 — — — 17 8 6 — —
H ö g så r ............................. — 1 — 1 — — 1 7 16 •23 — — 23 — — 1 — —
Ulvilan kihlakunta.
U lvila, V anhakylä . . . 1 1 i — 2 — — 1 1 34 35 69 — — 5 47 17 15 — —
H a r ju n p ä ä ..................... ; — — 1 1 — — 1 — 24 16 40 2 — — 22 16 6 — 23
K a rls m a rk k u ................. — — 1 1 — — 1 — 27 15 42 — — — 3 39 7 — 16
T oejok i............................. — — 1 1 — — 1 2 69 69 138 — 1 — 2 135 19 — —
F ri ita la ............................. — — 1 1 — — 1 — 24 27 51 — 1 3 37 10 7 — 15
K o iv i s to ......................... — — 1 1 — — 1 1 48 38 86 3 — — 60 23 13 — 48
Pori, P ih la v a ..................... — — 1 1 — — 1 — 27 25 52 3 1 1 — 47 8 — —
R a u m a ............................. — — 1 1 — — 1 1 41 25 66 4 2 3 57 — 9 — 38
R u o s n ie m i ..................... — — 1 1 — — 1 1 48 40 88 1 — — 62 25 11 — 33
1906 . 21
K ansakoulujen  
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l 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20
Pori, K okem äensaari . . i 1 2 1 1 33 18 51 _ i 2 48 8 ___ ___
N akkila, A ron tila  . . . . i 1 — 2 — 1 2 69 47 116 — 2 — 114 20 — 43
L a t t o m e r i ..................... — — 1 1 — — 1 — 22 19 41 - - — - - 27 14 7 — 24
K ullaa, L e i n e p e r i . . . . — — 1 1 — 1 — 1-4 6 20 — — — 14 6 — — —
1 P aluksen  piiri . . . . — — 1 1 — — 1 — 11 11 32 — — 2 20 4 — 10
S ip p o la ............................. ___ — 1 1 — — 1 — 16 9 •25 i — — 16 8 3 — —
N orm arkku, N :n tehdas . — — 1 1 — — 1 — 24 26 50 — — — 37 13 11 — —
L a s s i la ............................. — — 1 1 — — 1 — 23 5 •28 — 1 — 2 25 3 — 23
Ah lainen, K ellah ti . . . — — 1 1 — — 1 — 20 16 36 i — i 28 6 9 — 18
A h la in e n ......................... — — 1 1 — — 1 — 29 21 50 — — — — 50 13 1 —
L am p p i............................. — — 1 1 — — 1 — 13 5 18 — — i 10 7 3 — 16
S a a ris to n p iir i................. — — 1 1 — — 1 -■ 16 13 29 — — — 23 6 9 — 12
Poom arkku, K irk o n k y lä . — — 1 1 — — 1 1 25 23 48 — — — 1 47 7 — 14
H o n k a k o s k i .................
M erikarvia,
— — 1 1 — 1 9 10 19 2 1
”
16 6
A hlström in  kou lu . . . — — 1 1 — — 1 — 38 14 52 — — i 4 47 8 2 —
H am inaholm a . . . . — — 1 1 — — 1 13 12 *25 — 12 12 1 — — — 18
K a s a b ö le ......................... — 1 — 1 — 1 — 8 11 19 — 1 1 17 — 4 — 11
Y lik y lä ............................. 1 — 1 — — — 1 — 32 32 — 2 — 2 28 — — —
A lakvlä............................. — — 1 1 — — 1 — 19 12 31 1 2 — 16 12 3 — —
H o n k a jä rv i .......................... — — 1 1 — — — 1 7 12 19 1 1 — 12 5 5 —
K ö ö r t i l ä ............................... — — 1 1 — — 1 — 17 14 31 — 1 — 24 6 10 — 17
R ü s p y y ............................... — — 1 1 — — — 1 13 5 18 2 1 — 11 4 4 — 6
L a u t t i j ä r v i ..................... — — 1 1 — — — 1 15 10 25 — 1 1 2 21 4 — —
Siikainen, S iik a in en . . . — — 1 1 — — 1 — 11 7 18 — 1 — 7 10 — — 13
L e p p i j ä r v i ..................... — — 1 1 — — — 1 14 11 25 2 2 : — 12 9 7 ' — —
; L eväsjok i . . . ' . . — — 1 1 — — — 1 15 17 32 3 1 — 20 8 4 — —
E u ran  pitäjä, K irkonkylä — — 1 1 — — 1 — 26 26 52 — 1 — 35 16 9 1 18
j N a a r jo k i ......................... — — 1 1 — — 1 — 11 9 20 2 1 — 11 6 5 — 16
1 K iukainen, K öylypolvi . — — 1 1 — — 1 — 23 24 47 1 — — 46 — 10 — 39
P a n e lia ............................. — — 1 1 — — 1 — 17 17 34 ; — — 21 12 7 22
H onkilah ti, K irkonkylä . — — 1 1 — — — 1 10 8 18 — — 2 16 — 3 — 9
; L ö y t t y l ä ......................... — — 1 1 — — 1 — 19 5 •24 — — — 18 6 5 — —
j M a n n i l a ......................... — — 1 1 — — 1 — 8 14 •22 i - - — 21 — 4 — 9
22 1905—




































































i 2 1 3 4 f) <5 7 8 9 10 ! 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Eurajoki, K aunissaari . . — — 1 i _ _ _ 1 11 12 23 2 21 5 15
K irk o n k y lä ..................... 1 i — — — 1 to C5 to o 46 — — — 28 18 9 _ _
H a r j u ............................. — — 1 i — — — 1 28 19 47 — — 1 29 17 12 _
K u iv a la h t i ..................... — 1 i — ___ 1 — 10 12 22 2 — — 14 6 4 __ 16
L ap p ijo k i......................... 1 i — 1 — 12 12 24 — 1 — 14 9 6 _ 15
Luvia, K irkonkylä . . . — — 1 i — 1 — 27 23 50 — 1 1 48 — 7 _ 22
P e r ä n k v l ä ..................... — — 1 i — __ — 1 18 24 42 1 — — — 41 2 _ 32
L a p p i ................................. — — 1 i — — — 1 26 14 40 — 1 — 27 12 9 _
Raum a, U n a j a ................. — — 1 i — — — 1 18 12 30 — — — 13 17 7 _ _-i
K o l i a ............................. 1 i — — 1 — 26 16 42 — — 1 10 31 5 __ _
Sorkka . . . . . . . . — — 1 — — — 1 22 9 31 — — — 19 12 6 __ _j
* L a h ti................................. — — 1 — — — 1 14 6 20 — — 1 16 3 — _ 25
H in n e r jo k i .........................
Ikaalisten kihlakunta.
1 i 1 1 26 35 61 -- 61 13 — 32
Ikaalinen, K irkonkylä . . 1 1 — 2 — — 1 1 46 37 83 _ 1 i 1 80 7 _ _
L u k a lah ti......................... — — 1 1 — — 1 1 27 31 58 2 — i 38 17 l i __ —
R iitia la ............................. — 1 1 — — 1 — 30 18 48 — __ i 29 18 8 1 —
V a tu la ............................. — — 1 — — 1 — 17 22 30 4 1 — 24 10 3 .—. 24
M ie ttin en ......................... - — 1 1 — — 1 — 26 21 47 1 — — — 46 1 _ 25
K ilv a k k a la ..................... — — 1 1 — — — 1 24 18 42 1 — i 2 38 3 _ 19
K o v e l a l i t i ..................... — — 1 1 — — 1 15 25 40 1 — i — 38 6 __ —
V äh ä-R ö v h iö ................. — — 1 1 — — — 1 10 16 26 — 1 — — 25 6 _ 12
V aho järv i......................... — 1 — — 1 — 14 10 24 3 — — 19 2 8 _ 7
J u h t i m ä k i ..................... — — 1 ..- _ 1 — 11 10 21 — — — 14 7 — _ 11 i




— — 1 1 41 49 90 4 — i — 85 13 — - -
K irkonkylä  (Riihimäki) — — 1 — — 1 — 27 21 48 4 2 3 28 11 5 2 35
K ih n iö ............................. — — 1 — — — 1 23 14 37 3 3 - 19 12 5 — 37
S y d ä n m a a ..................... — — 1 — 1 — 26 12 38 2 2 — 34 — 7 — 17
A la s k y lä ......................... — — 1 — — 1 — 23 17 40 1 1 2 27 9 5 — 28
K ankaanpää, K irkonkylä — ~ 1 1 — — 1 1 54 58 112 — 7 17 21 67 13 — — j
V ih te l jä r v i ..................... — * 1 1 !— — 1 1 40 20 00 2 5 3 35 15 9 — —
L a u r i ................................. — — 1 1 — 1 — 17 17 34 4 3 13 14 — 2 — 11
V e n e s jä r v i .....................j — — 1 1 — — 1 — 15 11 26 — — — 5 21 6 - -  :
1906 . 23
K ansakoulujen



































































l 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 i6 j 17 18 19 20 ;
K a r v i a ................................. _ _ __ 1 — 14 17 31 4 5 1 21 — 8 — 20
H o n k a jo k i ......................... — — — — 1 — 31 16 47 — 5 5 14 23 3 — 27
H äm eenkyrö, K irkonkylä 1 1 — — 1 1 42 32 74 — 1 — 54 19 13 --
K y rö sk o sk i..................... 1 1 — — 1 1 46 40 86 4 - - 1 57 24 18
-- —
L openkulm a ................. _ — — — 1 1 29 22 51 3 __ — 37 11 6 —
L av a jä rv i......................... — — __ — 1 — 8 20 38 — 3 — 4 21 3 -- 14
V esa jä rv i......................... — — — — 1 — 15 13 38 3 - — — 25 3
-- 25
H a u k i jä r v i ..................... — - - — — — 1 14 16 30 — — — 23 7 9 ---
: H e i n i j ä r v i ..................... — - — — 1 — 20 14 34 — - 2 26 6 10 —• —
K o s t u l a ......................... — — — — 1 — 29 27 56 2 — — 40 14 7 --
—
* K a ip io ............................. — — — — 1 — 15 29 44 — 7 3 — 34 — -- 38
V iljakkala, K irkonkylä  . — — — — 1 1 28 42 70 1 — 2 67 — 13 --- 43
! K a r h i ............................. — — - 1 — 32 15 47 3 — 2 35 7 13 13
Tyrvään kihlakunta.
K arkku, A lusky lä . . . — - — — 1 — 28 22 50 — — — 33 17 6 — —
K ä rp p ä lä ..................... — — — — 1 — 18 19 37 — — — — 37 6 --
H e in o o ......................... — — — — 1 — 20 20 40 2 2 1 35 — 5 -- 21
K uta la  (R ain io ). . . — — — — 1 — 24 22 46 1 1 1 32 11 10 --- —■
Suoniem i, K ulovesi . . — — — — — 1 12 16 38 — — — 16 12 4 --- 18
V alia la liti..................... __ — — — — 1 18 17 35 — — 2 25 8 7 -- —
P a k k a l a ..................... — — — — 1 23 9 33 3 3 1 — 25 7 --- 16
Siuro ............................. — — — — — 20 30 50 — 3 — 29 18 1 --- 30
M ouhijärvi, U o tsa lo . . — _ — — — 20 17 37 1 2 — 1 33 3 --- —
H ä j ä ä ......................... ___ — — — 1 31 26 57 2 — — 1 54 8 --
Y liskallo  . . . . . . — — — — — 24 14 38 — — — 33 5 3 -- —
* K o r te jä r v i ................. — - — — 1 26 15 41 — — 1 2 38 1
--- —
S u o d e n n ie m i................. — — — 1 23 33 56 1 1 1 16 37 9 --
Lavia, K irkonky lä  . . — — — — 1 42 31 73 — — 7 60 6 13 --- —
L än sip iir i..................... — — — — — 21 21 43 1 1 — 25 15 5 -- 20
J o k i h a a r a ................. — - — — — 12 9 31 — — — 14 7 1
R i u t t a l a ..................... — __ — — — 23 9 33 — 19 13 4
Susijärvi (Niemi) . . — — — - - 8 11 19 — 1 9 9
72
—
Tyrvää, K irk o n k y lä . . 1 1 2 — — 1 40 35 75 3 10 —
] T o ivo la ......................... 1 1 — 2 29 37 66 2 2 62 11
24
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 i i j 12 13 1 14 15 16 17
1
18 1!) 20
Tyrvää, Sam m aljoki . . — — 1 _ _ 1 1 31 29 ! 60 1 2 2 41 14 16
M uistola . . . 1 — — 1 1 40 40 80 3 — 1 49 27 16
I l l o ................ — — 1 — — 1 1 41 24 65 2 3 2 44 14 12
* M y l ly m a a ..................... — — 1 — — 1 — 16 9 25 3 1 3 18 25
Kiikka, K iikka . . . — — 1 — — 1 1 50 33 83 4 3 — 9 67 7 __ 36
Illo  . . . . — — 1 — — 1 — 7 12 19 _ _ _ 2 17
K iim a jä r v i ................. — — 1 — — — 1 29 20 49 _ 2 47 10
K i i k o i n e n ................. 1 — — 1 1 28 26 54 — — — 36 18 10 — —
Loimaan kihlakunta.
H uittinen , K eikyä . . . — — 1 1 — — 1 _ 20 20 40 1 1 20 18 8 _
L auttaky lä  . . . 1 1 — 2 — — 2 2 64 58 182 1 2 _ 81 38 24 i25
S u t t i l a ................. — 1 1 — — — 1 25 13 38 — — — 28 10 4 _ 38
S a m p u ......................... ~ — 1 1 — — 1 1 23 48 71 _ __ 2 46 23 12
L o im aa ..................... — — 1 1 — — — 1 23 29 52 _ __ _ _ 52 9 29 [
R a ija la ............................. — — 1 1 — — — 1 19 16 35 _ 2 1 32 4 20 j
R e k ik o s k i ..................... 1 1 — — 1 20 24 44 __ _ _ 36 8 14 20
*H onkola . . . . — — 1 1 _ — 1 23 27 50 _ __ _ 1 49 12
Vampula, Sallila . . . . — — 1 1 — — 1 1 46 32 78 2 2 _ 74 13
Soinila . . . — — 1 1 — — 1 1 19 26 45 5 _ _ 23 17 5
K auvatsa, L ähteenm äki . — — 1 1 — — 1 — 30 16 46 1 _ 2 2 41 10
Ja lo n o ja  . . . — — 1 1 — — 1 1 26 25 51 _ _ _ 38 13 7 1
P unkalaidun, S a rk k ila . . — — I 1 — — 1 — 17 20 37 _ _ 37 7
O rin ie m i................. — — 1 — l) l 1 33 35 68 _ _ _ 45 23 15 33
K a n te e n m a a ................. — — 1 1 — — 1 — 16 19 35 _ _ _ 25 10 5
L än sip iir i................. 1 1 — — 1 — 25 24 49 _ _ 49 7 24
K ivisenoja . . . . 1 1 — — 1 — 20 11 31 _ 1 _ 25 5 11 13
J a la s jo k i ......................... 1 1 — — 1 17 15 38 3 _ _ 29 13 13
K oskioinen . . . . — — 1 1 — — — i 22 13 35 _ __ _ 2 33 3
Loimaa, K ojonkulm a . . — — 1 1 — — 1 — 15 16 31 31 7 i
P eränku lm a . . . — — 1 1 — — 1 1 24 32 56 39 17 9 1 22
V esikosk i..................... — — 1 1 — — 1 1 53 44 97 — — 1 96 20 1
K oulua on suurem m an osan kevätlukukau tta  h o itanu t v. t. opetta ja tar
1906 . 25
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l 2 3 4 5 e 7 8 i »
j
10 i i 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Loim aa, N iinijoki . . . . — — 1 i — — — 1 23 19 4ä _ 2 40 10 20
H ir v ik o s k i ..................... — — 1 i — — 1 1 40 28 68 2 — 26 40 9 _ 29
Y l i s t a r o ......................... 1 i — — 1 — 11 8 19 1 - — — 18 4 _ _
H a a r a ............................. — — 1 i — — — 1 16 14 30 -- — 1 21 8 4 _ _
K u r it tu la ......................... 1 i — — — 1 22 26 48 -- — — 36 12 12 _ __
M e t s ä m a a ......................... — — 1 i — — 1 — 32 16 48 1 — _ — 47 8 _ __
A lastaro , M ännistö . . . 1 1 — — — 1 1 32 28 60 2 1 _ — 57 12 _ 26
Y ir t s a n o ja ..................... — — 1 i — — — 1 22 11 33 — 1 24 8 8 _ __
K a n k a r e ......................... — — 1 i — — — 1 24 7 31 — — — 9 22 10 3 15
L a u r o in e n ..................... — — 1 i — — — 1 12 13 25 — — — 14 11 4 _ ' !
H e n n i j o k i ..................... 1 i — — 1 — 23 17 40 1 2 1 27 9 7 _
Oripää, O r i p ä ä ................. — — 1 i — — 1 — 23 13 36 — — 2 34 — 4 1 _
L a t v a ............................. — — 1 i — — 1 — 6 7 13 — 1 —. 2 10 — — 14
K okem äki, K u u ro la . . . — — 1 i — — 1 1 39 33 72 — 1 1 — 70 15 __ __
T u lk k i l a ......................... 1 1 — — — 1 2 67 65 132 2 5 — 76 49 25 — —
R a i t i o ............................. — — 1 i — — 1 25 24 49 — 1 1 33 14 10 — i
P e ip o h ja ......................... — — 1 i — — 1 1 46 29 75 2 1 3 1 68 16 — —
* K o rk e a o ja ..................... — — 1 i — — 1 — 13 24 37 2 3 2 5 25 — — —
H arjavalta, P itk ä p ä ä lä . . — — 1 i — — 1 — 13 16 29 1 _ — — 28 8 — 10
P i r k k a l a ......................... 1 i — — — 1 16 19 35 — — — — 35 6 — 20
Köyliö, V in n a ri................. — - - 1 i — - - — 1 14 20 34 — — — — 34 4 — —.
Y t t i l ä ............................. — 1 i — — 2 23 24 47 6 1 1 26 13 7 — —
K e p o la ............................. — — 1 i — — 1 — 10 20 30 — — 26 4 5 — —
T u is k u la ......................... — — 1 i — — — 1 13 12 25 __ — — — 25 3 — —
V u o ren m aa ..................... — 1 i — — 1 12 12 24 2 — — 16 6 3 — —
Säkylä, S ä k y lä ................. — — 1 i — — — 1 20 25 45 — — — 31 14 10 2 17
K o rv en k y lä ..................... —' 1 i — — 1 — 18 18 36 1 — — 27 8 6 — 13
Maskun kihlakunta.
M arttila, K irkonkylä  . . — — 1 i — — 1 — 23 25 48 3 _ __ 18 27 7 _ 18
O l l i l a ............................. — — 1 i — — 1 1 28 24 52 — — — 32 20 10 — —
K a r v e l a ......................... — 1 i — — 1 — 22 25 47 — — — 28 19 5 — 31
K oski, T a lo la ..................... — — 1 i — — 1 1 36 17 53 2 _ 1 50 — 2 — 30
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 n 1 2 1 3 i i 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0
K o s k i ,  A l a k u l m a  . . . . ___ ___ 1 ___ — — 2 27 27 54 — — — 1 53 10 — 22
H o n g i s t o .................................................. — — 1 — — 1 — 23 8 31 1 — — — 30 3 — 18
E u r a n  k a p p e l i ,  E u r a  . . — — 1 - — 1 — 27 20 47 2 — — — 45 10 — —
i S u u r i l a .......................................................... — — 1 — — — 1 26 11 37 1 — — 24 12 12 — • —
K a r i n a i n e n ,  K a r i n a i n e n  . — — 1 — — 1 — 17 14 31 — — — 22 9 11 — —
K y r ö .................................................................. — 1 — — 1 1 3 9 36 75 1 3 — 54 17 19 — —
L i e t o ,  K i r k o n k y l ä  . .  . 1 1 — — — 1 1 33 44 77 1 2 — 55 19 11 — 32
P a h k a m ä k i .......................................... — -  - 1 — — 1 1 37 30 G7 — — 1 48 18 14 - - —
Y l i s k u l m a .......................................... — — 1 — — — - 1 1 9 8 27 — — — 16 11 7 — —
L i t t o i n e n .................................................. — — 1 — — — 2 27 24 51 — - — 36 15 7 — —
S c l i n i t t - p u o l i s o j e n  k .  . — _ 1 — — — 1 14 11 25 — 1 1 — 23 4 — 14
P a a t t i n e n .................................................. — 1 — — 1 1 23 24 47 — 1 3 28 15 9 — —
P ö y t y ä ,  M u s t a n o j a  . .  . 1 1 — — — 1 1 26 27 53 — — — 39 14 12 — —
K a u l a n p e r ä .......................................... — — 1 — — 1 — 20 13 33 — — 1 25 7 8 — 11
A u v a i n e n .................................................. — — 1 — — — 1 17 23 40 1 — — 23 16 5 — —
! A u r a .................................................................. - - — 1 — — 1 — 21 27 48 — — 1 33 14 15 — —
H a v e r i .......................................................... — — 1 — — 1 — 21 14 35 — — — 26 9 11 — —
Y l ä n e ,  K i r k o n k y l ä  .  . . _ 1 — — 1 — 15 21 36 — — — 24 12 2 _ _
U u s i k a r t a n o .................................. — — 1 — — 1 — 23 19 42 — — — 35 7 7 — —
T o u r u l a .................................................. — — 1 — — — 1 10 14 •24 — 3 — 21 — 3 10
H e i n i j o k i .................................................. - — 1 — — 1 — 14 7 21 — 1 2 15 3 — — 10
P r u n k k a l a ,  K i r k o n k y l ä  . — — 1 — — 1 1 34 24 58 2 — - 39 17 11 — 20
K a r v i a i n e n .......................................... — — 1 — — — 1 8 11 19 — — 1 11 7 3 — 10
O r i p ä ä ,  k a t s o  L o i m a a n
k i h l a k u n t a .
R a i s i o ,  M a h i t t u l a  . . . . — — — — 1 — 30 20 50 — — 1 10 39 9 — —
I h a l a ................................................................... — — — — 1 23 25 48 3 1 — 14 30 10 — —
M a a r i a ,  H i r v e n s a l o  .  . . — — — — 2 32 33 65 1 — 2 44 18 9 — —
K ä r s ä n i  ä k i .......................................... — — — — 1 1 49 49 98 2 2 2 50 42 17 — 35
R a u n i s t u l a .......................................... — — — — 2 4 140 119 259 8 1 2 158 90 35 — —
P a i m a l a .......................................... ........ - — — — — 1 12 12 •24 — — 2 14 8 — — —
N a a n t a l i ........................................................... - — — — 1 — 15 14 29 2 1 1 19 6 3 — —
M asku, K ankainen  . . . — — — — — 1 17 21 38 — — — — 38 9 — —
N iem enku lm a................. _ — — — 1 15 25 40 — — 4 24 12 7 — —
R u s k o ................................. —
i
— — ; i 17 18 35 — — — 1 34 7 — 15
1906 . 27
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3 4 5 e 7 8 9 10 i i 12 13 m 15 ie 17 18 19 20
V a h t o ................................. 1 i _ 1 _ 25 24 49 2 _ _ 34 13 10 _ _
N ousiainen, K irk o n k y lä . 1 1 — 2 — — 1 1 35 27 62 2 _ — 7 53 5 29
N u m m i............................. — — 1 1 — — 1 — 24 22 46 — — 1 31 14 3 — —
Y liteensii 22 23 342 311 74 2 231 234 8 463 7 325 15 788 350 266 447 7 547 7 178 2 716 3 776
387 387 4s iT
Hämeen lääni.
Ruoveden kihlakunta. *
R uovesi, K irkonkylä  . . 1 — 2 — — 1 1 48 40 88 — 1 — 2 85 18 —
P e k k a l a ......................... — — — — — 2 31 42 73 2 — 2 5 64 8 — —
V is u v e s i ......................... — — — — 1 31 33 64 — 1 — — 68 12 — —
M u ro le ............................. 1 1 — — — 1 36 29 65 1 2 1 39 22 4 — 53
K o lk k i ............................. — — — — — 1 16 11 27 — 1 1 13 12 8 — —
V ilp p u la ......................... 1 1 — — — 1 33 42 75 — — 3 46 26 12 — —
T u u l i o n e n ..................... — — — — — 14 13 27 1 — — — 26 6 — 15
P o h jo i s l a h t i ................. — — — — 1 33 30 63 1 1 — 39 22 10 — —
P ih la ja la h ti..................... — — — — — 27 15 42 1 — — 29 12 15 _
V äärin m aja ..................... — — — — — 13 11 24 1 2 3 14 4 4 — —
* K euruu ............................. — - — —- 15 10 25 — — 7 18 — — —
K uru, K eiliäslahti . . . 1 1 — — — 1 31 41 72 — 5 — 2 65 14 __ 25
I t ä - A u r e ......................... — — — — 15 14 29 2 — — 18 9 — . ___ —
P o ik e lu s ......................... — — — — 1 27 23 50 — 6 3 — 41 5 — —
Teisko, P adustaipale  . . — — — — — 20 16 36 — 1 — — 35 6 — __
L än sip iir i......................... — __ — — — 1 22 22 44 — — 35 8 7 __ —
U kaa & V elaata . . . — — — — — 10 17 27 — — — 20 7 4 - - —
P o h t o l a ......................... — — — — — 23 11 34 1 — 1 1 31 11 — 12
Orivesi, J u u p a ................. — — — — — 19 26 45 3 — — 2 40 6 — —
K irk o n k y lä ..................... 1 1 — — — 2 55 60 115 3 — 4 76 32 22 — _
K oivun iem i..................... — — — — — 1 31 20 51 — 1 1 36 13 5 — —
O n n is ta ip a le ................ _ — — — — 20 22 42 — 1 — 27 14 6 — -
H a a v is to ......................... — — — — — 15 18 33 9 — — — 24 3 — 17
K o rk e a k o s k i ................. — — — — 1 31 27 58 3 1 — 2 52 14 —
L y l y ......................................... — — — — — 12 18 39 1 2 — 27 — 5 — 21
H i r v i j ä r v i ..................... — — — — — 1 19 11 39 — — — 5 25 6 — 16
28 1905—
Lääni, k u n ta  ja 
koulupiiri.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
O rivesi, P itkä jä rv i . . . — — 1 i __ — _ 1 17 22 39 2 _ 1 24 12 9 _ _
E n o k u n t a ..................... — — 1 i — — — 1 12 8 20 — 2 1 15 2 2 — —
* V e h k a la h t i ..................... — - - 1 i — — 1 — 19 19 38 — — — 14 24 — — 40
Pirkkalan kihlakunta.
P irkkala , H a r ju ................. — — 1 i — — 1 1 51 34 85 3 — 3 57 22 13 — —
E te lä p iir i ......................... — — 1 i — — 1 — 24 23 47 1 3 2 25 16 5 — —
K o r v o l a ......................... — — 1 i — — — 1 10 16 26 1 — 2 13 10 5 — —
K ankaan tausta  . . . . — 1 i _ — 1 1 46 44 90 4 1 3 58 24 18 — —
N o k i a ............................. — — 1 i — — 1 1 60 42 102 — — 1 78 23 20 — 28
P is p a la ............................. 1 i — — 1 1 55 48 103 1 12 — 63 27 13 — —
N u o l ia l a ......................... — — 1 i — — — 1 22 18 40 1 2 1 29 7 3 — 10
Ylöjärvi, K irkonky lä  . . — — 1 i — — 1 1 38 29 67 4 1 — 1 61 6 — —
M u ta la ............................. 1 i — — 1 — 28 16 44 2 — — 27 15 6 — —
H a r ju n ta u s ta ................. — — 1 i — 1 12 18 30 — — 3 20 7 6 — __
V esilahti, K irkonkylä  . . — — 1 i — — 1 — 31 22 53 2 1 — 35 15 5 — —
N a r v a ............................. 1 i — — 1 1 27 18 45 4 2 3 29 7 1 — —
Y lä m ä k i ......................... — — 1 i — — 1 — 31 22 53 — — — 43 10 11 — —
K rä ä k k iö ......................... — — 1 i — — 1 — 19 19 38 — — — — 38 6 — 13
A n i a ................................. — — 1 i — — — 1 18 10 28 — — 2 19 7 1 — —
S a r k k i l a ......................... — — 1 i — — — 1 17 10 27 — — — 3 24 — — —
* A h tia la ............................. — — 1 i — — 1 — 14 11 25 — — — 1 24 — — —
T o ttijä rv i............................. — — 1 i — 1 — 28 15 43 — — 4 30 9 8 — —
L em päälä, K irkonkylä  . 1 1 — __ — 1 2 64 63 127 7 7 3 58 52 18 — —
N u r m i ............................. — — 1 i — — — 2 39 20 59 — — — — 59 12 — —
L a p p i ............................. — — 1 i — — — 1 13 15 28 — — 1 22 5 5 1 8
R a n to i n e n ..................... — — 1 i — 1 — 25 18 43 1 5 6 24 7 9 — —
S o ta v a l ta ......................... — — 1 i — — — 1 23 15 38 — — 5 24 9 8 — —
K u l j u ............................. — — 1 i — — — 1 14 13 27 1 2 1 — 23 3 — 16
K angasala, K irkonky lä . 1 1 — 2 — — 2 1 70 74 144 6 — 1 — 137 20 — —
K a u t i a l a ......................... — — 1 1 _ — — 1 17 19 36 1 — — 35 — 5 — 30
R a ik k u ............................. — — 1 1 — — — 1 25 19 44 1 2 2 9 30 9 — —
H a a p a n ie m i ................. — — 1 1 — — 1 — 9 13 22 — — 1 14 7 5 —
H a v ise v a ......................... — — 1 1 — — 1 — 19 26 45 1 1 2 1 40 7 —
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
M essukylä, K irkonky lä .
A i to la h t i .........................
H a ta n p ä ä .........................
V eh m a in e n .....................
Pälkäne, O nkkaala . . .
L a i t i k k a l a .....................
S a lm e n ta u s ta .................
H a r h a l a .........................
Sahalahti,
V ilpeilä (Itäpiiri) . . . 
! Sario la (Länsipiiri) . . 
























































































































; Tamm ela, F orssa  . . . .
K irk o n k y lä .....................
K o jo .................................
T o r r o .............................
T e u r o .............................
M u s t ia la .........................
K u h a la .............................
P o r r a s .............................
K a u k i jä r v i .....................
S u k u la .............................
L e t k u .............................
* L in ikka la .........................
*L unkaa .............................
Jok io inen , J o k io in e n  (K ir­
k o n k y lä ) . . .
i J ä n h i jo k i.........................
V a u la m m i.....................
K i i p u .............................
H um ppila, K irkonkylä  . 








































































































































































































x) E ri opetta jan  joh tam a p ikkulastenkoulu  oli to im essa koko lukuvuoden.
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l 2 3 4 « 7 8 9 10 11 12 13 ! 14 : ir> i« 1 7 18 1!) 20
H u m p p ila , H u h ta a  . . . __ 1 i __ __ 1 __ 21 17 38 _ 2 _ 36 9
Y päjä, P e r t t u la ................... - - 1 i — — 1 — 19 27 46 — — — i 2 44 13 —
Y p ä j ä ................................. - 1 i - - — 1 — 19 13 38 2 — — 21 9 8 — I
U rja la , L a u k ee la .................. 1 i — o _ — 1 1 43 43 86 — f — 1 84 10 __ __
S a v i n i e m i ........................ — — 1 i — — 1 — 28 16 44 _ 2 — 18 24 5 — 16
N u u t a j ä r v i ........................ — 1 i — — 1 _ 27 25 58 __ — 1 51 9 — __
H o n k o l a ............................ — 1 i — — 1 — 17 17 34 3 — — 1 30 3 __ __
M e llo la  & T a ip a le  l). . — — 1 i — — 1 — 30 24 54 __ — 54 — 7 — 31
U r j a l a ................................. — — 1 i — — 1 — 18 28 46 — 1 — 27 18 4 — __;
V ä l k k i l ä ............................ 1 i — — 1 — 27 19 46 __ _ 1 45 6 — __'
H u h t i ................................. _ — 1 i — — - 1 32 19 51 — — 36 15 11 — 29 :
H a l k i v a h a ........................ — — 1 i — — 1 — 16 14 30 1 — — 23 6 13 — _■
P u o l im a tk a ........................ — — 1 i — — 1 — 16 15 31 — — — 31 — 10 — 10
M e n o i n e n ....................... — — 1 i — — 1 — 24 20 44 1 1 — 33 9 2 — 22 !
* M a t k u ................................. — — 1 i — — 1 — 17 22 39 2 1 8 28 3 — 32 :
A kaa, T o ija la ........................ 1 i — — — 1 2 71 55 136 — 1 _ 1 124 23 1 __i
V iia lan  s a h a ................... 1 i — — — 1 19 13 38 6 — 15 11 3 — __1
» p i i r i ................... — — 1 i — — 1 1 40 29 69 2 1 — 44 22 12 1 38 ,
K u r i s j ä r v i ................... — — 1 i — — — 1 14 20 34 — 2 1 — 31 5 — _ _.
S o n t u l a ............................ — — 1 i — — — 1 15 7 83 — — 14 8 4 — __
K v l m ä k o s k i ........................ — — 1 i — — 1 1 31 30 61 2 1 I — 57 10 __ __
S o m ero , K ir k o n k y lä  . . 1 i — — — 1 1 63 42 105 1 3 63 38 16 — 76
P i t k ä j ä r v i ........................ — — 1 i — — — 1 12 15 37 — — 27 1 — __
T e r t t i l ä ............................ — — 1 i — — — 1 20 18 38 a 1 .—. 34 — 7 — 21
H ä n t ä l ä ............................ — — 1 i — — 1 17 20 37 i — — 22 14 5 — __
O ll i la ...................................... — — 1 i — — — 1 17 15 33 — — — 20 12 5 — 24
V iiu k s e la ............................ — — 1 i — — — 1 7 14 21 — — 14 7 5 — __
A v i k ...................................... — — 1 i — — — 1 18 11 29 i 1 — — 27 5 — __:
K iv i s - o j a ............................ — — 1 — _ — 1 12 16 28 — 1 3 24 7 — __
S o m e rn iem i, K e lt iä in e n  . — — 1 i — — 1 — 15 15 30 — — — 26 4 5 — 8
O i n a s j ä r v i ........................ — — 1 i — — — 1 10 23 33 — — — 4 29 5 — 20
K a lv o la , S a u v o la  . . . . — — 1 i — — 1 1 47 28 75 i 1 2 29 42 19 2 26
T a l j a la ................................. 1 i — — — 1 21 17 38 — — _ — 38 5 23
' )  K oulu  on U rjalan  ja K ylm äkosken kunn ille  yh te inen .
1906 . 31
K a n s a k o u l u j e n  
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l 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 1 3 1 4 1 5 IS 1 7 IS 1 9 20
K a l v o l a ,  P i r t t i k o s k i  .  . ___ 1 i . — — — 1 15 20 35 1 5 — 23 6 12 — 18
S ä ä k s m ä k i ,  R a u h a l a .  . . — 1 i — 1 1 37 34 71 — — 50 21 18 — 50
M e t s ä k a n s a .......................................... - — 1 i — — I 26 28 54 — — - 54 10 — —
T a r t t i l a .......................................................... — L . . . . — 1 20 18 38 3 — 24 11 7 — 16
V a l k e a k o s k e n  p i i r i  . . 2 2 — — — 2 2 100 79 179 1 12 — — 166 30 2 —
J u d i k k a l a .................................................. _ _ — 1 i - - - . . . . 1 27 19 46 — — 32 14 13 —
R i t v a l a .......................................................... — 1 i — — 1 15 18 33 — . . . 4 29 — 4 — 15
Hauhon kihlakunta.
H a u h o ,  A l v e t t u l a  . . . . — — 1 t - - . . . — 1 23 25 48 — — 33 15 13 — . .
K i r k o n k v l ä .......................................... _ _ 1 i — 1 — 20 21 41 2 1 2 29 7 6 — 13
M i e h o i l a .................................................. — — 1 i — — 1 — !) 18 27 — — — 20 7 6 1 . . .
E t e l ä i n e n .................................................. — — 1 i — — — 1 18 15 33 — _ _ 3 21 9 4 — 24
L e h t i a l a .................................................. — — 1 i — — 1 — 11 16 27 — — 2 8 17 6 — 14
T u i t t u l a .................................................. — — 1 i — — — 1 20 19 39 - - . . . — 29 10 7 — 18
S o t j a l a .......................................................... — 1 i — — 1 21 15 36 3 — 1 22 10 3 — 15
S a p p e e  .......................................................... — — 1 i — — — 1 16 11 27 — — — 24 3 5 — 13
T u u l o i n e n ,  S y r j ä n t a k a .  . — 1 i — — 1 1 27 27 54 1 — 1 39 13 7 — 24
J  u t t i  l a .......................................................... . . . . . ___ 1 i . . . . — 1 — 16 15 31 1 — 2 28 — 2 — —
H a t t u l a ,  H u r t t a l a  . . . . _ _ — .1 i — — — 1 22 26 48 — 2 1 19 26 9 — —
K o s k i .......................................................... _ _ — 1 i — — 1 — 17 13 30 1 2 3 22 2 5 — 11
P e l k o l a .......................................................... 1 i - - — 1 — 12 18 30 1 2 1 19 7 6 — —
R a h k o i l a .................................................. — 1 i — — 1 — 20 23 43 2 — — 31 10 5 — 17
N i h a t t u l a .................................................. — — 1 i — — 1 19 19 38 — — — 25 13 9 — —
* M e r v i .......................................................... — — 1 i — . . . . . . 1 17 11 28 1 — 11 16 1 . . . 21
T y r v ä n t ö ,  L a h d e n t a k a .  . — — 1 i — — 1 — 25 16 41 3 — — 38 — 6 — 22
H a u k i l a .................................................. — — 1 i -  - — — 1 18 20 38 — — 1 26 11 7 — 23
* R e t u l a ........................................................... — — 1 i . . . — 1 13 20 33 — — 5 1 27 — — . . . .
H ä m e e n l i n n a ,  P u i s t o l a  . _ _ _ 1 i - - — 1 — 33 23 56 4 2 1 37 12 11 — 19
K a r l b e r g .................................................. _ _ — 1 i — — 1 17 17 34 — — — 22 12 5 — —
V u o r e l a .................................................. — 1 i — — 1 — 20 11 31 1 — — 21 9 4 — —
V a n a j a ,  K i r k o n k y l ä  . .  . _ _ — 1 i - - . . . 1 1 37 28 65 2 2 — 41 20 15 — . . .
K a n k a a n t a u s t a  . . . . — — 1 i — . . . 1 — 17 26 43 1 — 1 1 40 6 — —
H e i n ä j o k i .................................................. — — 1 i — — 1 — 16 15 31 — — 3 21 7 8 — —
M i e m a l a .................................................. — _ 1 i - - — — 1 18 17 35 — — — — 35 8 — —
32 1905—
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l 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i i 12 IB 14 15 16 17 18 19 20
Janakkala , H a m p p u la . . — — i 1 __ __ 1 1 39 22 61 _ _ 33 28 7
L ep p äk o sk i.................... — — i 1 — — — 2 38 50 88 — — 9 53 26 20 _ _
L ö y tty m äk i..................... — — i 1 ----- — 1 — 13 17 30 — — — — 30 2 _
T arin m aa ......................... — 1 — 1 — — — 1 — 44 44 — — — 1 43 9 _ _
V ä k ik k ä lä ..................... — — i 1 — — 1 — 26 16 42 — — 1 28 13 7 _ _
T u r e n k i ......................... — — i 1 — — 1 1 40 33 73 2 2 1 48 20 14 _ _
T ervakoski * ) ................. — — i 1 — — 1 1 27 38 65 1 — 2 — 62 14 _ 2)56
N ap ia la ............................. — - ■ i 1 — — 3)1 1 26 32 58 — 5 1 35 17 8 _ _
H iiv o la ............................. 1 — — — 1 11 10 21 1 1 1 — 18 _ _ _
M a llin k a in e n ................. — — i 1 _ 1 — 18 21 39 — — — 29 10 7 _ _
Loppi, H eikkilä  . . . . 1 1 — __ __ 1 1 29 20 49 — 1 — 40 8 n _ 26
L ä y l iä in e n ..................... — — i 1 — — 1 — 31 11 42 1 — 41 — 6 — 30
S a l o ................................. — — i 1 _ _ — 1 — 10 11 21 — — — - 1 20 4 — 11
L a u n o in e n ..................... i 1 — — 1 — 34 16 50 — — 1 1 48 11 _ 23
P i lp a la ............................. — — i 1 — — 1 — 20 11 31 1 _ _ _ 18 12 2 _ 22
T o p e n t o ......................... — — i 1 — _ 1 — 9 15 24 — 2 1 18 3 4 _ 18
K o rm u ............................. — — i 1 — — — 1 11 16 27 — 1 _ _ 18 8 1 — 20
S ajan iem i......................... — — i 1 — — 1 — 14 12 26 — — — 18 8 2 _ 21
* V o ja k k a la ..................... - — i 1 — — 1 — 15 13 28 1 1 1 _ 25 _ _ 15
K enko, H aapam äki . . . — — i 1 — — 1 1 31 29 60 2 2 — 37 19 12 _ 31
T u o m e n o ja ..................... — i 1 1 — 22 20 42 — 2 6 22 12 2 _ 29
*N um m i............................. — i 1 — 1 — 16 10 26 — 1 — 2 23 _ _ _
H ausjärvi,
E rkky lä-V an taa . . . . — — i 1 — 1 1 35 27 62 — — 3 39 20 12 _ _
K irk o n k y lä ..................... 1 1 — - - — 1 1 31 38 69 — 4 — 43 22 11 _ _
R idasjärven ky lä  . . . — — i 1 — — — 1 25 25 50 — — — 34 16 12 _ _
» U u s ik y lä . — — i 1 — — 1 — 24 20 44 — — — 24 20 5 _ __ 36
R iihim äki, suom. koulu — — i 1 — 1 1 34 40 74 — 1 — 1 72 9 _ 4)
» ruo ts. koulu — — i — 1 — — 1 9 11 20 —. — 3 17 — 2 _ 4)
» H erajok i . . — — i 1 — — 1 2 70 61 131 3 1 1 126 — 18 __
O i t t i ................................. i 1 — — 1 1 30 36 66 — — 3 46 17 14 _ 22
R y ttv lä ............................. i 1 — — 1 1 43 29 72 — — — 2 70 5 31
) Y ksity inen . 2) P ikku lastenkou lu  oli to im essa koko lukuvuoden. — 3) K oulua on suurem m an osan 
lu k uvuo tta  h o itan u t v. t. opetta ja tar. — 4) P ysyvä  p ikkulastenkoulu  oli to im essa eri opetta jan  johtam ana.
1906 . 33
K ansakoulujen  







































































l 2 3 4 5 ! 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 11! 17 18 19 20
H ausjärvi, A rolam pi . . — — 1 i — — 1 _ 23 20 43 ' 1 33 9 8
K uru-H ikiä...................... .... 1 i .... - 01 — 21 29 50 — __ 34 16 11 — 26
K a r a ................................. — 1 i — — 1 — 18 30 48 1 1 — 46 _ _
R uto järv i-M aito inen . . — — ! i i - — 1 14 1.5 29 — : 1 23 5 1 — 11
* H a n u n a ......................... _ i i — — — 1 14 15 29 — — 14 15 2 — —
Jämsän kihlakunta. ' I
Jäm sä, Jok ivarsi . . . . 1 i 2 -- 2 1 53 51 194 3 — _ _ 101. 14 55
H a s s i ............................. — — i 1 - - — 1 8 15 23 _ — 1 22 8 — 17
J u o k s l a h t i ..................... — i 1 - - __ _ 1 !) 19 28 — — 2 15 11 3 — 2.1
Jäm sänkosken  teh d as . — i 1 — — 1 25 24 49 _ . _ 49 7 — —
» piiri . . — 1 — _ 1 15 15 30 2 — __ 3 25 3
Siniävirta ......................... — — 1 — — 1 17 11 28 — — — 1 27 4 — 20
L u o m i ............................. — — i 1 — _ — 1 7 13 20 — — 3 17 — — — —
T u rk in k y lä ..................... — _ 1 - — ■ - 1 19 27 40 — 1 — 29 16 6 — 28 j
S a m m a lla h t i ................ — — 1 — — — 1 22 14 30 — _ 20 16 7 — 22 1
J o k i o i n e n ..................... __ — i 1 — — — 1 13 15 28 — 4 10 5 9 8 20
V e k k u la ......................... .. - — i 1 — 1 — 11 8 19 3 I — 11 4 2 — 14
H o p s u ............................. — — i 1 — — 1 14 8 22 I 1 — — 20 5 9
H a a v is to ......................... — i 1 — — — 1 12 18 39 — 1 2 11 1C — — 11
K orpilahti, K irkonkylä . 1 i — 2 — — 1 1 48 36 84 1 3 13 67 15 — 53
M u u ram e......................... — _ i 1 _ — 1 1 28 33 61 4 — 2 35 20 8 — 44
P u t k i l a h t i ..................... — i 1 — — 1 — 24 18 42 2 — 2 27 11 6 — 28
R u ta la li t i ......................... — i 1 — — — 1 24 18 42 _ — 1 1 40 6 — 22
T ik k a la ............................. — — i 1 ... — — 1 15 12 27 _ 2 — 25 4 — 16
S a a k o s k i ......................... — — i 1 — _ 1 — 16 16 32 — — — 19 13 6 — 25
R a n n a n k y lä ................. — - - i 1 _ — 1 18 18 36 2 — 5 15 14 4 — 27
S a u k k o la ......................... — i 1 — — — 1 18 17 35 — — 2 33 4 — —
* M a k s i ............................. — i 1 — 1— 1 21 14 35 1 1 — 12 21 — _ —
L ängelm äki, A l h o . . . . — — i 1 _ 1 — 21 17 38 1 1 — 28 8 4 — —
A t t i l a ............................. — — i 1 ■ - — 1 22 9 31 3 — 2 15 11 4 __ 16
L u o te isp iir i..................... — — i .1 _ — ..... j 1 19 20 39 — — — 1 38 4 16
K uorevesi, L ahdenkylä  . __ i 1 — [ 1 18 12 30 — 2 21 7 4 — 18
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l 2 3 4 5 c 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 10 17 18 19 20
K uorevesi, K irkonky lä  . _ — 1 1 — — — 1 19 n 30 — 1 3 15 11 3 — 16
E räjärv i, K irkonkylä . . — 1 1 — — — 1 19 22 41 — 2 3 23 13 8 — 30
Vihas j ä r v i ..................... 1 1 — — 1 — 22 12 34 2 — - - 32 — — — 25
L uopioinen, K irkonkylä . — — 1 1 — — — 1 17 18 35 1 1 3 30 — 4 — 22
P a t a k o s k i ..................... — — 1 1 — — 1 — 6 15 a i — 1 — 12 8 4 — 11
A i t o o ............................. — — 1 1 — 1 — 8 16 34 ... — — 18 6 3 —
P u u t ik k a la ..................... — — 1 _ - 1 — 8 13 31 1 — 1 16 3 6 — 18
K an to la  . . . . . . . — — 1 — — 1 — 14 7 31 1 — — 15 5 3 — —
Ä m m ätsä ......................... — — 1 1 — — — 1 20 21 47 1 1 — 27 18 11 — 22
K uhm alahti, K irkonkylä - — 1 1 — 1 . _ 23 21 44 1 — — — 43 5 — 39
V e h k a jä rv i..................... — — 1 1 — 1 10 14 34 4 1 1 10 8 1 — 12
Sahalahti, k ts . P irkkalan  
i k ih lakunta.
K uhm oinen, K irkonkylä. 1 1. — 2 — 1 1 40 40 80 5 — 1 5 09 15 —
' R u o la h t i ......................... — 1 1 — — — 1 16 16 33 — — 1 18 13 4 20
H arm  ö in e n ..................... — — 1 1 — - — 1 9 7 46 2 _ — 6 8 2 .... —
P ih la ja la h ti..................... — _ 1 1 — — — 1 19 22 41 _ -.. — — 41 9 _ 19
P u u k k o i n e n ................ — — 1 1 — - - —- 1 11 11 33 — — — 1 21 — — 8
Hollolan kihlakunta.
K ärkölä, K irkonky lä  . . 1 1 — 2 — — 1 1 38 35 73 4 — — 44 25 14 — —
M a r t t i l a ......................... — 1 1 — — 1 — 33 20 53 1 — 1 43 8 9 __ —
L ap p ila ............................. - — 1 1 — — 1 1 27 31 58 — — — 47 11 13 14
J ä r v e lä ............................. — 1 1 — — — ')! 22 40 63 — — — 43 19 12 — 29
H ollola, H älvälä  . . . . - — 1 1 — — — 1 13 25 38 — — 2 28 8 2 —
L ahti, L ahden  ky lä  . . — — 1 1 — — 1 3 97 82 179 5 2 1 120 51 31 — —
» » asem a . _ _ — 1 1 — — — 2 30 29 59 3 1 — '44 11 8 — —
» » kauppala _ 1 — — 1 1 35 47 83 4 3 — 1 74 16 — —
U s k i l a ............................. — — 1 1 — — 1 — 28 18 46 — — 1 28 17 5 — —
K a s ta r i............................. — — 1 1 — — — 1 27 21 48 — 2 — 33 13 4 — 27
T en n ilä ............................. — — 1 1 — 1 — 24 21 45 1 — — 30 14 8 — —
Paim ela — — 1 1 — - - 1 — 25 22 47 4 — 3 25 15 5 — —
i H e r r a l a ......................... — 1 1 — ! —■ 1 — 18 24 43 — — — 25 17 7 . . . . . . 22
*) Sitä paitsi 1 apulais-opettajatar, jo lla  ei o llu t valtioapua.
1906. 35
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
H ollola, O keroinen . . . — — 1 i — — — 1 31 19 50 3 1 2 30 14 11 _ _
M i e k k iö ......................... — — i — 1 — 16 15 31 1 1 4 21 4 4 — —
K a l l i o l a ......................... — 1 i — — 1 — 14 17 31 — — — 26 5 5 — 10
* P y h ä n ie m i..................... — 1 i — — 1 — 20 21 41 - - — -■ 16 25 4 — 30
N astola, K irkonkylä  . . — 1 i — — 1 13 24 37 —- — 24 13 9 — 22
K o is k a la ......................... __ ..- i — — 1 23 23 46 1 — — 31 14 9 — 30
S e e s t a ............................. — — i — _ - 1 26 14 40 2 1 27 1 9 7 .... 17
U u s ik y lä ......................... — i — — — 2 38 38 76 1 2 44 29 14 ..... 39
Im m ilä ............................. — — i - - — — 1 23 7 30 — - - 1 22 7 4 — 13
R u u h i jä r v i ..................... _ — 1 i — 1 — 25 27 52 — — 1 36 15 8 — 39
E r s t a ................................. ... 1 i — — — 1 25 22 47 — i 7 27 12 11 — 28
A sikkala, K alkkinen  . . — — 1 i — — 1 1 34 39 73 .... 2 — 27 44 12 — 50
K u r h i l a ......................... — — 1 i — — 1 22 34 56 1 1 — 37 17 7 —
U r a j ä r v i ......................... — — 1 i — — 1 — 20 17 37 — — 24 13 6 — —
K irk o n k y lä ..................... — — 1 i — — 1 1 33 28 61 2 3 — 34 22 7 —
V iita ila1) ......................... _ — 1 i — — — 1 26 24 50 — 1 1 33 15 6 — —
A n ia n p e lto ..................... — — 1 i — — 1 — 18 14 32 — — — 22 10 8 — 16
V e s iv e ln n a u ................. — 1 i — — 1 — 25 18 43 1 1 2 28 11 6 — 20
*M ustjärv i......................... — — 1 i — — 1 — 10 8 18 — — — . 4 14 — — —
* M y lly k se lä ..................... — 1 i — — — 1 23 19 42 — 1 19 22 7 — —
*K eltan iem i-R utalah ti . — — i — — 1 — 15 15 30 2 4 3 9 12 — — —
Padasjoki, A u tto inen  . . — — i — _ 1 29 18 47 — — — 26 21 12 1 27
J o k i o i n e n ..................... 1 1 — — 1 1 46 30 76 1 — 2 50 23 11 — —
A r r a k o s k i ..................... — — 1 — — — 1 22 18 40 3 — — 2 35 5 — —
M aak esk i......................... — _ i — — 1 — 16 16 32 — — — 1 31 7 - —
V e s i ja k o ......................... — _ 1 i — — 1 — 12 7 19 3 2 — — 14 4 — 12
* T o r it tu ............................. — — 1 - - — — 1 10 14 24 3 1 — — 20 3 — -
Lam m i, K irk o n k y lä . . . — 1 i — — 1 1 56 40 96 2 2 1 59 32 14 — —
K a ta lo in e n ..................... — 1 i — - 1 — 22 14 36 — — — 20 16 6 — - -
L ie so ................................. — — 1 — 1 — 14 19 33 — — — 25 8 6 — -
R i i k o i n e n ..................... — — 1 i — 1 _ 7 15 22 — — — 11 11 4 —
I s o - E v o ......................... — _ 1 i - - — 1 1 33 29 62 2 1 — 45 14 16 . . . .
M om m ila-H ieto inen . . — — 1 — - 1 17 22 39 4 1 2 19 13 3 — —
*) E nnen  nim eltään  Paakkola.
36 1905—
K ansakoulujen





E dellä  o levista kävi 
lukuvuoden kuluessa 
seuraava luku 





























































i 2 3 4 5 e 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lam m i, P o rkka la  . . . _ _ 1 — ___ 1 — 16 12 28 3 1 15 9 1 — 19
K oski, K irkonky lä . . . — — 1 — — 1 23 28 51 — 1 2 29 19 5 — —
E to la ................................. — — 1 — — — 1 18 18 36 — — 2 27 7 6 — —-
H y v ä n e u la ..................... — — 1 — — 1 ~ 18 21 39 - 1 5 24 9 9 — 21
P u t u l a ............................. __ 1 - — — 1 21 12 33 — — 24 9 4 — 14






Viipuri. A lasem m e . . . — — — — 2 33 35 68 1 — 1 13 53 13 — —
J u u s t i l a ......................... — — - — - 2 34 37 71 1 2 1 1 66 17 — 26
K ilp een jo k i.................... — — - - 1 36 26 62 2 5 2 — 53 8 — 24
M ann ikka la .................... — — — 1 39 25 64 1 — 3 44 16 12 —
N uijam aa — — — 1 18 17 35 1 1 6 23 4 6 __ 18
N u r m i ............................. — — — — 1 52 29 81 — — — 17 64 16 1 —
R a v a n s a a r i..................... — — — 1 32 37 69 1 — 1 67 7 ----- —
Sorvali ......................... 1 1 — — 4 94 96 190 8 1 3 6 172 26 1 !)
T erv a jo k i......................... — - — 1 43 26 09 — 1 — 57 11 15 — —
Y k sp ää ............................. — — — — 1 35 25 60 — - 3 33 24 10 — —
Y lä s o m m e .................... — — — — — 1 18 24 42 — 1 33 8 8 — 26
Y läsä in iö ......................... — — 1 44 39 83 3 2 2 55 21 20 - - 21
K e lk k a la ......................... — — _ 3 80 81 161 1 2 3 2 153 29 — ___
L y y k v l ä ......................... — — . . . - 12 8 20 2 1 — 10 7 — — 13
R a k k o la n jo k i................ — — — 1 44 24 68 2 1 3 40 22 14 — 2)30
K olikkoinm äki . . . . — — — — 6 203 206 409 28 10 7 16 348 44 5 r )
N ää tä lä ............................. — ___ - - — — 25 10 35 — — — 30 5 10 2 8
V a n h a k v lä ..................... — — — — ■— 24 23 47 — — 1 18 28 10 — 22
K i i s k i l ä ......................... — — - — 1 30 19 49 — — — 1 48 4 — —
T ii l i ru u k k i ..................... — — -- — 2 4 122 133 255 1 4 5 2 243 50 — *)
S a a re la ............................. — — 1 1 54 37 91 — 1 2 54 34 15 — —
*) E ri opetta jan  johtam a p ikku lastenkou lu  oli to im essa koko lukuvuoden. — 2) P ikku lastenkou lu  oli to i­
m essa koko lukuvuoden.
1906 . 87
Lääni, kun ta  ja 
koulupiiri.
K ansakoulu jen  





































































l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18 19 20
V iipuri, Y livesi " . . . . _ 1 i 1 i 34 27 61 8 2 1 33 17 11 _ 25
V a h v ia la ......................... 1 i - - — — i 23 9 32 — — — 32 12 29
T e r v a j ä r v i ..................... — — 1 i — — — i 15 13 28 — — — 22 6 9 — 18
K oivisto , H um aljoki . . — 1 i — — 1 i 56 34 90 — — — 4 86 16 — 48
H ä r k ä l ä ......................... — 1 i - - 1 — 34 19 53 — — 2 51 12 — —
K irk o n k y lä ..................... — 1 i — — 1 i 37 48 85 — 1 2 67 15 23 —
M a k s l a h t i ..................... _ — l i -■ — 1 i 38 13 51 1 1 2 32 15 13 ...... —
S a a r i s t o ......................... - - 1 i — 1 — 37 14 51 1 2 ,3 36 9 12 26
K e s k i s a a r i ..................... — — 1 i — 1 —■ 21 11 32 — 12 20 — 1 23
K u r k e l a ......................... 1 i — 1 — 21 15 36 — — — 3 33 2 22
M a n n o la ......................... — — 1 i — 1 - 22 13 35 1 — 1 28 5 3 10
R a u ta n e n ......................... — — 1 i — — 1 — 14 9 23 — 1 2 17 3 3 1 17
Saarenpää ..................... — — 1 i - - 1 i 44 27 71 — 5 — 52 14 6 — 48
T iu r in s a a r i ..................... — — 1 i — 1 — 29 24 53 —- _ 1 35 17 9 — 22
V a tn u o r i ......................... — — 1 i — — 1 — 26 21 47 2 — 4 29 12 1 — —
L a v a n s a a r i ......................... — — 1 i _ — 1 i 49 37 86 2 — 4 31 49 6 27
S e i s k a r i ............................. — — 1 i — — 1 i 36 28 64 1 — — — 63 12 — 21
Johannes, K aija la . . . . - — 1 i — — 1 — 33 28 61 — — 1 46 14 9 47
Tiklcala............................. — — 1 i — — 1 i 50 23 73 3 — 70 — 20 — 25
U u r a a n s a a r i ................ — — 1 i — — 1 i 39 40 79 -  - — — 79 10 1 —
V a a h to la ......................... — — i — — 1 — 26 32 58 — — 58 11 — 57
M ono la ............................. — i — -- — 23 27 50 — — — - - 50 12 — 32
'H te v o n sa a ri..................... — — i — - — i 21 14 35 — - — 35 — — —
U usikirkko, A n tta n a la . . -  - 1 i — — — i 31 17 48 2 2 - 44 7 — —
K irk o n k y lä ..................... i 1 — 2 — 1 51 38 89 3 1 10 48 27 10 — 56
K an n e ljä rv i..................... i 1 _ 2 - — 1 i 39 30 69 — 1 17 29 22 12 — —
K a u lc jä r v i ..................... •— 1 1 — — i 24 23 47 — — 2 38 7 8 — 30
V am m elsuu & M etsä-
kylä ............................. __ — 1 1 1 i 55 35 90 4 2 7 77 10 _____ 22
S y k iä lä ............................. — — 1 1 — 1 — 34 24 58 — — 7 51 — 11 — 38
K u u te r s e lk ä ................ — — 1 1 — — - - i 22 13 35 — — - 3 32 6 — 20
K i r s t i n ä l ä ..................... — — 1 1 — 28 17 45 — 1 1 35 8 8 L —
H alila -A n te ro la . . . . — — 1 1 — — 1 _ 14 9 23 1 1 2 19 — — —
H a lo la ............................. — — 1 1 — — — 9 8 17 — 2 3 4 8 — — 12
I n o ................................. — — 1 1 —- — 1 27 16 43 2 — 7 19 15 5 — 41
88 1905-
L ääni, k u n ta  ja  
koulupiiri.
K ansakoulu jen
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
U usikirkko, K uujärv i . . _ 1 . — 1 — 11 17 28 2 3 3 9 11 4 . _
V itik k a la ......................... — _ 1 ... — 1 — 28 2 30 — — — — 30 2 — 16
H ä m e e n k y lä ................. — _ 1 1 — — 1 — 21 15 36 — — 5 21 10 8 — _
H ö t s ä l ä ......................... — — 1 1 - — 1 — 21 13 34 1 — 2 22 9 2 — 22
K a ip ia l a ......................... — — 1 — 1 — 8 8 16 — — 1 13 2 1 — 7
K uolem ajärvi, K irkonk. . — — 1 — — 1 — 18 12 30 1 2 — — 27 6 — 12
S e iv ä s tö ......................... — — 1 1 24 16 40 — — — 23 17 5 2 32
K ym in kihlakunta.
P yh tää ,
Svartbäck, ruots. koulu — — — 1 — 1 — 12 16 28 — 2 — 6 20 5 — —
» suona, koulu — — 1 1 — — — 1 10 7 17 1 — — — 16 2 — —
V e s te rb y ......................... — — — 1 — 1 1 46 18 64 — 1 — 63 9 — 06
Suur-A hvenkoski . . . — — 1 1 _ — — 1 22 15 37 — 3 2 32 — 2 — 30
H ir v ik o s k i ..................... — —■ 1 1 — — 1 — 27 15 42 — — — 34 8 9 — 22
. K au n issaa ri.................... — 1 1 — — — 1 15 7 22 — — — 20 2 9 — 7
H e in la h t i ......................... — — 1 1 — 1 1 37 38 75 — .- — 2 73 17 18
K irk o n k y lä ..................... — 1 — 1 — 1 — 26 18 44 — — 1 5 38 2 — 20
1 K ym i, H aap asaa ri. . . . — — 1 1 — — 1 — 22 14 36 - - — 1 27 8 8 — 22
i H a lla ................................. — _ 1 — — ‘)1 1 3 91 84 175 4 10 47 114 — 15 — 98
H e l i l ä ............................. 1 1 — 2 — 1 2 77 58 135 5 2 4 82 42 17 — 58
H u r u k s e l a ..................... — — 1 1 — — 1 — 15 12 27 — — — 16 11 6 — —
K arhu lan  tehdas . . . 1 1 — 2 — — 2 81 84 165 8 5 4 148 — 19 2
CO
» puuhiom o . . — — 1 1 — — 1 1 41 25 66 2 — — 64 — 9 — 2)43
i S u n i l a ............................. — 1 1 — — 1 1 45 39 84 2 1 3 56 22 11 1 54
! T a v a s ti la ......................... — — 1 1 — — 1 1 27 23 50 — 1 2 31 16 11 — 41
K u u ts a lo ......................... — — 1 — — 1 — 17 13 30 — 1 — 29 — 8 — 30
J ä p p i lä ............................. — — 1 — — 1 1 47 16 63 1 — 1 40 21 9 — —
Ju m aln iem i..................... 1 1 2 — — 1 1 46 24 76 1 — — 50 19 14 35
M u s s a lo ......................... — — 1 — — 1 — 15 10 25 — — — 25 — 4 — 14
V ehkalahti, H usu la  . . . 1 1 — 2 — — 1 1 50 51 161 1 6 3 65 26 20 — 62
K annusjärv i & K itu la  . — 1 1 — — — 1 30 22 52 1 — — 36 15 9 — —
*) 152 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja 23 ruotsinkielellä. — 2) P ikku lastenkou lu  oli to im essa koko luku ­
vuoden.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 16 16 17 18 19 20
V ehkalahti, P yhä ltö  . . . _ _ 1 i — — 1 — 30 13 43 — — 1 33 9 9 _ 26
R e i tk a l l i ......................... — __ 1 i — — — 1 32 17 49 — _ 1 48 10 — 28
T a m m io ......................... — 1 i — 1 — 12 6 18 — — — 11 7 3 —
K u o rs a lo ......................... — 1 i — 1 — 10 16 26 — — — 19 7 6 _ —
V iln ie m i ......................... — 1 i — — 1 — 31 14 45 ~ 2 4 29 10 4 — 31
Sum m a &  P o its ila  . . _ 1 i — — — 1 26 24 50 — — — 37 13 12 — —
M än tlah ti......................... — ..... 1 i — _ — 1 13 14 27 — — 2 21 4 4 — 11
M e t s ä k v lä ..................... — 1 i — ----- 1 1 32 22 54 — — — 33 21 14 — 34
O n k am aa ......................... __ — 1 i — 1 — 21 16 37 — 2 2 20 13 7 25
V irolahti, K lam ila . . . — __ 1 i — — 1 .... 26 11 37 3 — — 30 4 4 —
O r s l a h t i ......................... 1 i .. . — 1 — 12 15 27 — 1 1 15 10 3 — —
P i t k ä p a a s i ..................... — — 1 i — — 1 — 15 16 31 — — — 23 8 6 14
P y t e r l a h t i ..................... — — 1 i — — — 1 11 13 24 1 — 2 17 4 0 — 8
V aa lim a a ......................... _ 1 i — — 1 1 43 33 76 1 _ 1 51 23 8 - - —
K irk o n k y lä ..................... — — 1 i — — 1 — 22 24 46 2 1 — 34 9 3 — —
R a v i jo k i ......................... — — 1 i — — 1 20 20 40 .... 1 1 28 10 8 - - 14
P ih la ja ............................. — 1 i — — 1 — 25 12 37 — — 2 35 — 6 — 39
V ir o j o k i ......................... — — i — — 1 1 27 30 57 1 — 2 37 17 10 — 13
S ä k ä jä rv i......................... — — 1 i — _ 1 — 13 18 31 - - — 22 9 7 — —
H ä p p i l ä ......................... — — 1 i — — 1 1 28 24 52 — — 2 43 7 1 — —
K o to la ............................. - i — — 1 — 15 12 27 — — — 21 6 2 — —
P a a t i o ............................. i — — 1 - 19 17 36 ... 1 — 26 9 8 — 21
Y lä -U rp a la ..................... i — 1 — 11 9 20 3 — — — 17 — — 5
R a v ijä rv i......................... - — i — — 1 17 9 26 — — - - ... 26 1 — —
M iehikkälä, K irkonky lä . _ — 1 i — — 1 1 45 21 66 — — — 39 27 9 — 31
K a llio k o sk i .......................... — — 1)1 — 1 15 11 26 1 1 — — 24 o — 24
M u u rik k a la ..................... — i — 1 — 18 16 34 — — — 24 10 8 — 14
M iehikkälän p iiri . . . __ — 1 i __ — 1 1 36 14 50 — — 3 42 5 7 — 13
Säkkijärvi, H ein lah ti . . — — 1 i __ — . . . . . 1 12 19 31 — — — 23 8 5 — —
K irk o n k y lä ..................... i _ 1 i — 1 1 38 32 70 — — 3 39 28
9 — 39
K o l h o l a ......................... ; — — i — ! — — 1 29 12 41 — — — 26 15 9 —
S ä ä m ä l ä ......................... _ 1 i — - - 1 21 15 36 — — — 25 11 6 — 34
i Y lijärv i............................. — 1 i — i — 1 10 9 19 — — — 15 4 3 30
') 12 oppilasta op e te ttiin  suom en- ja 14 ruotsink ielellä .
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: 1 2 3 4 •r> 7 8 9 1 0 i i 12 13 1 4 15 i 17 18 19 2 0
j Säkkijärvi, Suurpäälä . . — 1 _ 1 1 35 39 74 _ — _ i 73 9
J o k i k y lä ......................... ■— — 1 1 _ — 1 31 25 56 2 — 2 30 22 7 _ 63
T ap io la ............................. — 1 1 _ 1 1 45 17 02 3 40 19 7 _ —
V i l a j o k i ......................... — 1 1 _ __ — I 27 23 56 1 35 14 14 _ _
H ä s ä lä ................ — — 1 1 _ — -- 1 24 23 47 — — 38 9 11 _ 32
N urm ela............................ - — 1 1 — -- 1 18 12 30 1 — — 18 11 6 _ _
T im perilä ......................... — — 1 1 — .... 1 31 18 4!) — — 1 34 14 6 _ _
H u ja k k a la ..................... — — 1 1 _ — — 1 15 15 30 — — 25 5 11 _ 15
I l i a k s e l a ..................... — — 1 1 — — 1 _ 18 19 37 — 1 28 8 6 _ 20
Sirkjärvi ......................... — - 1 1 — - -- 1 27 22 49 — — 2 47 — 20 _ 25
Sippola, E näjärv i . . . . -- — 1 1 — 1 1 28 35 63 1 2 2 29 29 8 _
I n k e r o in e n ..................... — ... 1 1 — — 1 1 38 36 74 1 20 12 41 8 _ 38
K aip iaisten  asem a . . — — 1 1 — — 1 25 24 49 — — 1 5 43 17 _ ')20
K irk o n k y lä ..................... — — 1 1 — — 1 27 19 46 I 1 1 32 11 7 _ 29
Viialan p i i r i ................. — ... 1 1 — 1 1 37 45 83 2 1 — 57 22 11 _ 35
» M etsäkulm a . . — 1 1 — — 1 — 31 14 45 B 3 25 14 5
M äm m älä ......................... — 1 I — — 1 1 33 27 60 — 1 48 11 14 _ 42
L i i k k a l a ................ — — 1 1 .. __ 1 1 46 43 89 1 _ - — 64 24 17 1 102
B u o ti la ............................. — ... 1 1 — — --- 1 10 20 30 — 1 1 21 7 2 _ 22
H irv e lä ............................. — ■- I 1 — — 1 1 39 24 63 1 2 .... 39 21 7 _ 28
Suursaari, K iisk in k v lä . . — ... 1 1 _ — 1 — 17 10 37 — 1 1 3 22 4 _ 16
S u u rik y lä ......................... .... — 1 1 — — 1 — 18 27 45 — — — — 45 9 _ 21
T v t ä r s a a r i ................ — — 1 1 — — 1 1 28 31 59 - — 45 44 14 - - 31
Lapveden kihlakunta.
V alkeala, K irkonky lä  . . i 1 — 2 — — 1 1 33 23 56 1 _ _ 39 16 9 42
K ym in telidas . . . . i 1 — 2 — 1 4 136 .104 340 6 2 3 2 227 38 2 2)
K ouvolan asem a . . . — — 1 1 — — 1 2 51 59 110 — 3 — — 107 15 — »)40
» ky lä  . . . . - — 1 1 — 1 1 24 22 46 — _ 1 2 43 12 __ 20
O r a v a l a ......................... —  ; — 1 1 — — 1 17 15 33 L 1 5 25 6 _ 29
V o ik o s k i......................... — — 1 1 - - — 1 1 28 25 53 — 1 2 38 12 12 _
K a n n u s k o s k i ................. — — 1 1 — — 19 0 35 3 2 — — 20 3 — 21
1) P ikku lastenkou lu  oli to im essa koko lukuvuoden. — 2) E ri opetta jan  johtam a pikkulastenkoulu  oli to i­
m essa koko lukuvuoden.
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l 2 a 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Valkeala, Selänpää . . . — — 1 _ .... 1 1 37 35 73 3 — 2 67 10 _ 29
T u o h ik o t t i ..................... — — 1 _ — 1 1 33 15 48 — 16 18 14 12 21
K o n n i i n ......................... — — 1 1 — — 1 1 42 29 71 — 5 45 21 10 — 10
K u i v a t a ......................... — — 1 1 — — 1 1 43 33 76 — 1 1 51 23 8 37
Saaren to -Jokela  . . . — — 1 1 — — — 1 21 21 43 —- 3 1 25 13 9 —
V o ik k a ............................. 1 — — — ‘)2 73 89 163 1 1 2 81 77 13 72
Luum äki, M arttila  . . . — — 1 1 1 1 47 36 83 2 — 54 27 9 L 49
K a n g a s v a r s i ................. — - .. 1 — - — 1 27 24 51 2 — .... 40 9 9 __ —
K irk o n k y lä ..................... — ... 1 1 --- — 1 — 32 14 46 1 — 1 37 7 12 21
S u o a n t t i l a ..................... - - 1 ... 1 — 26 15 41 — 1 1 28 11 2 22
T o ik k a la ......................... — 1 1 — — — 1 24 n 35 — — — 1 34 6 —
* L a k k a I a ......................... — — 1 — 1 — 1!) 26 45 1 5 — 23 16 1 — 23
Lappee, Taikinam äki . . 1 1 _ 2 — — 2 3 100 90 190 — 8 — — 182 30 — —
K a u k a s ............................. - — — 2)1 - — — 3)2 46 70 116 (i 2 — — 108 7 — 4)
M u s t o l a ......................... — — 1 — — ... 2 61 38 99 8 4 6 66 15 12 —
S i p a r i ............................. — — 1 1 — - 1 1 23 20 43 5 — 1 32 5 8 — 13
H a a p a jä rv i..................... — — 1 1 ... — — 1 31 18 49 2 4 1 26 16 0 — —
K ä r k i ............................. — — 1 1 — — 1 1 35 26 61 .... ..... 4 38 19 12 23
P u ls  a ............................. 1 — 1 — 19 16 35 3 — — 24 8 9 — 12
S im o la ............................. — — 1 1 — — — 1 27 18 45 1. ' 1 34 9 4 — —
* K a n s o la ......................... — — 1 1 — — 1 — 25 14 39 — 2 4 18 15 3 — 26
L e m i..................................... - - ... 1 — — — 5)1 23 17 40 — 2 4 29 5 5 — 12
T a ip a ls a a r i......................... . . . . . — 1 — — - 2 31 29 60 5 1 39 15 16 — 31
S a v ita ip a le ......................... — — Î
1 — — 1 1 36 24 60 1 2 ... 47 10 14 — 25
Suom enniem i, K irkonk. . — — 1 — — 1 — 33 18 51 3 2 — 35 11 5 —
Sydänm aanpohja . . . 1 — — 1 — 12 19 31 — — — 26 5 8 — 8
Jääsken kihlakunta.
Jou tseno , N evala . . . . — — 1 — - - — 1 25 19 44 — — — 44 — 10 ,30
K o rv en k y lä ..................... — — 1 1 — — — 6)2 50 23 73 — — 1 54 18 12 — 49
R a v a tt i la ......................... — — 1 1 — — 1 17 10 37 — — — 27 — 2 - 37
^ L e p p ä lä ......................... 1 1 — — 1 15 8 33 2 _ — 4 17 1 26
1) Sitä pa itsi 1 apulais-opetta jatar, jo lla  ei o llu t valtioapua. — 2) 8 oppilasta opete ttiin  ruo tsink ielellä . —
3) S itä pa itsi 1 apulais-opettaja, jolla ei o llu t valtioapua. — 4) T ehdas y lläp itää  eri p ikkulastenkoulua. — 5) K oulua
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l 9 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
R uokolahti, V aittila . . . 1 1 _ 2 _ _ 1 1 49 25 74 4 — 2 52 16 17 2
S i i t o l a ............................. — — 1 1 — 1 1 60 42 102 — — — 1 101 15 — —
P ohja-L ankila  . . . . 1 1 — — 1 — 12 8 20 — __ — 20 — 7 — 10
T a in io n k o sk i................. — — 1 1 ■— — 1 56 59 115 4 3 1 52 55 15 — —
R autjärvi, M iettilä . . . — — 1 — — 1 1 36 22 58 2 — — 56 7 —
K irk o n k y lä ..................... 1 — — 1 — 19 13 32 — — — 29 3 5 — —
I l m e e ............................. — — 1 1 __ — 1 1 31 36 67 — — 43 24 6 — —
P u r n u jä r v i ..................... — — 1 — — — 1 14 16 30 2 — 1 1 26 5 — 14
T o rs a n s a lo ..................... — — 1 — — 1 — 18 12 30 ■— — 2 28 — 3 — 15
K irvu, K irkonkylä . . . 1 1 — — — 1 1 31 20 51 — — 6 28 17 6 — —
Y lik u u n u ......................... — — 1 — — 1 1 47 18 65 8 3 29 — 25 9 — —
S a ir a la ............................. — 1 1 — — 1 — 32 15 47 1 — 2 1 43 9 — 22
M a t ik k a l a ..................... — 1 — — 1 _ 22 12 34 3 3 4 18 6 3 15
T ie tä v ä iä ......................... — 1 1 — — 1 — 15 21 36 2 3 5 26 — 10 - 22
I n k i l ä ............................. — — 1 1 — — 1 1 32 29 61 8 — — 53 10 — 37
* M ertjä rv i......................... - - — 1 _ 1 _ 13 13 26 1 3 — 1 18 — —
J ääski, N iem i..................... 1 1 — — — 1 1 58 26 84 — 2 — 44 38 5 —
E n s o ................................. — — 1 1 — 1 1 39 33 72 1 1 1 — 69 12 —
A h v o la ............................. — — 1 1 — — — 1 15 15 30 — — — 16 14 7 — 20
P e l k o l a ......................... — — 1 1 — — — 34 34 68 1 2 2 41 22 12
K o n t u ............................. — — 1 1 — — 1 — 25 15 40 2 — — 28 10 1 1 36
K uurm anpohja . . . . — — 1 1 — — — 1 16 21 37 — _ — — 37 3 —
L a u k k a la ......................... — — 1 1 __ 1 — 20 6 26 — — — 16 10 3 _ _
R ä ik k ö lä ......................... — — 1 — — _ 1 24 21 45 2 1 — — 42 5 — 18
J ä r v e n k y lä ..................... — — 1 — — — 1 27 16 43 ..... — 10 8 25 1 — 26
L a i t i l a ............................. — — 1 — — — 1 15 13 28 1 — — 19 8 7 — —
* L o tto la ............................. --- — 1 — — 1 — 25 11 36 — — — 8 28 — — —
A ntrea, H a tu la ................. 1 1 — __ — 1 1 38 42 80 1 — — 45 34 8 — —
K o r p i l a h t i ..................... — — 1 1 — - - 1 25 9 34 1 — — 33 — 5 — —
P u l l i l a ............................. 1 1 — — 1 — 15 5 20 — 1 2 11 6 2 — —
K a sk in e n ......................... — — 1 — — 1 — 18 15 33 1 — — 32 — 9 - 22
O rav an k y lä ..................... — — 1 — — — 1 14 26 40 — — — 28 12 7 - - 21
H a n n i l a ......................... — 1 1 — — 1 — 24 12 36 _ — — 23 13 9 1 23
K a v a n t s a a r i ................. — — 1 1 — — — 1 16 9 25 2 — — 13 10 2 2 —
P a a ja la ............................. — — 1 1 — — 1 — 18 18 36 1 2 2 22 9 6 33
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1 2 ' 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 ..
Äyräpään kihlakunta.
M uola, H o tokka . . . . _ 1 —- — — 1 19 20 39 1 1 — 3 34 11 — —
' L e h t o k y l ä ..................... — _ 1 — — 1 — 23 6 29 3 — — 15 11 3 — —
M ä l k ö l ä ......................... — - 1 1 — — 1 — 21 16 37 1 2 5 15 14 6 ... —
P erk jä rven  p iiri . . . 1 1 - — 1 — 27 14 41 ... — — 33 8 11 —
» asem a . . . — — 1 1 — — 1 24 18 42 — — _ 26 16 6 — —
P u n n u s ............................. — — 1 1 — - - 1 — 32 13 45 1 2 1 4 37 8 — —
P ä l l i l ä ............................. 1 1 — — 1 — 15 13 28 — 2 — 18 8 5 —
Suursaari L ..................... — — 1 1 — — — 1 31 18 49 8 11 — 30 — 4 1 40
P ö l l ä k k ä lä ..................... — — 1 — — 1 1 46 33 79 4 1 5 53 16 16 2 34
Y lä k u u sa ......................... — — 1 1 — — 1 34 19 53 — — — 5 48 9 26
V u o sa lm i......................... _ — 1 1 _ — 1 — 19 10 29 2 — 1 2 24 3 — 17
Ilo la  ................................. — 1 1 — — 1 — 27 8 35 5 1 1 28 — 1 — 20
* K a u k i l a ......................... _ 1 1 — __ — 1 15 10 25 1 — — — 24 — — 23
H einjoki, L ah d en p erä . . — 1 1 — — 1 — 23 11 34 1 3 — 20 10 2 — —
R is tse p p ä lä ..................... — — 1 1 — — 1 .... 32 19 51 — — _ 2 49 6 — 20
K o p r a l a ............................... — — 1 1 — — 1 — 16 21 37 — — 1 36 1 — 25
K ivennapa, K irkonkylä . — — 1 — — — 2 34 32 (Hi — - - 2 1 63 8 — —
M i e t t i l ä ......................... — — 1 — — 1 — 24 9 33 2 — — 31 7 — —
P a m p p a l a ..................... — — 1 — — 1 — 35 15 50 — 2 — — 48 3 —
K a i v o l a ......................... — — 1 — — 1 1 49 40 89 3 5 6 65 10 11 - - 28
T e r i j o k i ............................... — 1 1 — — 1 3 94 99 193 6 10 11 119 47 31 — 92
K u o k k a la ......................... — — 1 1 — — 1 1 40 50 90 2 1 3 — 84 15 1 —
Jo u ts e lk ä ......................... _ 1 1 — — 1 1 34 32 66 2 3 1 CO — 7 — 27
K a r v a l a ......................... : — _ _ 1 1 — — 1 — 19 22 41 1 3 21 16 6 — 23
L i p o l a ............................. — 1 1 — — 1 _ 19 17 36 — — — 26 10 7 — 14
A hjärvi-R iih isyrjä. . . i — 1 1 — — 1 — 33 15 48 — — 4 8 36 8 ..... 26
H a r t o i n e n ..................... — 1 1 — — 1 _ 14 7 21 2 — — — 19 2 — 11
K a n a la ............................. — — 1 1 — _ 1 — 33 15 48 — — — 6 42 8 —
K e k r o l a ......................... — — 1 1 ! — _ 2\T — 18 12 30 2 1 2 19 6 4 — 11
Valkjärvi, V unukkala . . i 1 - — 1 1 42 16 58 3 1 3 36 15 10 1 —
V u o k s e n ta k a ................. __ — 1 1 — — — 1 27 27 54 5 — — 35 14 9 — —
K a rk e a la ......................... i — 1 1 . — — 1 — 29 12 41 2 2 7 24 6 5 — 39
*) Y ksity inen. — 2) K oulua 011 ho itanu t v. t. opetta ja tar.
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i 2 s 4 5 6 7 s 9 10 m 12 13 14 15 10 17 18 19 20
V alkjärvi, Ju t ik k a la . . . — 1 i — _ — 1 21 10 31 _ 1 2 28 6 __
N u rm ijä rv i..................... — — 1 i — — — 1 13 13 26 2 — — _ 24 5 23 !
V uo k sen ran ta ................. ■— — 1 i — __ — 1 1-1 14 •28 -- — 1 27 5
R autu , K irkonkylä  . . . 1 1 — — 1 1 57 41 98 -- — — 64 34 12 10
H u h t i ............................. — — i _ — 1 — 26 4 30 — 1 22 7 4 6 _
S u d e n m ä k i..................... — — i — 1 — 23 24 47 — — 2 36 9 5 __ —
Käkisalmen kihlakunta.
Sakkoja, K irkonky lä  . . — — i — — — 1 25 17 42 -- — _ 29 13 _ _ 23
M e ts ä p ir t t i ................. — — 1 i — __ 1 1 57 26 83 6 2 4 71 — 11 0 36
R ä ih ä ra n ta ..................... — 1 i — — 1 25 17 42 — — — 28 14 8 3 17
P e tä jä r v i ......................... — — 1 i .... — 1 .... 24 16 40 1 _ — — 39 9 _ _ 1
V ilak k a la ......................... — 1 i — — 1 — 18 13 31 — — 1 18 12 7 _ 27
H a p a ra in e n ..................... 1 i — — 1 — 16 16 32 — — 1 22 9 7 _ 25
K i v i n i e m i ..................... 1 i — — — 1 18 16 34 — 2 25 7 2 i _
V iik s a n la k t i ................. — i __ 1 — 16 14 30 — X — 25 4 7 _ 10
* R i i s k a .................................... 1 i - - — 1 .... 26 20 46 — — 13 33 2 1 40
Pyhäjärv i, P yhäky lä  . . — — 1 i — __ 1 — 22 18 40 1 — — 3 36 7 1 _
E nkkua ......................... — — 1 — — 1 — 24 12 36 — — 1 1 34 3 _ _
S o r ta n la h t i ..................... — — 1 i — — 1 — 17 13 30 2 — 6 22 — 4 15
K o n n its a ......................... — — 1 i — — 1 — 23 17 40 2 2 7 8 21 8 _ _
N o i te r m a a ..................... — — 1 i — — — 1 11 13 24 2 3 14 5 4 1 2 0
A l a k y l ä ......................... — — 1 i — — — 1 20 6 •26 — — — 24 2 — _ _
S a li ts a n ra n ta ................. __ — 1 i — — 1 —• 26 18 44 — __ 1 2 41 — _ _
R äisälä, K irkonkylä  . . . 1 1 — _ — 1 1 38 27 65 3 5 4 39 14 8 2 25
S ä rk isa lo ......................... — 1 i — 1 — 20 13 33 — 5 17 11 4 1 _
T iu r i ................................. 1 i — 1 — 28 9 37 6 — 1 23 7 6 _ _
U n n u n k o s k i ................ — — 1 i — _ 1 1 37 21 58 — ..._ 4 0 18 10 7 _
S i i r l a h t i ......................... — — 1 i — — 1 - - 16 8 •24 — 1 2 21 2 12
K äkisalm i, N orsjoki. . . — — 1 — — 1 1 24 20 44 3 1 — 25 15 7 — _
S a k k a li............................. 1 — — 1 — 11 7 18 — — 2 4 12 4 _ _
V uohensalo ..................... — — 1 i — — 1 16 0 •22 — 1 3 13 5 4 _
K aukola, K irkonky lä  . . 1 1 — — 1 1 27 21 48 1 1 1 26 19 G _ 8
S u o k k a la ......................... 1 i _ __ 1 — 21 17 38 — 1 5 1 31 7 3 _
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
H iito la, Vaavoja . . . . _ — 1 i _ _ 1 1 4-1 36 80 _ _ 4 62 14 16 _ _
Y lä k o k k o la ..................... — — i — — 1 1 60 32 93 3 3 2 50 34 11 3 —
Kurkijoen kihlakunta
K urkijoki, E lisenvaara . — — i — 1 2 69 57 136 _ — — 6 120 15 2 —
I h o j ä r v i ......................... — — i — — — 1 31 18 49 — — 2 47 — 8 38
K irk o n k y lä ..................... i 1 - - 2 1 2 59 52 111 — 4 4 — 103 16 17 52
S o r j o s ......................... . — — — 1 — — 1 8 7 15 4 1 — 10 — — — 8
A lh o ................................. — — 1 — 1 — 31 19 50 — 1 — 1 48 10 — —
L a p in l a h t i ..................... — — 1 1 — — 1 — 12 15 37 — 4 — 12 11 7 17
R ä ih ä v a a ra ..................... — 1 1 — — 1 — 34 12 46 5 1 — 31 9 14 1 15
A ro m ä k i ......................... — 1 1 — 1 _ 25 18 43 — 2 3 29 9 6 — —
S a v o ja ............................. __ — 1 1 — 1 — 17 12 39 — — 29 — 5 15
Parikkala , K angaskylä . i 1 — 2 — -- 1 1 63 49 113 15 2 — — 95 15 1 —
K irja v a la ......................... — — 1 — 1 1 51 28 79 3 _ 2 56 18 8 — 31
K iv ijä rv i ......................... — — 1 — 1 1 48 37 85 - - 4 — 9 72 11 5
T y r j ä ............................. — — 1 1 - — 1 1 35 34 69 3 2 1 43 20 11 —
M ikkolanniem i . . . . — — 1 — — 1 — 29 20 49 1 — 1 35 12 15 24
J o u k i o ............................. — — 1 — — 1 — 43 16 59 2 — 4 • 39 14 11 2 —
R a u ta l a h t i ..................... — — 1 1 — — — 1 31 31 63 1 1 — 29 31 3 —
*M elkoniem i..................... — — 1 — 1 — 21 20 41 __ 3 3 7 28 — — 37
* P o u t a l a ......................... — — 1 1 — __ 1 — 20 17 37 — — — 5 32 — 2 40
Jaakkim a, K irk o n k y lä . . i 1 — 2 — — 2 2 86 83 169 1 2 20 — 146 42 — —
H u h te rv u ......................... — — 1 1 — — 1 1 38 15 53 -— — 1 37 15 9 — —
K o r t e l a ......................... — 1 1 — —- 1 31 22 53 — — — 2 51 13 — 22
K e s v a la h t i ..................... — - 1 — 1 18 14 33 — 3 6 23 — — — 29
R e u sk u la ......................... — — 1 1 — — 1 — 31 8 39 1 2 — 25 11 6 __ —
I h a l a ................................. _ — 1 — — 1 — 35 19 54 — — 3 38 13 9 — 28
M ik li................................. — — 1 1 — — 1 29 13 43 — — 3 30 9 7 5 —
li  j ä r v i ............................. — 1 1 — — 1 — 17 15 33 — - - — 4 28 7 — —
Sortavalan kihlakunta.
R uskeala, R u isse lk ä . . . i 1 — 2 — — 1 1 48 41 89 4 1 10 74 —- 16 4 38
K irkko la h t i ..................... — 1 1 — — 1 — 21 10 31 — 2 — 2 27 6 1 17
K o n tio la h ti..................... 1 1 — _____ — 1 24 19 43 2 — 32 9 8 31
46 1905—








luku: O ppilasten  luku:






























































l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
R uskeala, H äm ekoski . . — — 1 1 _ _r 1 1 26 30 56 _ _ _ 22 34 5 3 26
K a a la m o ......................... — — 1 1 - - __ 1 — 32 17 4» — 1 27 21 — 1 24
*H äyskynvaara . . . . — 1 1 — — — 1 14 12 26 — 1 — 1 24 4 1 __
* S ä r k i s y r j ä ..................... — 1 — — 1 — 14 14 28 3 1 — 24 — — —
Sortavala, K uokkan iem i. — — 1 — — 1 1 48 43 91 4 1 2 73 11 15 —
L ä s k e l ä ......................... 1 I — _ — 1 1 48 35 83 5 3 5 52 18 7 18 26
— — 1 1 — — 1 — 21 19 40 1 5 — 26 8 9 — —
1 1 — — — 1 32 15 47 2 — — 31 14 9 1 - -
R ie k k a la ......................... — — 1 — — 1 1 41 23 64 1 3 _ 38 22 8 2
T u l o l a ............................. 1 1 — — 1 1 40 26 66 5 2 — 38 21 9 10 31
V ä lim ä k i......................... — — 1 1 ___ — 1 — 19 14 33 1 — 2 17 13 5 8 25
T u o k s la h t i ..................... — 1 1 — — 1 1 54 27 81 1 — 1 — 79 12 — 37
H a r l u ............................. _ 1 1 — 1 1 43 24 67 — 4 12 40 11 10 8 27
L e p p ä se lk ä ..................... — 1 1 — — 1 — 29 23 52 6 — 2 29 15 8 _ 24
Joensuu -M äk isa lo . . . — — 1 1 — — 1 1 26 28 54 — 2 — 36 16 15 17 —
H e ly lä ............................. 1 _ — 1 1 42 37 79 3 — — 54 22 8 — —
K ir j a v a l a h t i ................. — — 1 1 — — 1 — 30 22 52 — — 3 3 46 14 2 —
* A n ja la ............................. — — 1 1 — — 1 23 10 33 2 1 1 1 28 — 3 42
U ukuniem i, • 1
K okon lah ti (K irkonk.) — _ 1 1 — — 1 — 24 10 34 — 3 4 21 6 3 —
i
i i
K a la t t o m a ..................... — — 1 1 _ — — 1 20 17 37 — 1 2 16 18 3 — 32
R is t l a h t i ......................... — 1 1 — — 1 — 31 19 50 4 1 — 45 — 6 — 28
Salm in kihlakunta.
Im pilahti, K irkonkylä. . 1 1 — 2 - 1 1 51 57 108 3 1 1 7 96 17 33 55
K i t e l ä ............................. 1 1 — 2 — — 1 1 59 38 97 5 9 3 68 12 17 32 —
P i t k ä r a n t a ..................... 1 1 — 2 — — 1 1 40 40 80 3 9 5 1 62 5 15 —
K e ris y r jä ......................... - 1 1 — 1 — 17 12 29 — 2 2 20 5 11 7 24
K o irin o ja ......................... — 1 1 _ — 1 — 26 25 51 — — 45 6 8 37 —
K ok k o se lk ä ..................... — — 1 1 — __ — 1 24 20 44 1 8 4 18 10 — 20 30 ;
S y s k y jä r v i ..................... _ 1 1 — — — 1 13 16 29 — — — 21 8 4 26 --
Soanlahti, K irk o n k y lä . . 1 1 — 2 — 1 1 36 22 58 2 — 1 55 13 26 __
K oukkuhonka . . . . — 1 1 — — 1 — 26 14 40 2 2 1 30 5 6 29 —
K o ir iv a a r a ................. — — 1 1 — — 1 — 18 14 32 _ 3 2 24 3 7 12 11
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i 2 3 4 5 n 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 10 17 18 19 20
Suistam o, L eppäsyrjä  . . — — 1 — — 1 32 35 67 7 4 4 37 15 9 63 —
J a lo v a a ra ......................... — — 1 — — — 22 19 41 — 5 7 29 — 3 26 14;
L o im o la ......................... — — 1 — — — 1 8 14 22 8 — 2 12 — 2 15 10
K o i t t o ............................. — — 1 __ — — 20 21 41 — — 1 29 11 10 38 —
A la t tu ............................... — — 1 — — — 30 30 60 — — 6 43 11 2 33 16
Salmi,
M antsinsaari (P e lto in en ) — — 1 1 — — — 25 11 36 2 1 * 16 13 7 33 18
T u lem a . . . ' ................ 1 — 2 — 1 41 36 77 1 1 2 — 73 9 47 —
M an s s i l a ......................... 1 1 — 2 — ..... 1 19 14 33 — 2 2 20 9 7 28 21
: U u k s u ............................. 1 1 — 2 __ — 1 37 27 64 3 2 1 37 21 6 52 _ |
T v ö m p ä in e n ................. — — " — — 8 10 18 1 ' - 1 5 11 1 18 —
U lahto ............................. — — — ___ 28 7 35 1 1 3 19 11 4 34 17
K irk k o jo k i ..................... — — ... — 19 13 32 8 3 9 12 — 5 32 15
O ru s jä rv i......................... — — — — — 15 10 25 1 — 1 13 10 3 23 12
Suojärvi, V arpakylä. . . — — _ — 9 14 23 — — 1 18 4 6 22 —
i L eppän iem i..................... — — — — 23 22 45 4 — 1 33 7 8 43 —
S a l o ................................. — — _ — — 21 8 29 7 6 3 2 11 3 28 13
H a u ta v a a ra ..................... — — — — — 1 10 16 26 1 2 1 16 6 3 25 9
K a i t a j ä r v i ..................... — — — — — ‘)1 iti 5 21 1 2 — 12 6 2 21 10
K orpiselkä, K irkonky lä  . 1 1 — — _ 1 22 26 48 — 2 2 44 — 6 31 23
Ä kläjärvi . ..................... — — — — _ _ 7 10 17 — 2 — 1 14 — 14 —
T o lv a j ä r v i ..................... — — — — — 11 13 24 — — 2 19 3 6 22 —
! R uskeala, k ts . Sortavalan
kih lakunta .
Ih te e n s ä 33 33 328 388 4 2 278 247 11 021 8 419 19 440 477 387 690 9 096 8 790 2 956 1 152 5 644
394 394 525
j M ikkelin lääni.
Heinolan kihlakunta.
H einola, L u s i ..................... 1 1 . . . . — 1 — 16 8 24 1 — 3 14 6 1 — 16
Jyränkö  ......................... j — 1 1 — — — 2 . 30 34 64 — — — 57 7 14 — 42
H u ja n s a l o ..................... : — 1 1 — — 1 — 16 14 30 1 1 5 9 14 1 — 20
‘) K oulua on ho itanu t v. t. opetta ja .
48 1905—
K ansakoulujen  
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
H einola, P a a s o ................. — __ 1 _ _ _ 1 14 u 25 _ 9 4 12 1 17
K esiö (Imjärvi) . . . . — 1 — — 1 16 5 äl — 2 14 5 2 _ —
M arjo n iem i..................... — — 1 1 — - 1 — 23 18 41 — 1 3 18 19 4 — 26 :
H ä r k ä l ä ......................... — — 1 1 — — 1 28 21 49 1 1 1 36 10 14 — 34
Sysmä, Jo u ts jä rv i. . . . — — 1 1 — — — 1 24 21 45 — 1 — 31 13 9 — —
N ik k a r o in e n ................. — — 1 1 __ ..._ 1 — 26 21 47 2 — 11 14 ; 20 4 26
N u o ram o in en ................. — — 1 1 — — 1 1 29 28 57 3 — 2 31 21 7 28 j
O n k in ie m i ..................... — — 1 1 — 1 — 12 21 33 3 1 — 15 14 ' 3 — 14
S ä r k i l a h t i ..................... — — 1 1 — 1 — 23 9 3ä 2 — — 19 n 4 — 15
K irk o n k y lä ..................... — — 1 1 — 1 25 22 47 — 1 2 34 10 8 — 14
L iik o la ............................. - — 1 1 — ... 1 — 16 12 ä8 2 — — 14 12 4 — —
Ilo la  ................................. — — 1 1 — — __ 1 21 24 45 — — -- 35 10 11 19
O ta m o ............................. — .... 1 1 - - .... 1 - 13 L7 30 1 2 20 7 8 — —
V i n t t u r i ......................... - 1 1 — - - 1 13 13 20 3 — 1 10 6 2 — 10
* S a a ri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 .1 — .... — 1 12 12 24 1 1 — 10 12 1 — 20
H arto la , K irkonkylä . . 1 1 — — 1 1 42 22 64 3 4 — 40 17 9 —
K u iv a jä r v i ..................... — — 1 — — 1 — 19 17 36 5 — 1 20 10 4 — —
P u t k i j ä r v i ..................... — — 1 1 — — 1 — 25 19 44 1 1 2 31 9 9 — 18
J o u t s j ä r v i ..................... — — 1 — — * 1 30 H 41 — 3 — 85 3 4 — 19 ;
M ansikkam äki . . . . — __ 1 __ — — 1 13 25 38 1 2 27 8 6 — —
K allio-Pohjola . . . . — — 1 1 — — — 1 13 12 25 1 — — 16 8 1 — 18
L uhanka, K irkonky lä  . . — — 1 1 — — *)1 — 15 11 26 — — 1 21 4 3 1 —
*T am m ijärv i..................... — — 1 1 — — I — 18 16 34 — 1 — 1 32 — — 37
Jou tsa , K irkonkylä  . -  .  . 1 1 — — 1 1 47 33 80 — 4 1 53 22 10 — —
H a n k a a ......................... — — 1 1 — — — 1 21 15 36 — — 2 22 12 5 — 20
P ä r n ä m ä k i ..................... — — 1 — — — 1 10 18 28 — 4 1 16 7 3 25
T am m ilah ti..................... — — 1 — — — 1 18 18 36 4 — 1 19 12 7 1 18
M iesk o n m äk i................. — 1 — — .... 1 19 16 35 2 4 1 21 7 8 — —
L eivonm äki, K irkonkylä — — 1 1 — — 1 1 34 26 60 4 — 29 27 3 41
H a v u m ä k i ..................... — — 1 1 — 1 25 16 41 3 3 2 23 10 4 ___ 21
M äntyharju, K irkonkylä  . 1 1 — 2 j — — I 2 70 73 143 3 — 1 — 1 3 9 25 61
P a r t s i m a a ..................... __ 1 1 i — — 1 — 17 16 33 4 — — 22 7 7 —
P e r tu n m a a ..................... - -  ; — 1 i — — — 1 27 16 43 4 1 — 24 14 3 1 34
* i K oulua on koko lukuvuoden ho itanut v. t. opettajatar.
1906. 49
L ääni, k u n ta  ja 
koulupiiri.
K ansakoulujen  
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
M äntyharju, N urm aa . . _ — 1 i — — — 1 28 15 43 I — 2 29 11 7 _ 17
T o i v o l a ......................... — 1 i — — 1 1 30 30 60 3 1 2 40 14 5 — 24
K u o r tt i ............................. 1 i — — 1 — 9 16 25 —- — — 19 6 4 — —
H a lm e n ie m i ................. _ — 1 i — — 1 8 19 27 — 1 — 16 10 3 — 15
Mikkelin kihlakunta.
M ikkeli, H arjum aa . . . — 1 i — — 1 1 31 28 59 2 — — 34 23 8 — 36
L innam äki . . . . : . i 1 — — — 1 2 68 63 131 5 3 2 121 — 7 42
R a h u la ............................. — — 1 i — — 1 — 25 8 33 — 1 — 32 — 1 — 16
L iu k k o la ......................... — — 1 i — — 1 1 42 39 81 1 — — 58 22 11 — —
K a l v i t s a ......................... — — 1 i — _ I —- 14 11 25 1 1 18 5 . 2 — 23
V a n h a m ä k i..................... — — 1 i — 1 25 14 39 1 — 26 12 6 — 24
Iha s t jä rv i ......................... — — 1 i — — — 1 17 15 32 1 2 3 19 7 7 — —
P a r k k i l a ......................... — — 1 i — — — 1 25 18 43 7 — — 28 8 6 —
A lam aa ............................. — — 1 i — — 1 24 33 57 1 1 2 36 17 12 35
V u o lin k o ............................... — — 1 i — - — 1 21 18 39 — 3 3 27 6 11 — 19
L ä h e m ä k i ..................... — — 1 i — 1 — 20 30 50 — — — 31 19 4 — 33
O lkkolanniem i . . . . — — 1 i — — — 1 15 14 29 — — — 21 8 4 —
A n tto la ................................. — — 1 i — — 1 — 33 19 52 — — — 36 16 10 — —
K angasniem i, K irkonkylä — — 1 i — — 1 1 44 33 77 2 2 — 46 27 12 _ 30
M a k k o la ......................... — — 1 i — — 1 — 23 13 36 1 2 1 — 32 4 — 39
H a r j u m a a ..................... — — 1 i — — 1 — 10 10 20 3 — — 12 5 3 — 13
K o r h o l a ......................... — — 1 i — __ 4)1 — 16 11 27 — 2 3 22 — 6 — 13
U n n u k k a la ..................... — — 1 i — — 1 — 19 14 33 — 2 — 23 8 7 — 25
H okka ............................. — — 1 i — 1 — 38 14 52 6 — 3 35 8 9 18
K o i t t i l a ......................... — — 1 i — — 1 — 24 18 42 2 — 4 27 9 4 — 25
R istiina, K irkonkylä  . . — — 1 i — — 1 1 57 37 94 4 3 4 56 27 15 — 25
H im a la n sa a r i................. — — 1 i — — 1 16 8 24 — — — 16 8 5 —
N ärhilä  (Koljola) . . . — — 1 i — _ — 1 23 23 46 2 1 — — 43 5 — 40
K y lä la h t i......................... — — 1 i — — — 1 15 11 26 — 1 — — 25 4 — 23
S v v ä n m a a ..................... — — 1 i — — 1 — 25 21 46 3 — — 31 12 1 — 17
H irvensalm i, B jö rn ilä  . . i 1 — 2 — — 1 1 24 23 47 1 3 — 39 4 6 13
K allion iem i..................... i 1 — 2 — — 1 1 36 30 66 4 2 — 58 2 9 — 18
1)  K ou lua on h o itan u t v. t. opetta ja tar.
50 1905—
Lääni, ku n ta  ja 
koulupiiri.
K ansakoulujen  
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
H irvensalm i, L alinaniem i — — 1 1 — — 1 1 49 30 79 8 2 3 66 _ 13 _ 33
V ä isä lä n sa a ri................. — — 1 1 — — 1 — 14 11 35 — 2 2 19 2 4 — 7
R ip a t t i ............................. — — 1 1 — — 1 — 21 14 35 — 1 3 11 20 5 — 15
S y v ä s m ä k i..................... 1 1 — — 1 — 21 14 35 — 2 2 31 — 6 — 20
Juvan kihlakunta.
Juva, K irkonkylä  . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 45 45 90 9 1 2 78 — 14 — 37
K o ik k a la ......................... — — 1 1 — — 1 — 12 13 35 — — — 25 — 3 — . 21
V u o ren m aa ..................... — — 1 1 — — 1 — 13 22 35 4 — — 24 7 4 — 30
K nuutilam näk i . . . . — — 1 1 — — 1 — 17 16 33 2 — — 31 — 5 __ 13
L a u te a l a ......................... — — 1 1 — — 1 — 24 24 48 4 1 3 40 — 6 — 29
M a i v a l a ......................... — — 1 1 — — 1 — 15 7 33 1 — 5 11 5 3 — 25
Pieksäm äki, H aap ak o sk i. — — 1 1 — — — 2 24 32 56 3 ■ — — 39 14 8 - -
K irk o n k y lä ..................... 1 1 — — — 1 2 60 43 193 6 4 — — 93 13 — 55
P o r s a s k o s k i ................. — — 1 1 — — — 1 13 21 34 1 — 1 20 12 2 — 19
V a n a ja ............................. — — 1 1 — — — 21 18 39 1 1 2 26 9 7 27
M a a v e s i ......................... — — 1 1 — — 1 — 24 10 34 2 4 3 20 5 7 — 11
V e h m a s k y lä ................. — — 1 1 — — 1 — 21 29 50 10 — 4 28 8 10 — 30
H ä llin m ä k i..................... — — 1 1 — — 1 — 25 18 43 8 1 1 33 — — — —
V irtasalm i, K irkonkylä  . — — 1 1 — — — 1 23 24 47 — 1 7 23 16 3 — 32
* V a lkeam äk i..................... — — 1 1 — — — 1 21 14 35 1 10 9 15 — — — 24
J ä p p i lä ................................. — — 1 1 — — 1 — 27 16 43 10 2 3 21 7 4 — 28
H aukivuori, K irk o n k y lä . — — 1 1 — — — 1 24 26 50 — 2 2 32 14 6 — —
N y k ä lä ............................. 1 1 — — 1 — 27 15 43 — — — 30 12 12 — 18
K a n t a l a ......................... — — 1 1 — — 1 — 16 24 40 2 1 2 29 6 11 — 15
Jo ro inen  Jo ro isn iem i . . 1 1 1 45 — 45 0 1 2 36 — 2 — 21
H ä y rilä ............................. — 1 — 1 — — — 1 — 37 37 4 — 3 ' 23 7 4 __ 13
J ä rv ik y lä ......................... — — 1 1 — — — 1 11 13 34 3 — 4 11 6 — — 22
K a i t a i n e n ..................... — — 1 1 — — 1 — 23 13 36 2 — 1 18 15 6 — 28
K ie k k a ............................. — — 1 1 — — — 1 22 18 40 3 — 2 27 8 6 — —
L e h to n ie m i..................... — — 1 1 — — 1 — 30 22 53 3 — 2 28 19 3 — 32
T a h k o ra n ta ..................... — — 1 1 — — — 1 14 16 30 4 3 1 16 6 4 9
R u o k o jä rv i..................... — — 1 1 — — 1 — 20 26 46 1 1 — 29 15 9 — 43
Syvän s i ......................... — — 1 1 — — — 1 13 10 33 — 4 — 15 4 1 — —
K e r i s a lo ......................... — — 1 1 — — 1 — 7 17 34 — — — 23 1 5 8
1906 . 51
Lääni, k u n ta  ja  
koulupiiri.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Puum ala, K irkonky lä . . 1 1 — 2 — — 1 1 43 36 79 1 1 3 74 _ 16 26
S i v i n s a a r i ..................... — — 1 1 — — 1 — 14 15 39 3 — 20 6 7 — 10
Rantasalmen kihlakunta.
R antasalm i, A sikkala . . — — 1 1 — — — 1 22 8 30 7 — — 14 9 3 __ 20
K irk o n k y lä ..................... 1 1 — — — 1 1 51 40 91 3 2 5 59 22 9 — 62
O r a v i ............................. — — 1 1 — — — 1 17 23 40 — 1 4 35 — 9 — 23
H iis m ä k i......................... — - 1 1 — — 1 19 11 30 2 — 1 1 26 4 — 16
P a rk u m ä k i ..................... — — 1 1 — — 1 — 19 7 36 1 — — 17 8 5 — 17
* T e e m a s s a a r i ................. — — 1 1 — — — 1 17 17 34 — 3 3 6 22 1 — 32
K angaslam pi, K irkonkylä — — 1 1 — — 1 — 14 12 36 — 3 2 21 — 3 — 29
P a l v a l a l i t i ..................... — — 1 1 — — — 1 20 15 35 — — 5 18 12 4 — 26
H a r ju r a n ta ..................... — — 1 1 — — 1 — 30 13 43 — 3 5 23 12 13 — 21
Sulkava, K irkonky lä . . 1 1 — — — 1 1 37 49 86 6 3 2 46 29 5 1 46
L o h ik o s k i ..................... — — 1 1 — — 1 - 28 18 46 — — — 2 44 7 — 17
*K arju lanm äk i................. — — 1 1 — — 1 16 11 37 ‘)3 ‘)24
Sääminki, K irk o n k y lä . . — — 1 1 — — 1 — 29 23 53 1 — — 7 44 9 — 27
M o in s a lm i..................... — — 1 1 — — 1 — 20 15 35 1 — 3 13 18 2 — —
V a rp a ra n ta ..................... — — 1 1 — — 1 — 12 14 30 — — 1 25 — 2 13
V u o rin ie m i..................... — — 1 1 — — 1 — 18 9 37 2 2 — 20 3 7 —• —
A h v io n s a a r i ................. — — 1 1 — — 1 — 14 14 38 — 1 23 4 6 — 11
K a l l i s l a h t i ..................... — — 1 1 — — 1 — 28 22 50 1 5 5 31 8 12 — 27
R ito s a a r i ......................... — — 1 1 — — 1 — 11 8 19 — 2 — 1 16 6 — —
K erim äki, Jouhenn iem i . — — 1 1 — — 1 1 31 36 67 3 2 1 40 21 14 — 38
K u m p u r a n ta ................. — — 1 1 — — 1 — 24 21 45 7 6 10 11 11 3 — —
K auvonniem i (Putikko) — — 1 1 — — 1 — 33 24 57 14 5 1 — 37 9 1 56
V aara-Susiniem i . . . — — 1 1 — — 1 — 14 5 19 — 2 3 11 3 1 —
S i m p a l a ......................... — — 1 1 — — — 1 24 18 43 5 — — 32 5 3 — 20
N i i n i m ä k i ..................... — — 1 1 — — — 1 7 10 17 3 3 2 4 5 — — 11
H a k k o la ......................... — — 1 1 — — 1 — 30 2 0 50 3 2 11 2 2 1 2 1 0 — 2 4
P ih la ja n ie m i................. — — 1 1 — — 1 — 1 3 1 0 33 o 1 11 9 7 — 21
P i tk ä lä ............................. — — 1 1 — — — 1 18 12 30 3 5 3 19 — 5 — 18
; K u le n n o in e n ................. — — 1 1 — — — 1 19 28 47 2 1 4 29 11 — — 25
*) K oulu  oli to im essa ainoastaan  kevätlukukauden.
52 1905—








































































l 2 a 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
K erim äki,
^Savonlinnan— Elisen-
vaaran  rau ta tienkou lu — — 1 1 — — — 22 31 53 6 i i — 45 4 _ _
Savonranta, K irk o n k y lä . — — 1 1 — — — 37 18 55 — 2 — 35 18 13 — —
L a p in l a h t i ..................... — — 1 1 — — — 23 10 33 — 2 22 9 3 — __
E nonkoski, K irkonky lä  . — — 1 1 — — 1 33 19 52 2 1 1 33 15 7 1 —
Iham an iem i..................... — 1 1 — — — 5 11 16 — — 1 10 5 — _ __
H einävesi, H asum äki . . ' 1 — 2 — — 1 24 35 59 3 — 6 42 8 10 _ _
P e t r u m a ......................... — — 1 1 — — — 21 9 30 3 — 1 26 — 6 — 11
P a l o k k i ......................... 1 1 — 2 — — 1 38 42 80 — — 3 56 21 13 — 45
V ih ta r i ............................. 1 1 — — — 17 16 33 — — — 33 — 6 — 27
M a lk k ila ......................... — — 1 1 — — — 16 8 24 1 — — — 23 1 _ _
P ö llä k k ä ......................... — — 1 1 — — — 7 10 17 1 1 4 10 1 1 — 16




Pielisjärvi, K irkonky lä  . 1 1 — 2 — — 1 2 64 51 115 18 4 — 29 64 10 _ _
K y lä n la h t i ..................... _ — 1 1 — — 1 1 37 27 64 5 — — 42 17 11 - - 25
V iek i................................. — — 1 1 — — 1 1 23 25 48 2 8 3 2 33 6 — 32
V uo n islah ti..................... — — 1 1 — — 1 — 20 14 34 3 1 5 — 25 3 — 15
K o l i ................................. — — 1 1 — — 1 — 19 13 32 — 3 2 16 11 6 — 14
H a ttu v a a ra ..................... — - • 1 1 — — — 1 18 15 28 6 — 6 12 4 9 — _
V i e n s u u ......................... — — 1 1 — — — 1 28 14 42 — 4 7 12 19 15 — 14
Juuka, K irkonky lä  . . . 1 1 — — — 1 1 46 30 76 9 — — 52 15 9 — 36
Ah m o v a a ra ..................... — — 1 1 — — 1 — 15 10 25 10 1 2 12 — 2 — 16
Vuokko ......................... — — 1 1 — — — 1 18 14 32 — 1 4 7 20 7 — 11
N urm es, H aapaky lä . . . — — 1 1 — — 1 1 30 25 55 3 5 9 38 — 13 — 27
H ö ljä k k ä ......................... — — 1 1 — — 4)1 — 14 13 27 — 2 1 16 8 2 — 22
K a rh u n p ä ä ..................... — — 1 1 — — 1 — 24 16 40 2 4 2 32 — 7 — 27
N urm eksen kauppala . 1 1 — 2 — — 1 2 56 42 98 4 4 1 56 33 8 — 66
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l 2 3 4 5 e 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
N urm es, L ip in lah ti . . . — — 1 i — — 1 — 15 . n SO — 2 i 26 — 8 _ 19
S aram o ............................. — — 1 i — — 1 — 12 12 24 1 — — 1 22 4 — 13
S a v ik y lä ......................... — — 1 i — — 1 — 26 24 50 2 — 2 46 — 7 — 57
Y lik y lä ............................. 1. i — _ 1 — 15 17 32 7 — 5 13 7 6 — 24
Kuoli a t t i ......................... — — 1 i — — 1 — 12 12 24 1 — — 15 8 3 — 12
P e tä i s k y l ä .......................... — 1 i — — 1 — 4 15 19 2 1 — 11 5 3 — 12
Y a l t i m o ......................... 1 i — — — 1 7 7 14 3 — 2 9 — — — 7
Muje jä r v i ......................... — — 1 — _ — 1 15 9 24 — 2 2 — 20 6 — 12
S a l m i ............................. — 1 i — — — 1 21 11 32 2 — 3 22 5 8 — 11
R autavaara, K irk o n k y lä . — — 1 i — — 1 — 13 L3 26 — — 9 15 2 3 — 25
A la lu o s ta ......................... — — 1 i — — 1 8 15 23 — 6 — 17 — 2 — 10
A la k ä y ritty ..................... — — 1 i — — — 1 23 17 40 1 5 1 23 10 6 — 27
Ilomantsin kihlakunta. 
Eno, K irkonky lä . . . . 1 i 1 1 42 40 82 7 5 5 37 28 14
L e p p ä lä n p ä ä ................. — — 1 i — — 1 — 12 L2 24 3 2 1 14 4 2 — —
S a r v i n k i ......................... — 1 i — — 1 — 19 7 26 2 4 3 13 4 6 — —
R e v o n k y lä .......................... — — 1 i — — 1 — 19 12 31 2 — 1 28 — 4 3 5
Tohm ajärvi, K em ie . . . — — 1 i — — 1 — 22 27 49 5 1 8 35 — 12 — 26
O n k a m o ......................... — — 1 i — — 1 — 31 19 50 2 3 1 — 44 10 2 20
V ä r t s i l ä ......................... 1 1 — 2 — — 2 92 77 169 10 1 — 66 92 22 5 4)
Jä rv en tau s  ..................... — — 1 1 — — 1 — 24 6 30 — — — 3 27 9 — —•
K a u rila ............................. 1 1 — — 1 — 24 24 48 1 — 1 82 14 7 8 —
K u ts u n v a a r a ................. — — 1 1 — — 1 — 13 11 24 — 1 — — 23 1 — 14
A k k a la ............................. — — 1 1 — — — 1 23 20 43 3 2 2 27 9 4 — 23
Pälkjärvi, I l ja la ..................... 1 1 2 — — 1 1 24 20 44 2 — — 13 29 6 2 —
K u h ila s v a a ra ................. — — 1 1 — — 1 — 21 13 34 4 — 1 1 28 2 — 21
K iihtelysvaara,
H a m m a s la h ti................. 1 1 2 1 1 55 57 112 7 4 4 72 25 17 54
K irk o n k y lä ..................... — — 1 1 — — 1 — 14 12 26 1 6 — 15 4 5 — 11
H e in ä v a a ra .................... — — 1 1 — — 1 — 18 18 36 5 1 1 22 7 3 1 —
M u lo ................................. — — 1 1 — — 1 1 33 23 56 5 3 2 — 46 6 1 17
1) P ysyvä  p ikkulastenkoulu  oli toim essa eri opetta jan  johtam ana.
54 1905—
K ansakoulu jen  
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
K iihtelysvaara, O skola . _ _ 1 i _ 1 _ 12 7 19 1 1 13 4 4 9
* H u h tilam p i..................... — 1 i — — 1 — 11 15 26 4 2 1 3 16 — 4 17
* K e s k i jä rv i ..................... — __ 1 i — — 1 — 16 26 42 8 — I 1 32 1 ' 2 —
* U s k a l jä rv i ..................... — — 1 i — — — 1 12 14 26 2 — — 9 15 — — —
Ilom antsi, K irkonky lä . . 1 1 — — — 1 1 23 27 50 1 — 3 46 — 5 6 23
K o v e ro ............................. — — 1 i — 1 — 13 17 30 — 3 — — 27 3 5 —
M öhkö ............................. — — 1 i — — I 1 28 28 56 — 1 — — 55 5 12 9
K iv i la h t i ......................... — — i — — 1 — 13 15 28 — — 3 25 — 5 — 20
O l l ö l ä ............................. — — I i — — 1 — 12 14 26 3 2 4 10 7 4 — 13
* T u u p o v a a r a ................. — — 1 i — __ 1 — 29 21 50 — — 2 48 — 4 4 —
Liperin kihlakunta.
Kaavi, K irkonky lä  . . . 1 1 — 2 — 1 1 28 27 55 4 2 — — 49 5 — 18
S ävneis ............................. — — 1 1 — — 1 — 29 23 52 — — 52 — — — — 20
M aarian v aa ra ................. — — 1 1 __ __ 1 — 14 11 25 — — — 1 24 5 ___ 29
S iv ak k av aa ra ................. — — 1 1 — — 1 — 14 12 26 6 — 2 18 — 4 — 19
K o r t t e in e n ..................... — — 1 1 — — — 1 17 11 28 3 3 2 20 — 6 — 15
L u ik o n lah ti..................... — — 1 1 — — 1 — 28 15 43 3 1 — — 39 13 — 26
* V e h k a la h ti..................... — — 1 1 — — 1 — 17 23 40 5 11 11 9 4 2 20
Liperi, K aatam o . . . . — — 1 1 — — 1 — 24 21 45 2 1 1 31 10 9 3 15
K irk o n k y lä ..................... 1 1 — — 1 1 44 33 77 1 1 — — 75 12 3 31
T a ip a le ............................. — — 1 1 — — 1 I 61 28 89 1 2 8 52 26 13 28 60
M a ttis e n la h ti................. — 1 1 — — 1 — 20 25 45 3 1 1 1 39 10 1 20
L e p p ä la h t i ..................... — — 1 1 — — 1 — 17 24 41 2 5 — 24 10 8 — —
* R u o k o la h ti..................... — — 1 1 — — 1 __ 26 15 41 3 2 1 35 — — 34
K ontio lahti, K irk o n k y lä . — 1 1 — — 1 1 30 39 69 1 1 2 38 27 10 1 33
L e h m o ................. — — 1 1 — — 1 — 31 19 50 4 3 1 23 19 4 4 38
P u s o ................................. — 1 1 — — 1 26 9 35 11 8 7 9 — 4 — 20
Selkii . . . — — 1 1 __ — 1 __ 19 17 36 2 4 2 15 13 6 9 29
M o n n i ..................... — — 1 1 — — 1 — 15 16 31 1 — 2 28 — 10 6 10
U t r a ................................. 1 1 — 2 — — 1 1 47 40 87 5 2 1 71 8 16 6 35
P ie lis e n su u ..................... — — 1 1 — — 1 1 56 45 101 — 3 1 60 37 14 7 —
*) E ri opetta jan  johtam a p ikku lastenkou lu  oli to im essa koko lukuvuoden.
1906 . 55
L ä ä n i ,  k u n t a  j a  
k o u l u p i i r i .
K a n s a k o u l u j e n  
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 l ä 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20
K o n t i o l a h t i ,  P a i h o l a  .  . ___ ___ 1 i ___ 1 — 12 14 20 2 1 1 17 5 6 7 13
R o m p p a l a .......................................... — - - 1 i _ — 1 14 20 34 1 4 2 20 7 - — 21
J a k o k o s k i  ......................................... — -  - 1 i _ _ 1 — 24 21 45 — — — 29 16 4 13 29
* O n t t o l a .......................................................... — 1 i — 1 — 27 23 50 3 4 2 2 39 1 1 51
P o l v i j ä r v i ,  K i r k o n k y l ä  . — — 1 i — — 1 1 62 22 84 15 — 8 2 59 5 15 28
M a r t o n v a a r a .................................. — _ _ 1 i — — 1 — 15 6 21 1 6 1 11 2 3 1 -19
K i n a h m o .................................................. - — 1 i — — 1 — 26 16 42 4 2 — — 36 2 —
S a a r i v a a r a .......................................... ------ 1 i — — — 1 22 16 38 6 1 3 28 — — 1 21
S o t k u m a .................................................. — 1 i — — 1 — 27 16 43 7 — — 1 35 20 28
K u u s j ä r v i ,  K i r k o n k y l ä  . — — 1 i — — 1 1 42 27 6 9 3 6 2 58 17 _ _ - -
V a r i s l a h t i .......................................... — _ 1 i — — 1 — 25 19 44 5 — 1 38 — 4 — 30
S v s m ä .......................................................... ------ 1 i — — 1 1 38 33 71 4 5 — 42 20 5 12 45
K i t e e ,  K i r k o n k y l ä  . . . 1 1 — — — 1 1 44 27 71 2 2 2 65 — 9 — 34
P u h o s  ........................................................... — ------ 1 i — — 1 — l i ) 13 32 2 1 — 29 — 2 — 22
S u o r l a h t i .................................................. — ------ 1 i — — — 1 14 14 28 — 2 5 7 14 4 — 32
M a t k a s e l k ä .......................................... — ------ 1 i — — 1 — 35 16 51 — — — — 51 — — —
:;:H a a r a j ä r v i .......................................... — — 1 i — — 1 — 24 15 39 6 — 3 14 16 1 1 41
* J u u r i k k a j ä r v i ................................. — — 1 i — — 1 — 20 7 27 1 1 1 8 16 — — 30
* K i t e e n l a h t i .......................................... — i — — 1 — 24 21 45 3 — — 10 32 — — 28
* P o t o s k a v a a r a .................................. — 1 i — — 1 — 12 20 32 3 — — 1 28 3 — 37
R ä ä k k y l ä ,  K i r k o n k y l ä .  . — — 1 i — — 1 1 47 20 67 — 1 — 66 — 12 — 35
R asiv aa ra ......................... — — 1 i — — 1 — 31 15 46 8 3 — — 35 4 1 32
N iem in en ......................... — -- 1 i — — 1 — 23 20 43 13 2 3 25 _ 2 — 17
H y p ö n n ie m i ................ — 1 i — — 1 — 28 17 45 1 2 1 20 21 7 __ 33
O rav isa lo ......................... — - 1 i — — 1 — 26' 18 44 1 1 1 25 16 9 — 27
K esälahti, K esälah ti . . — — 1 i — — 1 — 20 10 30 — — 3 17 10 2 — 15
V i l l a la ............................. — — 1 i — — 1 — 23 12 35 1 1 — — 33 2 — 21
*Puru jä r v i ......................... _ — 1 i — — 1 — 19 13 32 4 1 5 20 2 — — 35
Iisalmen kihlakunta.
Iisalm i, K irk o n k y lä . . . 1 1 — 2 — — 1 1 50 53 103 13 3 4 83 — 6 — 40
Jy rk k ä  ............................. — — 1 1 — — 1 — 10 10 20 3 — 1 12 4 2 — 11
S a l a h m i ......................... — — 1 1 — — 1 — 18 9 27 — 2 — 16 9 5 _ _ 22
S u k e v a ............................. — — 1 1 — — 1 — 14 16 30 4 4 — 1 21 — — 20
56 1905—
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l 2 3 4 5 G 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Iisalm i, V ierem ä . . . . — _ 1 1 _ _ 1 _ 1 9 2 1 4 0 2 _ 3 4 31 4 3 9
H a a p a jä rv i ..................... — — 1 1 —- — 1 — 2 0 1 9 39 2 3 — 2 0 1 4 2 — 2 3
H a a ja is ............................. — — 1 1 — — 1 — 17 21 3 8 12 3 1 2 2 — 2 — 31
P ö r s ä n m ä k i ................. — — 1 1 — 1 3 0 2 0 5 0 — 1 0 — — 4 0 4 — 3 8
U im a la ............................. — — 1 1 — — 1 1 5 0 2 7 77 — 4 2 4 8 2 3 1 2 — 3 2
: K auppilanm äki . . . . — — 1 1 — — 1 — 2 5 2 8 5 3 — 1 3 3 9 1 0 4 — 3 9
N issilä . . . . — — 1 1 — — — I 10 12 a a 2 2 2 11 5 3 — 2 8
V a lk e in e n ..................... — — ' 1 1 — 1 1 3 8 3 7 75 4 — — 41 3 0 8 — 3 8
R u o ta a n la h t i ................. — — 1 1 — - 1 — 1 4 14 3 8 1 — — 2 4 3 7 — 12
S o n k a jä r v i..................... — — 1 1 — — 1 — 14 15 3 9 — — 1 6 2 2 5 — 17
N eroh v i r t a ..................... — — 1 1 — _ 1 — 1 8 2 0 3 8 4 — — — 3 4 3 — —
P a i s u a ............................. — — 1 1 — — — 1 1 4 1 8 3 3 — — — 2 3 0 — — 21
^ H u o t a r i ................. — — 1 1 — — 1 — 19 2 1 4 0 4. 2 6 — 2 8 2 — 4 7
^ S ä lö jr s ......................... 1 1 — — — 1 19 1 0 3 9 2 2 2 2 3 — — — —
* V i i t a a ............................. — — 1 1 — — — 1 2 2 17 3 9 1 1 1 — 3 6 — — —
R utakko  . . . — — 1 1 — _ 1 — 2 2 2 8 5 0 2 3 — 2 4 3 11 — 4 1
L apin lah ti, K irkonky lä  . 1 1 — 1 2 5 6 57 1 1 3 6 7 1 99 — 2 2 — 5 2
A la p i t k ä ......................... — _ 1 — — — 1 1 2 2 3 3 5 4 6 2 2 3 — 3 — 2 7
T ö l v ä ......................... — __ 1 1 _ ■— — 1 1 3 8 31 — — — 17 4 1 — 1 2
M a r tik k a la ..................... — — 1 1 — — 1 — 2 3 2 2 4 5 6 — 4 6 2 9 5 .— 3 5
N e rk o o ................ — — 1 1 — 1 1 2 2 4 3 6 5 15 6 !> 1 8 17 11 — 2 7
K arvasalm i . . . — — 1 1 — _ 1 — 17 11 3 8 2 3 7 16 — 1 — —
L e p p ä la h t i ................. — _ 1 1 — — — 1 16 1 2 3 8 4 — — 2 4 — 4 — 17
Paju  j ä r v i ..................... — 1 1 — — — 1 9 1 3 3 3 — — 1 12 9 3 — 21
K iv is tö ...................... — — 1 1 — — 1 — 1 3 1 2 35 1 3 — 18 3 5 — 13
* P itk ä lä n m ä k i................. — - 1 1 __ — 1 — 11 11 3 3 — — _ — 2 2 — — —
K iuruvesi, K irkonky lä  . 1 1 — — 1 1 5 6 5 2 1 0 8 — — — 1 1 0 7 15 — —
R y t k y ............................. — __ 1 1 — __ — 1 2 3 1 5 3 8 2 1 — 1 3 4 5 — 2 2
N iem isjä rv i..................... — — 1 1 — 1 1 2 7 2 6 53 2 1 _ 3 6 1 4 4 — 21
S u l k a v a ......................... — _ 1 1 — — 1 — 2 8 1 6 44 — 2 1 2 7 2 3 5 — 3 8
R u u t a n a ......................... — __ 1 1 — — 1 — 2 4 15 3 9 — — 2 2 7 1 0 8 — 2 8
L u u p u v e s i ..................... — — 1 1 — — 1 19 12 31 — — 3 2 8 5 —■ 2 4
K o iv u jä r v i .................... — — 1 1 — — 1 — 21 11 33 — — — 2 2 1 0 3 — 2 7
L a p i n s a l o ..................... — — 1 1 — — — 3 2 1 0 4 3 1 2 2 5 1 4 4 — 21
* O sm a n k i......................... — — 1 1 — — — 1 21 11 33 2 1 4 5 2 0 — 4 2
1906 .
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nilsiä, J u ’ankoski. . . . 1 1 _ 2 _ _ 2 1 47 60 107 — _ — 2 105 18 — —
K a n g a s l a h t i ................. — 1 1 — — 1 — 13 10 •23 3 4 6 8 2 3 — 16
K irk o n k y lä ..................... 1 1 2 — — 1 1 34 40 74 — 1 1 35 37 8 — 69
M u r to la h t i ..................... — — 1 1 — — — 1 29 24 53 2 1 7 43 — 7 — 36
M u u r u v e s i ..................... — — 1 1 — — 1 — 18 24 42 2 1 5 8 26 6 — 25
S ä n k im ä k i ..................... — — 1 1 — 1 1 31 30 61 •2 2 3 54 — 3 — —
S u t e l a ............................. — 1 1 — — - - 1 19 16 35 1 2 1 19 12 5 — 30
J u m in e n ......................... ■— 1 1 — — 1 12 15 27 5 4 2 11 5 4 — 16
P a lo n u r m i ..................... — — 1 1 — 1 — 27 20 47 1 5 1 30 10 6 — 46
P i e k s ä ............................. — 1 — 1 — 23 16 30 7 5 2 19 6 3 1 24
A konvesi-V ehkalahti . — 1 — — 1 — 24 22 46 1 1 2 2 40 2 — 22
P aju  j ä r v i ......................... — _ 1 1 — — — 1 18 24 42 9 1 3 29 5 — 23
V u o tjä rv i......................... — __ I — - 1 — 18 12 30 1 — 20 9 3 — 18
P e lo n n ie m i..................... — 1 1 — ....- 1 17 30 47 _ — 4 30 13 5 — 27
H a lu n a ............................. — — 1 1 — _ 1 18 28 40 2 — — 3 41 6 — 74
K ä rs ä m ä k i ..................... 1 1 - - _ _ 1 10 14 24 U 4 5 4 — 3 — 16
S iik a jä rv i......................... — — 1 — — 1 — 25 20 45 — 10 — — 35 5 — 36
S u o jä r v i ......................... — __ 1 1 — — 1 10 11 21 7 — 3 11 — 3 — 21
V ä s t in n ie m i ................. __ 1 1 — — 1 19 24 43 3 3 — 37 — 7 — 14
K o r p i j ä r v i ..................... — 1 1 — — — 1 9 14 23 6 3 — 3 11 — — 32
* L u k k a r i l a ..................... — — 1 1 — — — 1 11 17 28 p s 020 — — — — — —
Kuopion kihlakunta.
Pielavesi, R an n an k y lä . . 1 1 — 2 — — 1 1 38 43 81 3 — — 64 14 12 — 37
L am p aan jä rv i................ — 1 — — — 1 14 13 27 — — — 16 11 3 — ■ 18
L a u k k a la ......................... — — 1 — — — 1 17 20 37 5 — — 3 29 — 37
T u o v ilan lah ti................. — __ 1 1 — - — 1 17 22 30 — 2 2 17 18 7 — 42
S äv iä ................................. — — 1 1 — - - — 1 7 23 30 — 1 1 13 15 3 — 34
1 T a ip a le ............................. ; _ — 1 1 — — — 1 21 25 46 5 2 — 30 9 4 43
V aa ra s lah ti..................... — " 1 1 — - — 1 19 26 45 1 4 1 22 17 5 — 45
K a ta ja m ä k i..................... - 1 1 — — — 1 28 24 52 — — 2 42 8 12 — 30
*) K oulu  oli to im essa ainoastaan kevätlukukauden.
8
58 1905—
K ansakoulu jen  
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l 2 3 4 5 G 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pielavesi,
^H einäm äk i1) ................. 1 i — 1 16 10 36 ; 4 1 G 15 21
* Jy lh ä *)............................. — i — — — 1 15 18 33 1 2 2 14 14 3 — 23
K eitele , K irkonky lä . . . — — 1 i — 1 1 33 37 70 4 8 5 44 9 12 — 18
S u lkavan jä rv i................. — — 1 i — — 1 — 15 15 30 — — — 3 27 7 __ —
H a m u l a ......................... — — 1 i — 1 —- 20 12 33 — 4 2 23 3 2 — 22
Tuusniem i, K irkonkylä  . — — 1 i — — 1 — 22 31 53 1 2 _ — 50 12 — 25
K o s u la ............................. 1 i — — 1 36 27 63 — — — 6 57 11 — 70
T u u s jä rv i......................... — — 1 i — 1 19 13 33 11 1 3 15 2 1 23
M ela la liti......................... — i — — 1 — 20 21 41 — — — 23 18 10 2 40
Ju u rik k am äk i................. — — i — — 1 — 29 14 43 4 — 2 37 — 4 — 31
O h ta a n n io m i................. — — 1 i _ — — 1 21 15 36 1 4 5 26 5 — 24
K iu k o o n ie m i................. — i — — — 1 16 23 39 — 1 — 6 32 11 — 22
Kuopio, H am in an lah ti. . — — 1 :i — — — 1 12 20 33 2 — 22 8 8 — 28
H i r v i l a h t i ..................... — __ 1 l — — — 1 18 14 33 — — 1 22 9 1 — 33
J ä n n e v i r t a ..................... — — 1 l — — — 1 19 15 34 — — 3 31 6 — 25
K a s u r i l a ......................... 1 1 — — — I 1 44 34 78 4 — 10 8 56 15 — 38
K o iv u m ä k i..................... — — 1 l — — — 1 24 24 48 1 1 1 45 — 5 — 37
M u stin la h ti..................... — — 1 l — — 1 16 17 33 — 3 — 26 4 4 — 23
R i i s t a v e s i ..................... — — 1 l — 1 — 26 16 43 5 3 1 33 — 5 21 i
R yönä ............................. — __ 1 l — — — 1 30 22 53 1 — — 51 — 8 — 19
V e h m a sm ä k i................. 1 1 — — — 1 1 40 45 85 — 1 1 53 30 17 — 26
V e h m e rsa lm i................. — — 1 l — — 1 22 26 48 2 3 — 1 42 3 __ 22
K e l iv o ............................. — — 1 — — — 1 16 20 36 2 1 1 — 32 8 — 15
R ä s ä l ä ............................. — — 1 l — __ — 1 19 22 41 — — — 25 16 11 __ 30
L itm an iem i..................... — — 1 l __ X — 22 24 46 — 6 5 5 30 3 __ 11
P u i jo ................................. — — 1 l — — _ 1 26 32 58 1 2 1 29 25 3 — 48
N iem isjä rv i..................... — — 1 l — — — 1 13 13 36 — 2 — 21 3 5 — —
N ii t t y l a h t i ..................... — 1 l — — 1 ■- 19 19 38 3 6 — — 29 2 — 27
H y t k y ............................. — — 1 l — — — 1 16 22 38 — — — 23 15 6 — 30
P u u t o s m ä k i ................. — — 1 l — — — 1 22 19 41 3 — 3 28 7 13 — 18
V äänälän ran ta  . . . . — — 1 l — — — 1 19 18 37 2 1 5 22 7 11 — 18
P u u to s s a lm i ................ — — 1 l — — — 1 14 22 36 2 1 1 21 11 4 — 17
* K o rh o n s a a r i ................. — _ 1 l -1 — 1 26 18 44 3 — 4 — 37 3 48
*) V altioapua ei ole koulu lle  puolle ttu .
1906 . 59
K ansakoulujen  
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l 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
K arttu la , N uutila  . . . . _ __ i 1 — — — 1 31 16 47 — — i — 46 10 _ 35
K irk o n k y lä ..................... — — i 1 — — 1 1 33 44 77 4 1 3 53 16 7 — 36
S y v ä n ie m i ..................... — — i 1 — — 1 1 41 37 78 1 3 3 20 51 9 — 37
P u n n o n m ä k i ................. — i 1 _ — 1 — 11 21 32 2 — 2 18 10 1 — 22
T a l lu s k y lä ..................... — — i 1 — — 1 — 13 18 31 — 4 2 19 6 7 — 15
K em ppaanm äki . . . . _ — i 1 — — — 1 11 24 35 1 1 5 8 20 4 — 25
A ira k se la ......................... — — i 1 — — 1 — 11 14 25 3 3 2 12 5 2 — 21
S a i t t a ............................. — i 1 — — 1 — 23 14 37 6 2 — 2 27 3 — 19
H v v ö lä ............................. — — i 1 — — 1 — 23 16 30 6 — 21 12 3 — 22
Souru ............................. — — i 1 — — 1 __ 24 21 45 — — — — 45 1 1 30
U tr ia n la l i t i ..................... — — i 1 — — — 1 21 23 44 — — — — 44 2 — 18
M aaninka, K innulanlaliti — — i 1 — — 1 — 31 26 57 8 4 5 — 40 2 — 34
V ianta .................................... — — i 1 — — — 1 18 18 36 — 2 — 22 12 2 — 27
K u ro la n la h t i ................. — — i 1 — — — 1 25 27 52 1 1 — 35 15 8 — 30
P ö l jä ................................. — — i 1 — — — 1 18 19 37 1 — 1 1 34 4 — 24
H a a t a l a ......................... — — i 1 — — — 1 14 18 32 5 2 — 15 10 2 — 35
H a lo la ............................. - — i 1 — — — 1 15 17 32 — — 1 2 29 3 __ 30
H a m u l a ......................... — — i 1 — — — 1 10 15 25 1 2 — 15 7 3 — 12
K ä ä rm e tla h t i ................. — — i 1 — — — 1 21 12 33 1 — 2 25 0 5 — 12
L a p p e t e l ä ..................... — — i 1 — — — 1 20 18 38 1 — 1 27 9 9 — 27
Rautalammin kihlakunta.
R autalam pi, K irk o n k y lä . — — i 1 — — 1 48 40 88 2 3 1 82 — 12 — 37
K erkonjoensuu  . . . . — — i 1 — — 1 1 47 41 88 3 — 1 36 48 11 — 44
K ä r k k ä ä l ä ..................... — — i 1 — — 1 — 31 28 59 3 2 2 52 — 7 — 41
S ä rk isa lo ......................... — — i 1 — — 1 — 15 21 36 1 4 — 31 — 4 — 27
I s t u n m ä k i ..................... — — i 1 — — 1 — 22 11 33 — 2 — 1 30 6 — 21
H a n h ita ip a le ..................... — — i 1 — — 1 — 17 14 31 7 9 1 12 2 2 — —
K i e s i m ä ............................... — — i 1 — 1 — 20 18 38 — 4 — 34 — 6 — 27
S i ik a k o s k i ..................... - - i 1 — — 1 — 19 11 30 1 1 — 28 — 2 — 24
N ä rh ilä ............................. — — i 1 — — 1 — 18 10 28 2 — 1 21 4 4 __ 19
S a ik a r i ............................. - — i 1 — — 1 — 24 13 37 1 2 — 28 6 8 — 16
H y tö lä ............................. — — i 1 — — 1 15 13 28 — 2 — 19 7 5 — 16
P a k a r i l a ......................... — — i 1 — — 1 — 22 22 44 — 3 — 32 9 8 — 19
V esanto, K irkonky lä . . — — i 1 — — 1 — 22 19 41 3 — 2 3 6 — 7 — 20
60 1905—
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
V esanto, Sonkarinkylä . — — 1 1 — — 1 — 19 26 45 4 3 __ 27 11 8 35
V e s ijä rv i......................... — 1 1 — — 1 — 19 22 41 2 4 — 35 — 7 __ 29
H au tam äk i1) ................. — — 1 1 — — 1 — 29 18 47 —. 3 — 44 _ 9 __ 24
N iinivedenpää . . . . — — 1 1 — — X — 25 16 41 __ 1 2 38 _ 7 27
K u u s l a h t i ..................... — — 1 1 — — 1 — 16 12 38 — 3 — 17 8 4 _ 18
V esam äki......................... — 1 1 — — 1 — 21 11 32 — — — — 32 13 _ 22
L eppävirta, K irkonkylä  . — — 2 2 — — 2 01 60 121 8 2 1 — 110 23 _ 54
K urja lan ran ta  . . . . 1 1 2 — — 1 1 48 46 94 5 4 _ 65 20 15 _ 51
Sorsakoski . . . . — — ! 1 — — 1 1 35 35 70 1 1 6 2 60 13 _ 41
V a r k a u s ......................... 1 1 — 2 — — 1 67 72 139 7 4 1 1 126 21 3 2)89
Saam aistenkylä . . . . — — 1 1 — —■ 1 — 21 26 47 3 5 2 19 18 4 __ 16
P a u k a rla h ti..................... — — 1 1 — __ 1 — 14 16 30 — — 4 5 21 4 _ 17
T im o la ............................. 1 1 — — — 1 29 22 51 2 — 2 5 42 9 _ 31
K o to la h ti......................... 1 1 — — — 1 28 32 60 3 — — 20 37 12 __ 46
N i i n i m ä k i ..................... — — 1 1 — — — 1 20 12 32 2 — 5 4 21 2 __ 28
T uppurinm äki . . . . — — 1 1 — — — 1 25 17 42 — 1 2 39 — 5 _ 30
M ustinm äk i..................... — — 1 1 — — — 1 20 16 36 3 — 3 21 9 3 _ 28
N ääd än m aa .......................... — — 1 1 — — 1 — 16 23 39 2 6 — 26 5 7 _ 18
M o n in m äk i..................... — — 1 1 — — 1 — 17 12 29 1 — 2 19 7 6 _ 15
S a rk a m ä k i ..................... — — 1 1 — __ — 1 15 9 24 7 — — 17 — 3 _ 26
H a a p a m ä k i..................... 1 1 — _ 1 — 14 14 28 — 2 — 15 11 3 _ 20
K o n n u slah ti . . . . . — — 1 1 — — — 1 25 16 41 — — — 27 14 4 _ 19
Suonnejoki, K irk o n k y lä . — — 1 1 — - 1 1 52 53 105 1 — — 104 — 14 2 47
H e r r a l a ......................... — — 1 1 — — — 1 18 24 42 — 1 — 28 13 10 — 24
T y v rin m äk i..................... — — 1 1 — — — 1 12 24 36 — — — 3 33 3 __ 18
H a lo la ............................. — — 1 1 — — — 1 21 13 34 — — 7 21 6 2 __ 15
K ä r k k ä ä lä ..................... — — 1 1 — — — 1 14 15 29 — 1 2 20 6 3 __ 12
* L e m p v v ......................... 1 1 — __ — 1 18 14 32 3 1 1 1 26 — __ 28
V P ö rö län m äk i................. — — 1 1 — — — 1 17 16 33 — 1 — 1 31 2 ____ 24
* S ian ja lk a ......................... — — 1 1 — — 1 22 10 32 — — 32 — — ____ 39
H ankasalm i, K irkonky lä — — 1 1 — _ 1 — 32 24 56 1 1 — 44 10 13 ____ 25
N iem isjä rv i..................... — — 1 1 — _ 1 — 13 10 23 — — — 6 17 4 ____ 15
K y n s i v e s i ..................... — — 1 1 — ~ — 1 17 7 24 4 1 2 — 17 5 — 22
1) K oulu  yh te inen  V esannon ja  K a rttu lan  kunnille. — s) P ikku lastenkou lu  oli to im essa koko lukuvuoden.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
H ankasalm i, Säkinm äki . _ _ 1 1 _ _ _ 1 16 20 36 _ _ 1 35 _ 8 _ 24
S a u v o n m ä k i ................. — — 1 1 — — — 1 12 15 27 2 — 25 — — — —
M u r to in e n ..................... — — 1 1 — — 1 — 24 20 44 — 1 1 2 40 16 — 18
P a a n a l a ......................... __ — 1 1 — — — 1 15 16 31 1 1 — 20 9 5 — 23
Yhteensä 21 21252 294 __ _ 185 143 6 364 5 655 12 019 677 499 497 5 451 4 895 1 567 204 6 456' 1 —V " N . .i i ^ ——V—
•294 294 328
V aasan  lä än i.
Ilmajoen kihlakunta.
L apväärtti, D ag sm ark . . — — 1 — 1 — 1 23 27 50 3 — 2 45 — 9 — 31
H ärk m eri......................... 1 — 1 — — 33 18 51 3 1 — 32 15 10 — 35
K irkonk., e te lä  ruo ts. k. — — 1 — 1 — 1 36 34 70 4 — 1 65 — 5 — 33
» pohj. » » — — 1 — 1 — 1 35 36 71 — — 1 70 — 11 — 24
* » itä  » » — — 1 — 1 — — 16 18 34 1 2 2 29 — — — 14
» suom. k o u lu . — — 1 1 — — — 8 13 21 2 — 1 18 — 4 — 22
M yrkynkylä, suom . k. — — 1 1 — — — 12 9 21 — — — — 21 6 — 6
» ruo ts. k. — — 1 — 1 — — 12 9 21 4 1 3 9 4 5 — 9
K ristiinankaupunki, Tjöck — — 1 — 1 — — 23 19 42 1 1 — 20 20 3 — —
* P ä s k m a r k ..................... — — 1 — 1 — — 15 15 30 8 2 — 2 18 — — —
Siipyy, K irkonky lä  . . . — — 1 — 1 — — 22 18 40 2 — 2 36 — 4 — 23
M etsälä, ruo ts. kou lu  . — — 1 — 1 — — 8 21 29 — 1 — 28 — 2 — 10
» suom. koulu  . — — 1 1 — — — 1 10 5 15 4 — — 2 9 2 — 6
S k a f tu n g ......................... — — — 1 — — 12 19 31 1 — 2 28 — 4 — 14
F l a d a ............................. 1 — 1 — — 13 12 25 — — — 25 — 8 12
Isojoki, K irkonkylä  . . . — — 1 1 — — — 26 22 42 — 4 2 36 — 1 1 14
K o d e s jä rv i ..................... — — 1 1 — — 1 29 13 42 2 3 4 17 16 4 — 28
V a n h a k y lä ..................... — — 1 1 — — — 17 12 29 — 6 — 14 9 3 — 21
H e ik k i l ä ......................... — — 1 1 — — — 1 19 9 28 — 1 — 27 — 7 — 17
V e s ijä rv i ......................... — — 1 1 — — — 1 15 10 25 — 1 21 3 3 13
K arijoki, Y liky lä  . . . . — — 1 1 — — — 15 13 28 ;; —- — 12 13 2 1 19
A l a k y l ä ......................... — — 1 1 — — 19 17 36 1 1 — 34 — 5 — 36
N ärpiö, F i n b y ................. 1 1 — — 2 — 1 22 35 57 2 — 2 53 — 3 — 24
P i e l a h t i ......................... — — 1 — 1 — 1 28 22 50 — 1 — — 49 4 — 11
R a n g s b y ......................... 1 — 1 — — 16 9 25 2 3 — 20 — 1 — —
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 10 17 18 19 20
N ärpiö,
V este r-Y tte rm ark . . . 1 1 — — 2 — 1 1 36 40 76 — 4 — 72 — 20 _ 10
O ster-Ytterinark,pohj.k. — _ 1 — 1 — — 1 13 20 33 _ 1 — 32 — 6 — 9
» eteläk. — — 1 — 1 1 1 34 41 75 — 1 3 52 19 16 — 28
N orrnäs . . . . 1 — 1 — 1 — 25 29 54 — 1 — 53 — 15 — 19
B ö l e ................. 1 — 1 — — 1 23 14 37 —■ 3 20 14 5 — 21
N äm pnäs . . . . 1 — — 1 — 23 17 40 11 3 4 22 — 6 — 38
K ala lab ti . . . . 1 — — — 1 22 28 50 1 — 3 46 — 5 — 40
N äsby . . . . 1 — 1 — 1 — 21 9 30 — — — 16 14 4 — —
T e r v a la h t i ..................... — — 1 — 1 — 1 — 19 14 33 — — —. 26 7 4 — 14
K ä tn ä s ............................. — — 1 — 1 — 1 — 14 20 34 — — 1 24 9 6 — —
Teuva, K irkonky lä  . . . — — 1 1 — — 1 — 18 23 41 5 — — 36 — 1 — 16
N o r i ................................. — — 1 1 — — — 1 11 13 •24 6 — — 18 — — — 22
P e r ä l ä ............................. — — 1 1 — — 1 — 14 24 38 — — 1 37 — 4 — 27
H o ro n k y lä ..................... 1 1 — — — 1 10 7 17 — 1 — 9 7 3 — 23
A y s t ö ............................. — — 1 1 — — 1 — 21 8 29 2 1 19 7 3 — 13
Jalasjärv i, K irkonkylä. . — — 1 1 — — 1 1 18 42 60 4 — — 35 21 8 — 42
K o s k u t............................. — — 1 1 — 1 — 21 14 35 2 — 1 1 31 1 3 24
L u o p a jä rv i ..................... — 1 1 __ 2)1 1 33 24 57 3 2 2 43 7 9 — 27
H i r v i j ä r v i ..................... — 1 1 — 1 — 11 11 22 7 3 12 — 3 — 7
K eskikylä  . . — __ 1 1 — _ — 1 23 10 33 2 — — 26 5 2 — 12
J o k i p i i ..................... 1 1 — — 2 35 35 70 1 4 2 1 62 5 — 34
* S a n a s jä rv i ..................... — — 1 1 — 1 — 23 19 42 3 1 6 11 21 3 — 52
Peräseinäjoki, V iitala . . — — 1 1 — _ 1 1 32 24 56 3 3 — 43 7 7 — 28
H aapaluom a . . . . — 1 1 _ 1 — 18 15 33 — 1 — — 32 1 — 19
Kauhajoki, H yyppä . . . — — 1 1 — 1 — 11 15 26 — 1 — 21 4 3 — 12
K irk o n k y lä ..................... — — 1 1 — — 1 — 29 27 56 — — 5 48 3 8 — 29
P ä n t ä n e ......................... __ — 1 1 — — 1 — 19 13 32 — — 3 29 — 1 — 28
H a r j a ............................. — — 1 1 -  - 1 — 20 18 38 — 1 — 25 12 1 — 25
K urikka, K irkonky lä  . . — 1 1 — — 1 — 20 16 36 — — 3 2 31 6 — 27
L uopa ............................. — — 1 1 — — 1 — 24 21 45 2 — 3 20 20 4 — 17
M ie ta a ............................. — — 1 1 — — 1 — 16 10 26 — — 3 5 18 1 — 38
K o iv i s to ......................... — — 1 1 — — 1 — 16 11 27 — 4 1 9 13 8 — 25
*) 1 oppilasta opete ttiin  suom enkielellä. — 2) K ou lua  on ho itan u t v. t. opetta jatar.
1906 . 63
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 IS 14 15 16 17 18 19 20
K urikka, T uiskula . . . __ 1 i _ _ 1 _ 18 13 31 — — — 18 13 — — 21
V ii t a la ............................. — — 1 i — — 1 — 22 8 30 1 — 1 — 28 5 — 27
Ilm ajoki, A lapää . . . . 1 1 — — — 1 2 63 68 131 9 2 — 85 35 23 — —
Y lä p ä ä ............................. — — 1 i — — 1 — 33 32 65 — 1 8 42 14 9 — 21
T u o m ik y lä ..................... — 1 i — — 1 — 18 20 38 3 3 — 27 5 2 — 21
K önni-K iikeri . . . . — — 1 i — _ 1 — 22 12 34 3 5 1 23 2 2 — —
P e u r a l a ......................... - i — — 1 — ■ 24 15 39 1 1 — — 37 2 — —
N o p a n k y lä ..................... — __ 1 i — — 1 — 13 18 31 — — — 3 28 5 — —
H u i s s i ............................. 1 i — — — 1 25 29 54 — — 4 2 48 6 — —
O jajärvi *)......................... — — 1 i — — 1 — 8 14 22 4 4 7 7 — 1 — —
P o ja n l u o m a ................. — — 1 i — — 1 — 15 15 30 — — 1 23 6 6 — 12
U jainen-S eittu2) . . . . _ — 1 i — __ 1 — 15 18 33 5 — — 24 4 7 — 13
Seinäjoki, M arttila  . . . — — 1 i — — 1 1 59 53 112 5 — — 107 — 15 — 41
N ie m is tö ......................... — — 1 i — — 1 — 24 16 40 1 7 3 29 — 4 — 16
E ste rm y y rä3) ................. — — 1 — 1 __ — 1 8 6 14 — 1 — 1 12 3 — —
[O ja jä rv i, k ts . Ilm a jo k i.]
K orsnääsi, T akalah ti . . 1 1 1 27 14 41 6 1 4 30 — 4 — 14
T ö j b y ............................. — — 1 — 1 — 1 — 16 4 20 2 2 1 11 4 5 8
M o ik ip ää ......................... 1 1 1 27 13 40 4 1 — 1 34 4 — —
K irk o n k y lä ..................... — — 1 — 1 — 1 — 25 17 42 2 3 5 32 — 7 — 35
F rö jn ä s4) ......................... —- — 1 — 1 — 1 — 16 9 25 8 2 4 8 3 5 — —
Y lim arkku, K irkonky lä  . — — 1 — 1 — 1 1 56 37 93 — 5 87 1 13 — 8
R ä fsb ä o k ......................... 1 1 1 29 18 47 — 1 46 — 1 — 4
O fv e r t r ä s k ..................... — — 1 — 1 — 1 — 11 11 22 1 — 1 20 — 6 — 15
G roop ............................. — _ 1 — 1 — — 1 23 27 50 — 2 — 42 6 8 — —
[F rö jn ä s , k ts .  K o rsn ääs i.]
Korsholman kihlakunta.
M aalahti, Y tte rb y . . . . — — 1 — 1 — 1 1 37 33 70 — — — 50 20 14 — 65
Y li-M aalahti,
1 :nen p iiri Vias . . . — — 1 — 1 — 1 — 24 12 36 — 6 — 30 — 4 — 15
2:nen » P ak sa l. . — 1 — 1 — 1 — 24 16 40 1 — — 39 — 6 — 19
3:mas » H afras. . — — 1 — 1 — 1 — 28 15 43 — 7 — 21 15 7 — 28
*) K oulu  yh te inen  Ilm ajoen ja Seinäjoen kunnille. — 2) K oulu  yh te inen  Ilm ajoen ja  V ähänkyrön ku n ­
nille. — 3) Y ksityinen. — 4) K oulu  yh te inen  K orsnääsin , Y lim arkun ja P ir ttik y län  kunnille .
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l 2 a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20
Peto la liti, N yby . . . . 1 1 1 14 21 35 3 3 1 25 3 2 _ 22
K irk o n k y lä ..................... 1 — 1 — 1 — 20 16 36 — — 2 34 — 3 — 17
B e rg ö ö ................................. 1 1 1 15 14 29 2 2 — 25 — 7 — 23
Sulva, K irkonkylä  . . . — — 1 — 1 — 1 1 26 29 55 3 1 — 51 — 2 — 31
Sundom ......................... — — 1 — 1 — 1 1 50 22 72 5 3 — 51 13 16 — 45
P irttiky lä , K irkonky lä . 1 1 — — — 1 1 33 43 76 9 3 2 58 4 5 — 7
Sidbäck ......................... — — 1 — 1 — — 1 18 8 26 3 7 — 16 — 2 — 7
N o rrb a c k ......................... — — 1 — 1 — 1 — 13 15 28 1 1 1 19 6 4 — 20
[Fröjnäs, kts. Korsnääsi.] 
M ustasaari,
G rönvikin tehdas . . . — — 1 — 4)1 — — 1 16 14 36 1 3 — 26 — 2 — 10
H e l s i n g b y .................... — — 1 — 1 — 1 1 45 29 74 3 2 — 69 — 8 — 13
S i n g s b y ......................... 1 1 1 17 8 25 — — 1 18 6 4 — 11
T h ö lb y ............................. 1 1 1 30 8 38 2 2 4 22 8 3 — 10
V a n h a -V a a sa ................. — — 1 — 1 — — 1 25 21 46 2 2 10 32 — 6 — 8
V e i k a r s ......................... 1 1 1 20 19 36 — 3 1 35 — 7 — 9
S m e d s b y ......................... 1 1 1 24 22 46 — — — 46 — 11 — —
Ju n g su n d  ..................... — — 1 — 1 — — 1 32 20 52 — 2 — — 50 6 — 20
V o itb v ............................. — — 1 — 1 — 1 1 36 24 66 2 4 — 54 — 11 — 14
G e r b y ............................. 1 1 1 27 24 51 — — 2 32 17 7 — 21
K a r p e r ö ......................... 1 1 1 28 18 46 4 — — 42 — 12 — 11
D ragnäsbäck,
ruo ts. kou lu  . . . . — — 1 — 1 — 1 — 27 16 43 43 8 — 25
suom. koulu  . . . . — — 1 1 — — 1 — 10 23 33 3 2 2 22 4 2 — —
K oivulahti, K irkonky lä  . — — 1 — 1 — 1 1 49 36 85 — — 5 63 17 9 — 20
V a s s o r ............................. 1 1 1 35 14 49 2 6 19 22 — 10 — —
V este r-H an k m o . . . . — — 1 — 1 — 1 — 11 16 27 — — — 27 — 1 — 16
'•*Petsmo............................. 1 1 1 19 12 31 — — 2 29 — 1 — 11
R aippaluoto, B jörkö . . — — 1 - 1 — 1 — 20 10 36 — 3 1 21 5 5 — —
K irk o n k y lä ..................... 1 1 1 16 9 25 — — 2 23 — 5 — 40
V a l lg r u n d ..................... — — 1 — 1 — 1 — 22 14 36 — 2 9 25 — 5 — 11
*S öderudden2) ................. — — 1 — 1 — 1 — 8 4 12 2 2 3 5 — — — —
Laihia, I s o k y lä ................. 1 1 — 2 — — 1 1 39 49 88 5 3 1 79 — 15 — 36
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l 2 3 4 6 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Laihela, Jok io inen  . . . — i 1 ___ ___ 1 ___ 26 25 51 3 ___ _ 44 4 9
K i r k o n k y l ä ................. — 1 — — 1 1 61 59 iao 4 4 5 100 7 23 — 25
*K ylänpää ......................... — — i 1 — — — 1 29 19 48 — — _ 44 4 — — 14
Jurva , K irkonkylä  . . . — — i 1 — — 1 — 22 1G 38 — 3 3 32 — 8 2 19
J ä r v e n p ä ä .................... — — i 1 — — 1 — 14 2 16 3 — 3 7 3 2 — 20
N ärv ijo k i......................... — — i 1 — — 1 — 10 15 25 — 1 — 19 5 3 — 24
Sarvi j o k i ......................... — — i 1 — — 1 — 21 27 48 3 1 5 39 — 9 — 45
^ N ie m e n k y lä ..................... — — i 1 — — 1 — 18 23 41 1 1 — 34 5 1 — 33
Vähäkyrö, K uu ttila  . . . — — i 1 — — — 1 31 25 56 6 1 — 36 13 3 — 24
M e r ik a a r to ..................... — — i 1 — — — 1 22 17 39 2 — 4 16 17 3 — 30
S a v ila h t i ......................... — — i 1 — — 1 — 18 23 41 4 2 4 3 28 — — —
H y y r iä ............................. — — i 1 — — — 1 17 19 36 2 4 — 27 3 2 — 7
[U ja in e n -S e ittu , k ts .  Ilm a j.]
Isokyrö , I k o l a ................. 1 1 — — 1 1 52 36 88 2 2 2 82 — 17 — 13
O rism alan te h d a s . . . — — i 1 — — — 1 6 8 14 — 3 — 11 — 2 — —
A la p ä ä ............................. — — i 1 — — 1 — 27 27 54 1 1 1 40 11 12 — 32
V a i t a r l a ......................... — — i 1 — — I 1 39 .15 54 7 8 16 20 3 4 — 11
L e h m ä jo k i ..................... i 1 — — 1 16 16 32 1 1 — 28 2 3 — 20
[K itin o ja , k ts .  Y lis ta ro .]  
[U n tam ala , k ts .  •< .] 
Y listaro,
L ah ti (K irkonkylä) . . 1 1 —- 2 — — 1 ! 46 39 85 2 2 7 74 — 14 25
T o p p a r ia ......................... — — i 1 — — 1 24 15 39 2 — 1 36 — 6 _ _ 24
K itin o ja ') ......................... — — i 1 — — 1 — 16 18 34 2 1 4 27 — 5 10
U ntam ala2) ..................... — — i 1 — 1 — 22 15 37 7 1 1 21 7 4 _ 14
* K a in a s to ......................... — — i 1 — — 1 19 26 45 — 1 16 28 4 — —
Lapuan kihlakunta.
Vöyri, B e r t b v ................ — — i — — 1 — 12 7 19 4 — — 15 — 3 — 13
K o s k e b y ......................... 1 1 - — 2 - - 1 1 44 24 68 — — 2 55 11 16 — 16
K o v j o k i ......................... — — i — 1 — 1 1 21 14 35 1 1 — 33 4 — 8
R e k i p e l t o ..................... — — i — 1 — 1 — 23 14 37 — — — — 37 5 — —
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 35 10 17 18 3 » 2 0
Vövri. L u o ta la h ti. . . . _ — 1 — 1 _ — 1 20 14 34 5 — 1 28 — 3 — 16
R ö k i ö ............................. — — 1 — 1 — — 1 25 14 39 — — — 30 9 9 — 14
K a itso r-K arfv a t1) . . — — 1 — 1 — 1 — 20 11 31 — — 1 24 6 8 — 11
O ravainen, Kimo . . . . — 1 — 1 — 1 — 27 25 52 3 — — 49 — 7 — 15
K irk o n k y lä ..................... 1 ; — — — 1 1 29 33 62 7 3 7 26 19 5 —
O k s k a n g a r ..................... — — 1 — 1 — 1 - - 12 10 22 — — 2 19 1 3 — 9
K o in o ss a ......................... — — — — — 12 8 20 1 — — 19 — — — 6
[K a itso r-K a rfv a t, k ts .  Vöyri]
M aksamaa, K irkonky lä  . — 1 — 1 — 1 — 28 25 53 — — 2 51 — 6 — 15
K v im o ............................. 1 1 1 11 5 16 3 — 1 12 — — — —
Uusikaarleby, Kovjoki. . — — 1 — — 1 — 21 16 37 — — — 28 9 7 — —
S o k l o t ............................. — — 1 — — 1 — 23 15 38 — — — 38 — 7 — 32
Forsby (E telä-piiri) . . — — 1 — 1 1 29 31 60 3 7 13 37 — 5 — 31
M arkbv............................. — — 1 — — 1 — 14 15 29 4 2 — 14 9 5 — 20
J e p u a ................................. — — 1 — 1 — 1 1 49 30 79 4 — — 43 32 9 — 40
M unsala, S torsved . . . — — 1 — 1 — — 22 15 37 — — 4 2 31 6 — 14
H i r v i l a h t i ..................... — — 1 — 1 — 1 1 24 23 47 3 4 40 — 4 — 16
P e n s a l a ......................... 1 1 1 24 26 50 13 4 6 27 — 6 — 23
M unsalan piiri . . . . — — 1 — 1 — 1 — 20 15 35 2 — 2 31 — 7 — 15
V e k is a lo ......................... — — 1 — 1 — 1 — 19 15 34 — 3 2 29 — 9 _ 16
M o n a ............................. — 1 — 1 — — 2)1 17 15 32 4 6 2 20 — 4 — 12
Y lih ä rm ä ............................. — 1 1 — — 1 — 39 25 64 3 — 3 44 14 9 — —
A lahärm ä, K irkonkylä  . 1 1 — 2 — — 1 1 49 16 65 8 9 6 27 15 7 — —
H e ik k i l ä ......................... — — 1 1 — — 1 — 32 20 52 — 2 21 29 — 3 — 21
K auhava, A lakylä. . . . — — 1 1 — — 1 — 26 21 47 5 4 5 28 5 4 — 17
K irk o n k y lä ..................... — — 1 1 — 1 1 55 51 196 5 8 1 92 — 16 — 35
Y lik y lä ............................. — — 1 1 — — 1 26 6 32 7 1 7 14 3 4 — 15
H irv ijo k i......................... — — 1 1 — 1 — 8 18 26 6 2 6 7 5 1 — 13
L apua, H aapakoski . . . — — 1 1 — — 1 1 44 28 72 4 3 1 46 18 4 25
H e lla n m a a ..................... — — 1 1 — — 1 — 25 17 42 — 2 2 28 10 9 18
K irk o n k y lä ..................... 1 1 — 2 — 2 1 68 56 124 10 4 13 97 — 9 — 55
T iis te n jo k i ..................... — — 1 1 — — 1 — 26 17 43 — — — 32 11 9 —
r )  K oulu  yh teinen  V övrin ja O ravaisten kunnille . 2) O petta ja ttaren  v irkaa on kevätlukukauden  hoi­
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i 2 I 3 4 5 r. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 j 16 17 18 19 20
L apua, R u l la ..................... — _ ' 1 i — — 1 1 35
1
25 60 6 2 1 41 10 3 28
[K itin o ja , k ts .  Y lis ta ro .]
N urm o, K irk o n k y lä . . . — — i i — — 1 1 43 39 82 4 3 3 72 —. 9 _ 32
Y li jo k i ............................. _ i i — — 1 — 27 10 37 6 — e :
1
25 — 10 — 18
Pietarsaaren kihlakunta.
Pietarsaari, K irkonkylä . ! 1 — — 2 1 1 26 29 55 2 ___ 3 50 _ 9 79
L e p p ä la h t i ..................... — 1 1 — 22 16 38 2 — 1 20 15 6 — 42
P ä n n ä in e n ..................... — — — 1 1 — 21 10 31 1 _ _ . 30 ------- 4 — 27
F o r s b y ............................. — — 1 — 33 16 49 — — 1 : 34 14 11 — 30
K ä l lb y ............................. — — i — 1 — 1 1 36 17 53 1 1 — ; 51 — 7 — 29
S u n d b y ............................. — — i — — 1 — 15 10 25 1 1 i , 15 7 5 — 21
* O s te n s ö ......................... i — — 1 — 14 13 27 1 — 2 24 — 2 — —
Purm o, A la-Purm o . . . 
Y li-Purm o (Stor-
— i — 1 — 01 — 15 17 32 1 2 — 29 _ 2 — 20
b a k k a ) ......................... i — 1 — 1 — 20 8 28 3 5 4 ! 16 — 4 — 15
V illbakka......................... — — i — 1 — 1 — 21 17 38 3 1 2 ‘ 32 — 6 — 25
L uoto, L uodon ky lä  . . — — i — 1 — 1 — 26 24 50 — 3 47 — — 11 — 40
E u g m o ............................. - • i — 1 — 1 — 16 16 32 2 3 —  , 19 8 2 — 21
Ä htävä, O lveresse . . . — — i — — 1 — 27 20 47 3 — 3 ! 41 — 7 — 24
N ederlappfors . . . . i — — 1 17 7 24 1 — „  , 16 7 4 — 20
Y tte re s se ......................... — i — — 1 22 21 43 8 — 3 23 9 4 — 40
K ruunuby, K irkonkylä  . 1 1 — — 2 — 1 1 43 49 92
1
1 ! 5 ! 85 — 15 — 50
P ä r a s b y ......................... — i — 1 — 2)1 — 23 29 52 6 ; 1 ! 10 35 — 4 — 47
K n ifs u n d ......................... i 1 1 15 22 37 l —  ! 36 . — 10 — 10
N o rrb y ............................. i — 1 — — 1 21 14 35 l 3 ! — 31 — 6 — 28
M e rijä rv i......................... i 1 1 5 9 14 l 1 12 — — — 8
A s p lu n d ......................... — — i — 1 — 1 — 8 12 29 — —  ' 20 — 2 — 13
Y t te r b r ä t ö ..................... — — i — 1 — 1 — 24 10 34 l — 2 31 — — — 14
T eerijärv i, K irkonkylä . 1 \ 1 | — 2 — 1 1 52 34 86 1 — — 85 — 21 — 33 I
S m å b ö n d e r s ................. —  i i 1 - — 1 11 12 j 23 —  : 2 i  : H 6 2 — 22j
*) O pettajan v irkaa on kevätlukukauden  ho itanu t v. t. opetta ja tar. 2) K oulua on suurem m an osan
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Teerijärvi, H ästbakka . . __ __ 1 — 1 — 1 — 24 17 41 — 2 — 39 — 7 — 34
K o rtjä rv i......................... — - 1 — 1 — 1 29 21 50 — — — 50 — 9 — 41
K o la m ............................. — — 1 — 1 — 1 15 10 •25 — 2 — 19 4 6 — 19
V eteli, Y livete li . . . . — — 1 1 — — 1 ' 35 27 6-2 25 19 14 4 — 8 — 32
R ä y r in k i ......................... — — 1 1 — — 1 — 27 19 46 5 2 3 36 — 8 — 21
P u lk k i n e n ..................... — __ 1 1 — — 1 18 5 ■23 3 1 7 9 3 2 — 26
P a ta n a ............................. — 1 1 — — — 1 16 7 •23 2 1 3 17 — 2 — 17
P e r h o ................................. — — 1 1 — — 1 — 19 5 -24 1 — — 23 7 — 13
H a is u a ................................. _ 1 1 — — 1 — 33 11 44 11 1 6 23 — 8 — 24
K austinen , K irkonkylä  . — — 1 1 — — 1 1 38 29 67 11 3 — 36 17 11 — 43
N ik u la ............................. — 1 1 — — 1 1 30 25 55 14 2 14 19 0 3 — 33
V i n t t u r i ......................... _ — 1 — — 1 — 17 11 28 2 — — 26 — 4 — 30
K ö y h ä jo k i ..................... — — 1 1 — — — 1 9 13 22 — — 2 12 8 2 — 17
K okkola, K allis . . . . — — 1 — 1 — 1 1 52 36 88 2 3 4 79 — 13 — 39
S ä k ä ................................. — — 1 — 1 — 1 — 18 17 35 6 — — 29 — 5 — 27
V i t s a r ............................. — 1 — 1 — 1 1 25 17 4-2 — 2 — 29 11 12 — —
R ö d s ö ............................. _ — 1 — 1 — 1 — 30 15 45 1 — — 30 14 8 — —
O fre-K orplaks . . . . — — 1 — 1 — — 1 25 15 40 7 — 2 — 31 8 — —
Storby ............................. — — 1 — 1 — 1 — 29 19 48 3 1 — — 44 8 — 22
A laveteli, M urikki . . . — — 1 — 1 — 1 1 32 34 66 3 2 13 30 18 7 — 37
Y l i k y l ä ......................... — — 1 — 1 — — 1 19 30 4» — — 3 26 20 7 — 38
N o rrb y ............................. 1 1 1 11 10 •21 — — 1 20 — 2 — 19
K älviä, K irkonky lä  . . . — — 1 1 — — — ')2 43 24 67 — 3 — 41 23 11 42
R u o ts a lo ......................... — — 1 1 — — 2)1 — 26 18 44 1 2 3 24 14 6 — 32
J o k i k y lä ......................... — — 1 1 — — — 1 33 18 51 — 3 — 48 — 6 — 35
L l l a v a ............................. — 1 1 — — 1 — 14 9 23 7 — 1 15 — 1 — 24
L ohtaja , K irkonky lä  . . — _ 1 1 — — 1 — 27 22 49 6 3 — 40 — 7 — 33
M a r in g a in e n ................. — 1 1 — — — 1 17 7 •24 — — — 18 6 7 — 27
H im anka ............................. — 1 1 — — — 1 19 32 51 1 — 1 49 — 11 — 54
K annus, K irkonkylä . . — — 1 1 — — 1 1 31 31 62 — 3 2 40 17 8 — 32
H a n h in e v a ..................... _ — 1 1 — — — 1 10 14 •24 4 — — 16 4 4 — 8
M u tk a la m p i ................. — — 1 1 — — — 1 8 8 16 4 2 — 10 — 3 — 15
‘) A pu la is-opetta ja ttaren  to in ta  on koko lukuvuoden  h o itanu t v. t. opettaja. 2) K oulua on koko
lukuvuoden ho itanu t v. t. opetta ja tar.
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j i 2 s 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
K annus, M ärsylä . . . . — — 1 i — — — 1 8 8 ' 16 — 1 2 13 — 1 _ 16
Toholam pi, K irkonky lä . — — 1 i — — 1 — 25 12 37 4 — 2 21 10 4 — 34
O ik e m u s ......................... — — 1 i — — — 1 15 7 82 1 1 1 13 G 1 — 30
P u ron takanen  . . . . _ — 1 i — — 1 — 17 13 30 — — 2 17 11 2 — 16
! S y k ä rä in e n ..................... — — 1 i — — ‘)1 — 23 17 40 G 1 12 14 7 1 — 36
j L e s t i j ä r v i ............................... — 1 i — — 1 — 14 9 23 1 1 1 12 8 2 — 31
j Kuortaneen kihlakunta.
j Lappajärvi, K auhajärvi . — — 1 i — — 1 — 22 10 32 11 — — 14 7 — — 22
1 T a r v o l a ......................... — — 1 i — — 1 — 25 17 42 11 2 8 21 — 3 — 37
! K irk o n k y lä ..................... — — 1 i — — — 1 18 15 33 3 1 2 27 — G — 18
1 Itäk y lä  (Kuoppala) . . — — 1 — — — 1 20 25 45 — 4 — 41 — G — 34
Vimpeli. K irkonkylä . . — — 1 i — — 1 1 52 40 92 13 3 1 56 19 13 — 42
S ä ä k s j ä r v i ..................... — — 1 i — — *)1 — 19 16 35 7 4 3 14 7 2 — 51
P o k e la ............................. — — 1 i — — 1 — 17 7 24 4 3 2 15 — 6 — 18
. I t ä k y lä ............................. — — 1 i — — — 1 31 21 52 6 1 2 43 — 2 — 32
! Evijärvi................................. — — 1 i — — 1 — 10 10 26 3 — 3 20 — 4 — 16
K o rte s jä rv i......................... — — 1 i — — 1 — 27 10 37 4 7 8 18 — 7 — 15
A lajärvi, K irkonkylä  . . — — 1 i — — 1 — 26 17 43 2 — 2 29 10 4 — —
K urejok i—A lakylä . . — — 1 i — — 1 — 17 18 35 3 3 9 8 12 5 — —
H övkky lä—K urejoki . — — 1 i — — 1 — 20 26 46 6 3 2 22 13 10 — —
S o in i..................................... — — 1 i — — 1 — 28 14 42 1 1 1 28 11 4 — —
L e h t i m ä k i ......................... — — 1 i — — 1 — 22 9 31 1 — 2 12 16 3 — 21
K uortane, K irkonky lä  . — — 1 i — — 1 — 36 19 55 5 — 50 — 15 — 29
M ä y r y n k y lä ................. — — 1 i — — 1 — 32 25 57 1 — 1 40 15 12 — 32
A lavus, K irk o n k y lä . . . — _ 1 i — — 1 1 59 24 83 1 — 3 64 15 15 — 33
R a n ta -T ö v s ä ................. — — 1 i — — 1 —■ 32 18 50 — — — 35 15 9 — 20
S u l k a v a ......................... — — 1 i — — 1 — 18 15 33 — — 1 32 — 8 — 23
S y d ä n m a a ..................... — — 1 i — — 1 — 16 13 29 2 — — 23 4 3 — 14
T ö y s ä .................................






18 13 31 3 2 22 4 5 9
*) K oulua on ho itanu t v. t. opettajatar.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
K euruu, K irkonkylä  . . 1 1 — 2 _„ _ 1 1 33 40 73 _ __ 5 44 24 7 __ _
K o l h o ............................. 1 1 — — — 1 34 16 50 — — 7 43 7 — 27
P o h jo i s l a h t i ................. — 1 1 — — — 1 22 19 41 2 — _ 28 11 7 __ —
M ä n ttä ............................. — — 1 1 __ — 1 2 71 48 110 2 — — — 117 23 _ 4)
L ie s jä rv i ......................... — — 1 1 — — 1 — 12 12 24 2 i 21 — 3 — —
H a a p a m ä k i..................... __ — 1 1 — — 1 — 28 19 47 3 — — 29 15 10 — 19
A m p ia l a ......................... — 1 1 — — — 1 22 22 44 1 2 — 34 7 8 — 23
R iik o n e n ......................... — 1 1 — — 1 — 7 15 22 — — — 15 7 4 — 13
T iusala ............................. — 1 1 — — 1 16 13 2» — — — 29 — 7 — 17
*H äkkinen ..................... — — 1 1 — — — 1 11 15 26 — — — 26 — — 23
* M äy räm äk i..................... — — 1 1 — — — 1 19 17 36 3 — 1 32 — 3 — —
Pihlajavesi, K irkonkylä  . — — 1 1 — — — 1 14 13 27 7 — 16 4 4 — 19
L a p p i ............................. 1 1 — — 1 — 6 10 16 4 — — 7 5 1 — 19
S ä l l i ......................................... — 1 1 — — — 1 10 14 24 — 2 1 2 19 4 — 12
M ultia, K irkonkylä  . . . — — 1 1 — — 1 1 35 41 76 3 4 1 51 17 8 — 48
S a h r a j ä r v i ..................... I 1 — — 1 — 11 16 27 — — 1 21 5 3 — 17
V irrat, K irkonkylä  . . . — — 1 1 — — 1 — 25 27 52 1 2 1 — 48 11 1 63
T o is v e s i ......................... 1 1 — — 1 — 21 26 47 1 — 29 17 6 —
V ask ivesi......................... 1 1 — — 1 — 14 19 33 1 • 2 — 20 10 6 — 15
K u ije n k v lä ..................... — — 1 1 — — 1 — 15 16 31 2 — — 29 2 — —
L ie d e n p o h ja ................ — — 1 1 — — 1 — 18 15 33 1 — — 20 12 7 — 20
U u ra in e n ......................... 1 1 — — 1 — 16 11 27 — 3 3 16 5 1 — 18
J ä h d y s p o l i j a ................. — 1 1 — — — 1 17 27 44 — — — — 44 13 — 11
L uoteispiiri, pohj. k. . — 1 1 — — — 1 11 16 27 5 5 8 7 2 — — 16
» etelä  » . — 1 1 — — 1 — 17 21 38 1 — _ 16 21 4 — 21
A tsäri, K irkonky lä  . . . — — 1 1 — — 1 — 20 17 37 — — — 24 13 4 —
M y lly m ä k i..................... — — 1 1 — — —- 1 26 20 46 — 3 __ — 43 5 _
N ie m isv e s i.................... __ — 1 — 1 — 18 13 31 6 — — — 25 4 ___
P e r ä n n e ......................... — — 1 — — 1 1 27 29 56 1 5 40 9 1 8 —
A ts ä r in r a n ta ................. — — 1 1 — — 1 — 16 10 26 — — 20 G 8 —
I n h a ................................. — 1 1 — — 1 — 12 25 37 1 1 1 26 8 4 — 32
') Pysyvä p ikku lastenkou lu  oli to im essa eri opetta ja ttaren  johtam ana.
1906. 71
K ansakoulujen  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Laukaan kihlakunta.
Laukaa, K irkonkylä  . . i 1 — 2 — — 1 1 51 49 100 1 — 1 66 32 18 — —
Ä änekosken piiri . . . — — 1 1 — — 1 — 31 21 52 2 5 1 28 16 3 — 26
» tehdas . . — — 1 1 — — 1 — 28 26 54 1 5 1 26 21 4 — 42
V e h n iä ............................. — — 1 1 — — 1 — 14 15 29 4 — 12 8 5 4 — 13
L i e v e s t u o r e ................ — 1 1 — — 1 — 19 5 24 — — — 11 13 2 — —
S e p p ä l ä ......................... — 1 1 — — — 1 23 27 50 — — — 37 13 7 — 24
*Savio................................. — — 1 1 — — — 1 25 14 39 3 — — 14 22 — — —
^ S u o la h t i ......................... - - — 1 1 — — 1 — 21 21 42 — — 1 15 26 3 — 48
Petäjävesi, K in taus . . . — — 1 1 ~ — 1 7 14 21 — — 4 — 17 3 — - -
K irk o n k y lä ..................... i 1 — — — 1 1 39 39 78 1 3 — 41 33 3 — —
K u iv a s m ä k i ..................... — — 1 1 — — — 1 15 20 35 — — 3 13 19 4 — 22
K o s k e n s a a r i ..................... — 1 1 — — 1 11 32 43 1 4 10 23 5 4 — —
M etsäkulm a-Parkkola1) — 1 1 — — 1 12 9 21 — — — 12 9 3 — 10
Jyväskylä , O ravisaari . . — — 1 1 — — — 1 16 13 29 2 4 1 7 15 3 20
P u u p p o la ......................... — — 1 1 — — — 1 14 21 35 — — — 2 33 6 — 26
V e s a n k a ......................... — — 1 1 — — 1 — 11 14 25 1 — — 16 8 1 — 19
K e i j o ............................. — — 1 1 — — — 1 12 22 34 1 — — 27 6 11 — 21
Suvim äki (K irkonk.) . — — 1 1 — 1 1 45 38 83 3 4 3 50 23 10 — 54
N y r ö lä ............................. — — 1 — — 1 — 10 13 23 1 1 — 15 6 4 28
J o k iv a r s i ......................... _ — 1 1 — ~ 1 — 29 20 49 1 3 1 29 15 3 — —
T o iv a k k a ............................... — — 1 — — 1 1 34 30 04 — 2 4 41 17 10 — 45
K u ik k a .................................... — — 1 — — 1 — 17 20 37 4 — — 19 14 2 — 34
P a l o k k a ......................... — — 1 1 — — — 1 17 21 38 2 — — 25 11 7 — 36
^H aapakosk i..................... — — 1 1 — — 1 1 50 51 101 6 1 — — 94 8 57
Saarijärvi, K irkonkylä  . i 1 — — — 1 1 41 47 88 5 4 3 46 30 13 — 53
H o n k o la ......................... _ — 1 1 — — 1 1 33 30 63 2 5 1 39 16 13 — 20
M a h l u ............................. — — 1 1 — — 1 1 32 31 63 — — — 63 — 10 — 24
K a l m a r i ......................... — — L 1 — — 1 - - 13 24 37 2 1 — 25 9 5 — 39
P y h ä jä rv i......................... — — 1 1 — 1 16 18 34 2 1 — — 31 5 — 21
P a ju p u r o ......................... — 1 1 — — — 1 15 16 31 2 — 1 19 9 6 — —
L a n n e v e s i ..................... — — 1 1 — — 1 — 13 11 24 1 1 1 9 12 3 — 28
L e h t o l a ......................... — — 1 — — 1 — 15 13 28 1 1 1 19 6 4 — —
') K oulun  y lläpitäm isessä on K orpilahden kunta  (Hämeen lääniä) osallisena.
72 1» © 5—





































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18 19 20
Saarijärvi, K uoppala . . — — 1 1 — — 1 — 15 •23 38 1 i ___ 25 11 10 14
P v lkönm äki . . . . — — 1 1 — — 1 — 19 14 33 3 2 — 19 9 7 1 23
U urainen, K irkonkylä  . — — 1 1 — — 1 — 22 19 41 — — — 29 12 2 _ _
K yynäm öinen . . . . — — 1 1 — — 1 — 13 23 36 — 1 — 27 8 9 _ _
K arstu la , K irkonkylä  . . — — 1 1 — — 1 — 28 21 4!) 3 — 2 32 12 10 _ 42 i
K y y jä rv i ......................... — — 1 1 — — 1 — 15 12 27 — 1 26 — 3 .— 29
K i m i n k i ......................... — — 1 1 — — 1 — 7 17 24 1 2 1 13 7 5 — 10
M u l ik k a ......................... — — 1 1 — — 1 — 23 12 35 3 1 1 30 — 7 — 19
V ahanka ......................... — — 1 1 — •— L)1 — 16 5 21 — 2 1 1 17 1 —
P a ja - a l io ......................... — — 1 1 — — 1 — 14 14 28 — 5 3 5 15 5 19
K angas-alio ..................... — — 1 1 — — 1 — 18 9 27 1 __ 19 7 5 — —
S a u n a m ä k i..................... — — 1 1 _ — 1 10 19 29 — — — 2 27 1 — •20
V a s t i n k i ......................... — — 1 1 — — — 1 14 12 26 2 1 — 9 14 — — 18
V iitasaari.
H aapaniem i (K irkonk.) — — 1 1 — — 1 1 28 24 52 — - __ 35 17 7 — 28
H u o p a n a ......................... — — 1 1 — — 1 1 32 30 62 5 1 1 — 55 6 — 49
Ilm o la h ti ......................... ~ — 1 1 — _ — 12 23 35 1 6 3 14 11 5 — 27
K e ite le p o h ja ................ — — 1 1 — 1 — 12 24 36 4 — 5 6 21 G — 23
K i m i n k i ......................... — — 1 1 — — — 1 11 9 20 2 — — 1 17 4 — 13
K e m p p a a la ..................... — — 1 1 — — 1 — 20 21 41 2 — — — 39 7 — 23
K oli m a ............................. — — 1 1 — — 1 — 25 14 39 5 2 1 31 — 5 — 27
M u u r u e ......................... — — 1 1 — — 1 — 18 9 27 5 3 1 16 2 1 — 22
V u o s k o s k i ..................... — —■ 1 1 — — 2)1 — 12 7 19 2 2 3 9 3 6 — 16
V u o r i l a l i t i ..................... — — 1 1 — — 1 — 14 16 30 2 — - 20 8 8 — —
K y m ö n k o s k i ................ — — 1 1 — — 1 1 28 27 55 2 4 — 34 15 2 — 26:
K u m p u m ä k i................. — — 1 1 — — 1 — 13 11 24 2 1 1 11 9 — ___ —
S u o v a n la h t i ................ — — 1 1 - - — 1 — 15 23 38 2 2 — 26 8 — — 20 ;
Pihtipudas, K irkonkylä  . 1 1 — — — 1 1 33 20 53 — — — 20 33 6 — —
M u u r a s jä r v i ................ — — 1 1 — — — 1 14 22 36 — 3 — — 33 4 — — ■
^K o rp in en ......................... — — 1 1 — — 1 — 12 11 23 — — 4 — 19 — — —
K ivijärvi, K irkonky lä . . — — 1 1 — — 1 — 21 17 38 2 2 _ _ 24 10 2 — 30
K i n n u l a ......................... — — 1 1 ~ — 1 —■ 17 10 27 2 — 25 — — 3 — 29
L e p p ä l ä ......................... — — 1 1 — — — 1 6 14 20 3 — — 13 4 1 — 18
') O pettajan v irkaa on kevätlukukauden ho itanut v. t, opetta ja tar. 2) K oulua on h o itanu t v. t. opetta ja tar.
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i 2 3 4= 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
j K ivijärvi, M uhola. . . . — — 1 i — — ‘) i — 13 10 23 — — — 1 22 2 — 21
S u m ia in e n ......................... — — 1 i — — i — 27 12 39 5 1 — ~ 33 3 2 28
K o n g in k a n g a s ................. — — 1 i rt- — i 20 34 54 7 1 — 46 ~ 6 - 29






j L im inka, L im ingan kylä 1 1 _ 2 — 1 1 38 30 68 1 — 3 54 10 12 — 22
; A la te m m e s ..................... — — — — — 1 14 14 28 2 2 3 21 — — — 21
: R a n ta k y l ä ..................... — — — — — 1 17 11 28 — — 3 3 22 4 —
ä H e i n i j ä r v i ..................... — — — rt rt 1 5 14 19 3 — — — 16 4 — 14
; K e m p e le ............................. — — — — — 18 30 48 — — 1 36 11 9 — —
1 T yrnävä, K irkonkylä  . . — — — — 27 33 60 — r t — 43 17 7 — 40
! Ä n g e s le v ä ..................... — — — — 17 30 47 1 1 5 31 9 7 — —
T e m m e s ............................. — — — — 1 18 18 36 2 1 2 31 — 4 — 29
L u m ijo k i .................................... — ~ — 1 37 46 83 7 — 4 43 29 8 — 32
Oulu, O u lunsuu ..................... 1 1 ___ — — 1 33 42 75 5 3 3 64 — 0 — 44
! P ik k a ra la ......................... — __ — — — 13 16 29 2 3 1 23 — 3 — 4
i L aan ila—H in ta  . . . . — — — — 2 7 2 6 2 134 4 — 90 40 13 — 93
K i v i n i e m i ..................... — — — — — 15 14 29 — 1 1 — 27 10 — 14
T opp ila ............................. — — — — — 22 15 37 — — — 37 — 3 — 24
O ulunsalo, K irkonkylä  . — — — — ~ 14 27 41 — ; 1 1 39 3 — 33
; * S a lo n p ä ä ......................... — — — — — 2 3 30 53 — — — 7 46 1 — —
Mulios, K ylm älä . . . . — — — — — 8 11 19 7 — 5 — 7 3 — 14
L a i t a s a a r i ..................... — — — — — 19 26 45 9 — 16 8 12 11
j P onk ila  (M uhoskylä) ■ — — — — 1 45 34 79 ; — 7 72 — 2 3 23
! M u lio sp e rä ..................... — — — — 28 21 49 4 6 10 23 6 11 32
! U tajärvi, K irkonkylä  . . — — — — — 19 2 6 45 — 4 2 4 17 11 — 29
N isk a n k y lä ..................... — — i — 1 rt 18 17 35 1 2 2 26 4 5 20
J u o rk u n a ............................... — — — — 1 1 — 9 9 18 2 1 2 13 4 19
K iim in k i ............................. — — — 1 — 20 18 38 7 — 1 30 3 4 3
*) K oulua on ho itanu t v. t . opettajatar.
10
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L ä ä n i ,  k u n t a  j a  
k o u l u p i i r i .
j a e t t u n a  
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i 2 a 4 5 6 7 8 9 1 0 i i 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0
Y l i k i i m i n k i .................................................. — _ 1 i _ _ _ 1 8 15 23 1 1 12 9 1
H a u k i p u d a s ,  J o k i k y l ä . . — — 1 i — — 1 — 21 20 41 2 1 — 8 30 7 — 34
K i r k o n n i e m i .................................. — — 1 i — — — ')1 24 •23 47 4 2 1 32 8 5 — 33
P a t e n n i e m . i .......................................... — — 1 i — r t — 1 29 23 52 2 2 — 11 37 8 — 50
P o h j o i s - K e l l o .................................. — — 1 i — — 1 1 35 42 77 3 7 — 1 66 12 — 57
P u d a s ..........................................................
l i ,  E t e l ä - I i .................................................. 1 1
















O l h a v a  .......................................................... r t — i — — rt 1 19 16 35 3 — 3 29 — 4 — 17
K a r j a l a .......................................................... — — 1 i — — — 1 13 14 27 2 1 — 10 14 3 — 12
P o h j o i s - I i .......................................... 1 1 — — — 1 1 44 25 69 7 1 — — 61 12 — 32
O i j ä r v i .......................................................... — — 1 i - — — 1 8 7 15 — — 4 5 6 2 — 12
P i r t t i t ö r m ä .......................................... — 1 i — — — 1 12 10 22 3 2 5 12 — 3 — 28
T a n n i l a .................................................. — — 1 i — — — 1 8 12 20 2 3 3 6 6 2 — —
K u i v a n i e m i .................................................. 1 i ~ -— - - - 2 26 25 51 3 — 2 46 — 10 — 45
P u d a s j ä r v i ,  H e t e j ä r v i  . . — — 1 i — — 1 — 11 6 17 4 — — 13 — 5 — 10
K i r k o n k y l ä .......................................... — — 1 i — — 1 — 23 11 34 2 2 2 2 26 4 — io  !
Y l i k o l l a j a .......................................... — — 1 i — — — 1 10 15 25 — — 6 19 — 4 — —
I i n a t t i j ä r v i .......................................... — — 1 i — — — 1 7 8 15 3 2 1 9 — 4 ___ i l  ;
J o n g u n k y l ä .................................. — — 1 i — — — 1 3 6 9 — 1 — 1 7 — — —  !
R a n u a  .......................................................... — — 1 i — — 1 — 17 10 27 18 1 1 7 — — — —
T a i v a l k o s k i ................................................... — — 1 i — — 1 — 15 11 26 — 2 3 18 3 5 — 15
K u u s a m o ,  K i r k o n k y l ä  . — — 1 i ~ — 1 — 22 23 45 — — — 4 41 11 1 27
T a v a j ä r v i .................................................. — — 1 i — — 1 — 11 10 21 4 3 1 13 — 7 —
V a s a r a p e r ä .......................................... — — 1 i ~ — 1 r t 10 3 13 1 — 12 — 3 — 7
P o s i o ........................................................... — — 1 i r t — 1 — 8 5 13 — — 1 9 3 4 10
P o u s s u ........................................................... — — 1 i — — 1 — 7 8 15 — — 2 13 — — — —
* L ä m s ä ........................................................... rt — 1 i — — 1 — 19 5 24 5 2 i 7 9 — — 20
* P a a n a j ä r v i .......................................... — — 1 i — ~ 1 — 19 17 36 5 5 3 23 — — — 9 1
Salon kihlakunta.
A l a v i e s k a ......................... — — 1 i — — 1 — 21 17 38 5 — — 33 — 10 — 24
K alajoki, Pohjanky lä  . . — — 1 i — — 1 1 45 62 107 3 9 6 89 — 9 — 621
Tynkä ............................. — — 1 i - — — 1 28 25 53 - — — 35 18 11 — 31
*) K oulua on h o itan u t v. t  opettaja.
1906. 75
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
K alajoki, V asankari. . . _ — 1 i — — — 1 16 5 21 — 3 2 13 3 — — 17
R a h ja n k y lä ..................... — 1 i — — r t 1 12 5 17 — — — 15 2 5 — 6
M e ts ä k y lä ..................... — — 1 i — — — 1 6 11 17 — — 2 9 6 3 — 18
R autio, K ärk isky iä  . . . — — 1 i r t — — 1 8 8 16 2 — 10 4 r t 4 — 12
K irk o n k y lä ..................... _ — 1 i — — — 1 11 7 18 1 3 1 1 12 2 — 15
Ylivieska, K irkonky lä  . _ — 1 i — ~ 1 1 58 49 107 4 5 7 67 24 16 2 43
R au d ask v lä ..................... — — 1 i — — — 1 18 12 30 4 1 2 15 8 4 — 22
* V ä h ä k a n g a s ................ — — 1 i — — 1 — 26 16 42 — 2 rt 4 36 — ~ 36
Sievi, K irk o n k y lä . . . . rt 1 i — — — 1 10 13 23 — — 3 5 15 4 — 8
E v i j ä r v i ......................... — — 1 i — — 1 — 13 9 22 2 2 — 10 8 1 — 22
H a i k o l a ......................... — — 1 i — — — 1 14 24 38 — — 2 24 12 4 — 20
Sievin k y lä ..................... — — 1 i — — — 1 21 17 38 — — 1 28 9 2 r t 22
Pyhäjoki, P oh janky lä  . . — — 1 i — 1 — 23 21 44 — — — 32 12 6 — 33
Y p p ä r i .............................. — — 1 i — — — 1 15 11 26 4 — 1 16 5 1 — 25
M e rijä rv i .................................... __ — 1 i — — — 1 9 10 19 4 3 1 1 10 3 — 8
O ulainen, K irk o n k y lä . . — — 1 i — — 1 — 24 21 45 3 — 4 — 38 13 2 32
M a tk a n iv a ..................... — — 1 i ~ — 1 — 14 7 21 5 1 1 1 13 2 r t 14
Saloinen, P a ttijok i . . . — 1 i — — 1 __ 30 16 46 5 3 - 30 8 3 — —
Salon kappeli, P ieh ink i . — — 1 i — — r t 1 9 14 23 1 3 1 13 5 2 ~ 18
V ihanti, V ih an ti................ — — 1 i — — 1 — 17 15 32 2 3 3 15 9 6 — 16
K o rv en k y lä ..................... _ — 1 i — — 1 — 13 20 33 — — — — 33 6 — 26
L u rn im e ts ä ..................... — r t 1 i — — — 1 18 13 31 1 2 3 18 7 8 — 14
Siikajoki, Y lipää . . . . — — 1 i — — — 1 12 10 22 — 1 2 19 — 2 — 10
K irk o n k y lä .......................... — 1 i — — — 1 21 17 38 5 — — 33 — 5 r t 18
R evolahti, K esk iky lä  . . — — 1 i — — — 1 17 14 31 — — 20 11 2 — 21
* A la p ä ä ............................. — 1 i rt — — 1 15 12 27 — 1 9 8 9 4 — 20
Paavola, L uohua . . . . — — 1 i — — — 1 15 13 28 1 1 3 18 5 4 r t 22
R u u k k i............................. — — 1 i — — 1 1 49 38 87 — 2 35 3 47 15 — 50
K irk o n k y lä ..................... — — 1 i — — — 1 15 9 24 2 — 3 13 6 1 — 18
L a p i n k y l ä ..................... — — 1 i — — — 1 14 11 25 — — 1 19 5 5 — 15
Y lip e h k o la ..................... — — 1 i — — — 1 20 10 30 — — 2 23 5 5 — 9
R antsila, K irkonkylä . . — — 1 i — — 1 — 12 22 34 — — 2 32 — 8 15
S ipo lankv lä ..................... — — 1 i — — — 1 9 12 21 1 2 1 14 3 4 — 11
H ailuoto , K irkonkylä  . . — — 1 i — — 1 — 27 29 56 — 2 3 21 30 15 r t 43
O j a k y l ä ......................... — — 1 i — — — 1 23 24 47 — — 4 32 11 ' 8 — 25
76 1905—
L ääni, k u n ta  ja 
koulupiiri.
K ansakoulujen
luku : Mies- 
ja 
naisopettajain 
luku: O ppilasten luku:
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 1C 17 18 19 20
Haapajärven kihlakunta.
H a a p a jä rv i ......................... — 1 1 — — 1 — 21 13 34 — — 2 32 — 7 __ 24
R e is jä rv i ............................. — 1 1 ~ — 1 — 18 22 40 1 1 — 35 3 8 — —
Pyhäjärv i, K irkonky lä  . 1 1 — — — 1 1 33 23 56 3 2 51 — 8 — 36
M äk ik y lä ......................... r t — 1 1 — — — 1 14 12 26 — — 22 4 3 11
J o k i k y lä ......................... — — 1 — — — 1 9 13 22 — 1 8 8 5 4 — 14
P a rk k im a ......................... — — 1 1 — — — 1 9 10 19 3 1 2 13 — 2 20
K u u s e n m ä k i ................. — — 1 1 — — 1 12 19 31 2 4 — — 25 7 — 38
H iid e n n ie m i ................. — — 1 1 — — *)1 8 22 30 10 1 4 15 — — — 23
K ärsäm äki, K irkonkylä  . — — 1 1 — — 1 — 15 20 35 2 — 1 23 9 3 — —
S av ise lk ä ......................... - — 1 1 — 1 — 14 13 27 2 2 — 18 5 6 — 18
P o rk k a la ......................... — ~ 1 1 — ~ 1 — 22 10 32 6 — 2 21 3 7 — 14
V e n e tp a l o ..................... — — 1 1 — — 1 — 18 10 28 4 — 2 17 5 7 — —
H aapavesi, K irkonkylä  . — — 1 1 — 1 1 37 41 78 — — 1 5 72 11 — 43
A inali—V aitiniem i . . — — 1 1 — — 1 7 8 15 3 — — 3 9 3 — 11
K a r s ik a s ......................... — — 1 1 — — ‘)1 — 15 11 26 — — 8 — 18 3 — 23
V a tju s jä rv i..................... — — 1 1 — — 1 — 10 9 19 2 — 2 15 — — 12
M ie lu s k o s k i ................. — — 1 1 — 1 — 21 13 34 7 3 2 20 2 3 — 24
K y tö k y lä ......................... — — 1 1 — ~ 1 r t 29 10 39 — 1 4 24 10 5 __ 31
O jakv lä ............................. — — 1 1 — — ')1 — 5 9 14 — — - 13 1 1 — 11
N ivala, K irkonkylä  . . . — — 1 1 — — 1 — 22 23 45 4 1 — 28 12 10 1 20
M alisky lä ......................... — — 1 1 — r t — 1 22 19 41 2 1 1 37 — 9 16
K arv o sk v lä ..................... — — 1 1 — — — 1 16 9 25 6 4 6 6 3 1 — 16
J ä rv ik y lä ......................... — — 1 1 — — 1 — 16 7 23 2 1 — 17 3 3 — 8
V ä l ik y l ä ......................... — — 1 1 — — — 1 13 9 22 1 2 4 15 — 2 — 15
P iippola, A h o k y lä . . . . — — 1 1 ~ — — 1 16 13 29 2 2 5 20 — 6 — —
K irk o n k y lä ..................... — — 1 1 — — 1 — 16 22 38 2 2 1 20 13 — — 19
T a v a s tk e n k ä ................. — — 1 1 ~ — — 1 11 9 20 1 3 6 10 — 2 — 11
P y h ä n t ö ............................... — — 1 1 — — 1 — 10 16 26 1 1 — 2 22 3 — 9
P u l k k i l a .................................... — ~ 1 1 — ')! 1 18 17 35 1 3 3 21 7 3 __ 23
K e s t i lä ................................. — — 1 1 — ~ 1 — 10 12 22 2 3 — 12 5 3 — 27
*) K oulua on h o itanu t v. t. opettajatar.
1906 . 77
K ansakoulujen
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Paltam o, Paltan iem i . . — — 1 i — — 1 — 26 16 42 — 1 — 3 38 4 — 20
K ie h im ä ......................... rt — 1 i — — 1 — 15 18 33 1 2 1 — 29 — — 20
K ajaani, M ainua . . . . — — 1 i — — — 1 10 14 24 2 4 — 1 17 3 — 22
J o rm u a ............................. — — 1 i — — — 1 14 24 38 2 — 7 24 5 8 — 20
Säräisniem i, K irkonkylä — — 1 i — — 1 — 22 28 50 2 3 1 44 — 9 — 30
V u o lijo k i......................... — ~ 1 i — — — 1 5 9 14 2 1 1 — 10 5 — —
H y r y n s a l m i ..................... — r t 1 i — — 1 — 14 8 22 2 1 2 9 8 2 — —
R is t ijä rv i .................................... r t — 1 i — — 1 — 12 18 30 3 — — 27 — 4 — 20
P u o la n k a .............................
Suom ussalm i,
— — 1 i — -- 1 — 9 22 31 — — — 31 — 7 — 11
R uhtinansalm i . . • . . — — 1 i — — 1 16 15 31 4 — 5 18 4 6 — 25
K irk o n k y lä ..................... — — 1 i — — 1 16 37 53 — — 1 1 51 1 — 32
A la- ja  Y lä-V uokki. . — — 1 i — — — 1 15 12 27 5 — 3 14 5 — — 12
Sotkam o, N uasjärvi . . . — — 1 i — — 1 — 19 22 41 4 2 1 20 14 6 — 40
Y lisotkam o (Kirkonk.) — — 1 i — — 1 — 25 17 42 ■— 1 r t — 41 15 — 32
Jo rm a sk y lä .......................... — — 1 i — ~ — 1 14 18 32 1 1 2 17 11 6 — —
T ip a s o ja ......................... — — 1 i — — — 1 16 11 27 3 2 2 20 — 7 — 21
* P o h ja v a a ra ..................... r t — 1 i — — 1 — 13 16 29 1 1 — — 27 — — 35
K uhm oniem i, K irkonk. . 1 1 — — — 1 1 18 39 57 3 — 1 53 — 12 — 44
K aterm a— Vieksi . . . — — 1 i — ~ — 1 10 7 17 2 4 1 10 — 4 — 16
L e n t i i r a ......................... “ 1 i ~ — 1 r t 10 9 19 2 1 5 11 — 6 — 21
Kemin kihlakunta.
K em i, P ö l h ö ..................... 1 1 — 2 — — 1 1 38 32 70 3 1 — 66 — 18 — 29
K a r i h a a r a ..................... — — 1 1 — — 1 1 40 39 79 8 — 9 — 62 14 — —
K irk o n k y lä ..................... — — 1 1 — — — 1 19 14 33 2 1 4 26 — 2 — 20
A la -P aak k o la ................. — — 1 1 — — 1 1 29 35 64 ~ 2 4 45 13 15 — 32
K a r j ä l ä h t i ..................... — - 1 1 — — — 1 17 23 40 — ~ — 31 9 1 — 30
Simo, Sim onkylä . . . . — — 1 1 — — 1 r t 24 26 50 — r t 2 35 13 9 1 40
Sim oniem i ................. — — 1 1 — — 1 — 16 14 30 3 1 1 1 24 8 ~ —
M a k s n ie m i..................... ~ — 1 1 — — 1 — 16 11 27 — — — 2 25 6 — 18
Y l i s i m o ......................... — — 1 1 — — 1 — 4 8 12 4 3 1 1 3 — — 7
78 1905—
L ääni, k u n ta  ja 
koulupiiri.
K ansakoulujen  
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ie 17 18 19 20
Tervola,
L apinniem i (K irkonk .). — — 1 1 — — 1 — 22 27 49 1 3 4 41 — 8 _ 20
K o iv u k y lä ..................... — — 1 1 — — — 1 14 13 27 3 2 2 20 — 3 _ 19
Y li-P a a k k o la ................ — — 1 1 — — 1 26 23 49 3 — — 34 12 12 __ 29
A latornio , Y liraum o . . — — 1 1 — ~ 1 1 34 28 62 1 1 — — 60 16 _ 31
A r p e la ............................. — — 1 1 — — ~ 1 11 G 17 — 2 G 9 — 2 — 16
Y li-V ojakkala ................. — — 1 1 — — 1 — 19 19 38 1 1 — 25 11 4 — 31
Ala-V Ojakkala................ — — 1 1 — ~ — 1 18 16 34 2 1 2 4 25 3 — 22
K a a k a m a ......................... — — 1 1 — — 1 — 22 20 42 1 2 4 29 6 14 — 19
K u u s ilu o to ..................... — — 1 1 — — 4)1 — 16 15 31 6 — 2 18 5 1 — 24
R ö y t t ä ............................. — — 1 1 — — 1 — 26 20 46 — 2 9 35 — 3 — 31
K y lä jo k i ......................... r t — 1 1 — ~ — 1 17 27 44 3 1 2 — 38 1 — 28 :
* P irk k iö ............................. — — 1 1 — — — 1 20 20 40 — — 3 21 16 1 — 40
K arunki, K a r u n k i . . . . — — 1 1 — r t 1 12 15 27 — — — 21 6 3 — 16 !
K u k k o la ......................... — — 1 1 — — 1 25 14 39 — — — 1 38 1 — 19
Y litornio , A lkkula . . . — — 1 1 — — — : 16 14 30 — 3 1 — 26 5 — 15
K a in u u n k y lä ................. — — 1 1 — — — l 12 10 22 2 1 1 5 13 4 — 10
K a u l i r a n ta ..................... — — 1 1 — — — l 15 9 24 — 2 — 1 21 4 _ 13
T urto la , P e l l o ................. — — 1 1 ~ — — l 21 21 42 — 4 - 1 37 6 — 23
J u o k s e n k i ..................... ~ — 1 1 — — — l 12 16 28 — 4 — 1 23 4 — 11
* T u rto la n k y lä ................. — ~ 1 1 — — 1 — 19 14 33 — — — 4 29 _ __ 26
K olari, K irkonkylä . . . — — 1 1 ~ — 1 — 8 11 19 1 — — 13 5 5 1 11
S ie p p i jä rv i..................... — — 1 1 — — — i 18 8 26 — — — 1 25 6 — 19
Rovaniem i, K o rk a lo . . . 1 1 — — — 1 l 47 42 89 6 6 1 76 — 10 — 39
K orkalo , K irkonky lä  . — — 1 1 ~ — — l 21 19 40 3 1 2 28 6 6 _ 32
J a a t i l a ............................. — — 1 1 — — ‘)1 — 15 11 26 — — — 3 23 5 — —
N a m m a n k y lä ................. ~ — 1 1 — — — l 12 9 21 1 5 — 1 14 5 — —
S a a re n k y lä ..................... — — 1 1 — — 1 26 14 40 — — — 2 38 10 1 26
K em ijärvi, K irkonky lä  . — — 1 1 ~ ■ ~ 1 i 14 21 35 3 1 2 17 12 3 — 25
Is o k y lä ............................. — — 1 1 — — 1 — 14 12 26 8 1 6 8 3 — — 20
K u o la jä r v i ......................... — — 1 1 — 1~ 1 — 19 18 37 5 — - 22 10 6 — —
*) K oulua on h o itanu t v. t. opettajatar.
1906. 79
L ä ä n i ,  k u n t a  j a  
k o u l u p i i r i .
K a n s a k o u l u j  e n  






















O p p i l a s t e n  l u k u :
E d e l l ä  o l e v i s t a  k ä v i  
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20
Lapin  kihlakunta.
M u o n i o n n i s k a ,
Y l i - M u o n i o .......................................... — — — — 1 — 10 17 37 2 — — 25 — 2 — 15
A l a - M u o n i o .......................................... — — _ _ — — 1 11 13 34 — — — 16 8 1 — 20
E n o n t e k i ä i n e n .................................. — — - — 1 9 10 19 2 2 12 3 — — — 12
K i t t i l ä ,  K i r k o n k y l ä  . . . — — — — — 1 21 31 53 7 ~ — 45 — 7 — 30
K ö n k ä ä n  k y l ä  . . . . — — _ _ — 1 — 9 10 19 — 1 — 18 — 3 — 12
A l a k y l ä .................................................. — — — — 1 — 18 15 33 1 1 1 27 3 15 — 9
S o d a n k y l ä ,  K i r k o n k y l ä  . — — — — 1 — 18 12 30 1 2 — 19 8 3 — 13
K e m i n k y l ä .......................................... — — — — 1 — 9 6 15 — — 1 12 2 5 — 8
* A l a p e r ä .................................................. — — — — 1 — 15 7 33 — — — 1 21 — —
I n a r i ........................................................................... — — — — 1 8 12 30 — 1 — 8 11 2 — 9
U t s j o k i ................................................................... 1 — ‘)i — — 1 — 15 1 10 1 1 1 10 3 — r t 8
Yhteensä » 8 181 198 107 107 3 505 3 338 6 833 385 339 413 3 479 3 318 988 9 3 748- ' - „ -
198 198 314
*) O petuksessa on sekä suom en e ttä  lap in  k ie ltä  k äy te tty .
Y hteenveto II:sesta  Taulusta.
L ä ä n i.
K ansakoulujen luku :
Mies- ja  nais- 
opettäjäin  luku : O ppilasten luku:
E dellä o levista kävi luku ­
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t i 1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 2 2
U udenm aan . . . lääni 11 11 265 145 134 8 387 118 220 338 6 247 5 745 11 993 347 243 436 6 662 4 304 1 921 25 3 788
T urun  ja P o r in . . . » 22 23 342 311 74 2 387 231 234 465 8 463 7 325 15 788 350 2GG 447 7 547 7 178 2 716 26 3 776
H ä m e e n .................... » 24 25 260 308 1 — 309 184 178 363 6 872 G 343 13 315 272 221 279 5 889 0 554 2118 9 2 774
V i ip u r in .................... » 33 33 328 388 4 2 394 278 247 535 11021 8 419 19 440 477 387 690 9 096 8 790 2 956 1 152 5 644
M ik k e lin ..................... » 14 14 127 155 — — 155 97 73 170 3 302 2 778 6 080 286 198 245 3 547 1804 8.39 G 2 596
K u o p io n .................... » 21 21 252 294 — — 394 185 143 338 6 364 5 655 13 019 677 499 497 5 451 4 895 1567 204 6 456
V a a s a n ........................ » 19 19 338 241 135 — 376 285 144 439 8160 0 879 15 039 794 519 750 9 362 3 614 2 013 11 6 891
O u l u n ........................ » 9 8 181 . 198 — — 198 107 107 314 3 505 3 328 6 833 385 239 412 3 479 2 318 988 9 3 748
Y hteensä 153 154 3 093 3 040 348 13 3 400 1485 1 346 3 831 53 934 46 473 100 406 3 588 3 573 3 756 51 033 39 457 15 118 1 443 35 673
19
05
—
19
06
.
80
